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ALL THINGS
TO A
M9tk 9:23
12
WAT
| BELIEVETH
WE DEDICATE THE 1973 
AURORA TO
Personal prayer for your students, 
Steadfastness in the midst of problems, 
A testimony in the midst of victory,
Tears of joy streaming down your cheeks during 
"Blessed Calvary" or "Some Golden Daybreak."
All descriptions of Mrs. Naomi R. Larsen, a genu­
ine inspiration to all of us at Olivet Nazarene C o l­
lege. Because of this, we dedicate the 1973 A U ­
R O R A  to you, Mrs. Naomi R. Larsen.
14

DEPARTMENT OF 
BIOLOGICAL 
SCIENCES
A. Cindy Nelson
B Debbie Ruggles and Christi Hall
C. Kris Kelly
D. Lynn Hayse
E. Dr. Marangu
16
The Biological Science Department at Olivet 
offers courses to meet the needs of students 
interested in medical school or any health serv­
ices, in teaching biological science or in persu­
ing graduate work in this field. There are many 
levels of b io logical science and O livet has 
courses that fit in each level. The Biological 
Science Departm ent is indeed a big asset to 
Olivet.
DEPARTMENT OF 
NATURAL 
SCIENCES
A. Projector in Planetarium
B. Dr. Grothaus and Prof. Skinner
C. Gordon Graves, Prof. Newsham, Don Tucker and 
Alvin Bennett
D. Dennis Ogden
E. Dr. Whitten
18
Natural Sciences are taught in a way that devel­
ops the students understanding of man's physi­
cal environment. Major concepts of astrono­
my, chemistry, geology, physics, and meterolo- 
gy are taught in this department. It is rewarding 
to acquire the knowledge of our universe and 
the way God put it all together.
I
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DEPARTMENT OF 
FINE ARTS
A. Teresa Hopkins
B. Kathy Heath
C. Professor Smeenge instructing the Drawing class
D. Jeff Reeves
E. Ovid Young
F. Professor Kranich teaching Jean Ann Buckles
20
Visible and auditory works of art are the prod­
ucts of the Fine Arts Department. Here, many 
hours of work, practice and patience can be 
observed. Paintings,sculpture, recitals and 
concerts represent only a small portion of the 
talent contained in this Department.
i
\SENIOR AND 
FACULTY 
RECITALISTS
A. Sandra Southerland, Garen Milton.
B. Doug Hamstra, Sandra Baldridge, Neil Hunt, 
Steve Hofferbert, Linda Jarnagin.
C. Steve Goforth, Peggy Hall, Denise Williams, Lin­
da Freese, Ruth Combest, Don Rohrer.
D. Steve Nielson
E. Ovid Young and Harlow Hopkins
Recitalists not Pictured: Hardy Yeats, Joy Brown, 
Brad Kelly, Ora Chaney III.
22
Heartbeats continuing to increase, nerves be­
com ing more and more tense, w ishing the 
w hole program had been cancelled and for­
gotten, yet perceiving a stronger desire for 
accomplishment — the recitalist waiting for his 
turn at achievem ent. Talent runs strong and 
deep within the Fine Arts Dept. The faculty as 
well as the students must be praised for their 
dedication.
LEARNING
THROUGH
SPEECH
A. Professor Brown and Steve Powell
B. Mrs. Jorden
C. Dennis Nort, Joanne Zell, Betsy Browning and 
Dan Simmons
D. Professor Foote
E. Professor Brown
24
By studying foreign language we become more 
aware of other countries and their way of life. 
The foreign language courses include not only 
spoken, but physical expressions of the lan­
guage. The drama and speech departments 
work with us to communicate more efficiently. 
By using numerous and varied techniques, stu­
d en ts learn  to b ro a d e n  th e ir  sco p e  of 
understanding.
I
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DEPARTMENT OF 
LANGUAGE
A. Ilene Frazier
B. Taking a make-up exam
C. Professor Elliot
D. Bill Daily and Miss Dolphin
E. Kathleen Anibal
26
Literature can expand and broaden the minds 
of people everywhere. To study the thoughts 
and feelings of strangers and to realize how 
sim ilar or perhaps very different those same 
feelings mean to you is a rew arding exp e ri­
ence. The Literature Department is indeed an 
important part of academics at Olivet.
27
DEPARTMENTS OF 
NURSING AND 
PHYSICAL EDUCATION
A. Mrs. Seelye
B. Dixie Carter & Barbara Hines
C. Miss Acord's, Womans P.E.
D. Coach Wilson, Mens P.E.
28
Even though the Physical Education Department meets a general requirement 
everyone obtains the awareness that they are learning to understand them ­
selves physically. Not only is the department trying to promote student interest 
in sports as a player but also as a spectator.
There are intercollegiate and intramurals sports for everyone. Along with the 
new nursing building comes a whole new expanding program. The nursing 
students not only get their practice and proficiency from Wisner Hall but also 
in homes, hospitals, public health agencies and schools. The program is mov­
ing onward with increased equipment and enrollment.
29
DEPARTMENTS 
OF PSYCHOLOGY 
AND EDUCATION
A.
B.
C.
D.
E.
Dr. Wise
Dr. Matheny & Anita Maurer 
Kathy Collins 
Lois Duncan 
Duane Marriage
30
Through the departments of Education and Psy­
chology the student has the opportunity to gain 
an u n d e rstan d in g  of hum an nature from  an 
objective point of view, with an emphasis on 
good mental health through theory and practice, 
a knowledge of the school as a social institution 
and of education as a part of our culture, and a 
knowledge of the process of learning and teach­
ing as a basis for a better life, further learning, and 
possible vocational competence.
!
L__________________
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Motivation is the key for the Social Science D i­
vision. The Hom ecom ing Luncheon and the 
tours to Chicago have been the outstanding 
activities of the business courses. Students 
working in social welfare offices have given the 
sociology classes a new perspective. Through 
these special programs, Olivet reaches out to 
the community.
A. Dr. Nielson
B. Harry Carpenter
C. Professor Anderson
D. Linda Fulton
E. Prof. Issac's History Class

A. Dr. Sayes
B. Dr. Johnson
C. Dr. Benner
D. Connie Stevens and Judy Graves.
E. Dr. Carver and Dr. Reed
DEPARTMENTS OF 
RELIGION AND 
HISTORY
The Theological Department is composer! of three sec­
tions, Biblical Literature, Religious Education, and Theol­
ogy. The department is mainly centered around Ephesians 
4:11, "And he gave some apostles; and some, prophets; 
and some, evangelists; and some, pastors and the special­
ly called persons are called to teach others to do their in­
dividual ministry.
A. Dr. Hall and Dr. Reams
B. President of Philosophical Society
C. Students at Philosophical Society meeting.
D. Dr. Hall
E. Students serve at Philosophical 
Society meeting.
DEPARTMENT OF 
RELIGION AND 
PHILOSOPHY
36
Aristotle said, "It is with wonder that men be­
gin to philosophize." No discipline encompas­
ses the core of liberal-arts education so fully as 
does philosophy. "To know the chief rival atti­
tudes towards life," observed William James, 
"and to have heard some of the reasons they 
give for themselves ought to be considered an 
essential part of liberal education.
DR. HAROLD W. REED 
PRESIDENT
A DYNAMIC CHRISTIAN COLLEGE
Olivet is an exciting place in which to live and to learn. It ministers to 
the whole person. It is an intellectually stimulating place in which to 
study. Olivet is wholly committed to George B. Leonard's thesis that 
learning can be a most th rillin g  experience which will motivate to 
deeper and deeper insights of knowledge. This is set forth in his book, 
ED U CATIO N  A N D  ECSTASY.
We believe that every student will have the priviledge of studying un­
der at least one master teacher every semester and will be assigned at 
least one great book each semester. We attempt to make education 
ecstatic. We desire enrichment and challenge day by day. We want 
each to "experience those magic moments when knowledge leaps 
across the gap like a spark and we exclaim  exultingly, I know — I 
know."
38
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BOARD OF 
TRUSTEES
A. RO W  1: K. Jewell, H. D. Reader, R. Lee, E. 
W. M artin, F. J. Hawk, H. W. Reed, F. 
Spruce, G. Scutt, M. Walker. RO W  2: R. J. 
Clack, R. Fox, L. Zimmerman, J. Q . Dickey,
G. Oliver, F. W. Nash, J. Pitts, S. Kelley, O. 
Bierbaum, H. C . Hatton, B. D. Bearden. 
RO W  3: J. Z. Andree, P. K. Moore, J. E. Fos­
ter, J. Alderson, H. D. Paschall, R. Jones, I. 
Beals, W. Greek, W. C. Damon, F. C . G o­
ble, E. W. Pannier, C. K. Sparks. RO W  4: J.
E. Hunton, W. C . O liver, R. Dafoe, J. 
Bierce, R. Tucker, H. Graves, E. Hudgens, E. 
Horner, D. Wineinger, F. Pounds.
B. The District Superintendents: RO W  1: E. 
W. M artin, Fletcher Spruce, Forrest W. 
Nash, Fred J. Hawk. RO W  2: James E. Hun­
ton, Floyd H. Pounds, Ross Lee, G eorge 
Scutt, Robert J. Clack.
C. Annual Board Meeting in Session.
DR. W. E. SNOWBARGER 
DEAN OF THE COLLEGE
Up until this year, Olivet's administration had two 
vice presidents. This year only one man, Dr. Snow- 
barger, held this office. His great responsibilities 
were lessened with the welcomed help of Dr. Lora 
Donoho. Dr. Snowbarger finds much fulfilling satis­
faction in his conversations with people in his work.
MR. CHARLES BEATTY 
DR. DAVID BEEMAN 
PROF. CURTIS BRADY
MR. G. L. BROOKS 
DR. LORA H. DONOHO  
REV. MERVYN L. GOINS
W. T. HODGES, M.D. 
REV. CHARLES IDE 
REV. TED LEE
ADMINISTRATION
PROF. LINFORD MARQUART 
REV. LOUIS O. MCMAHON 
REV. N.L. MOORE
DEAN LOUISE PRESSLEY 
MR. JAMES TRIPP 
DR. PAULC. UPDIKE
PROF. D O R O T H Y  A C C O R D  
PROF. LEO N A R D  E. A N D ERSO N  
PROF. KENNETH D. A RM STRO N G  
PROF. D A V ID  A TKIN SO N
PROF. M ARILYN  BAKER 
PROF. W .D. BEANEY 
PROF. SUE BEEMAN 
PROF. W.W. BELL
DR. FORREST T. BENNER
I
DR. LERO Y BROW N 
DR. R O SE B U R C H A R D T 
DR. FRAN K G. CARVER
PROF. H ARVEY C O LLIN S  
DR. W ILLIAM  DEAN 
PROF. HARRIET D EM ARAY 
DR. W ILLIS D. D O BSO N
PROF. BLAN CH E D O D SO N  1
PROF. C A R O L  DOENGES 
PROF. JO H N  D O N O H O  
DR. D. G EO RG E D U N BAR
FACULTY
I
PROF. ALICE E. EDW ARDS 
PROF. D.R. ELLIOTT 
PROF. H.P. ENGBRECHT 
DR. EDW ARD EUSTICE
PROF. W.G. FOOTE 
DR. H A RRY FULTON 
DR. JO H N  W. FURBEE 
PROF. GERALD GREENLEE
DR. CLAREN CE G R O TH A U S 
PROF. JEWELL G R O TH A U S 
DR. V.T. GROVES 
DR. JO H N  D A VID  HALL
DR. JO H N  E. H AN SO N  
PROF. LEON A C. HAYES 
DR. ROBERT HAYES 
PROF. H ARLO W  H O PKIN S
PROF. LETTY HOW E 
PROF. HARVEY HUMBLE 
PROF. BILL ISAACS 
DR. M A RIO N  M. JAM ISON
FACULTY
44
DR. O T H O  JENNINGS 
MRS. GENEVA JO H N SO N  
PROF. M O O D Y  S. JO H N SO N  
PROF. G U N N ELL JO RDEN
PROF. D A V ID  M. K IN C A ID  
PROF. G R A C E KIN D RED  
PROF. IRVIN G  L. K R A N IC H  
PROF. W A N D A  K R A N IC H
PROF. N A O M I LARSEN 
PROF. ALFRED LILIEN TH AL 
PROF. R.L. LU N SFO RD  
DR. JO H N  M A RA N G U
DR. BILLIE M ATHEN Y 
PROF. M A RJO RIE  M A YO  
M AC M C CO M BS 
DR. LLO YD  MITTEN
PROF. RAY H. M O O RE 
PROF. RUTH M O O RE 
PROF. RUBALEE M O RRIS 
DR. IV O R  NEW SHAM
FACULTY
45
DR. JOSEPH NIELSON 
PROF. STEPHEN NIELSON 
DR. RALPH PERRY 
PROF. LOTTIE I. PHILLIPS
DR. M AX W. REAMS 
PROF. FAYE RILEY 
PROF. TH O M A S L. RILEY 
PROF. ESTHER B. ROBERTS
PRO F.C .J. ROHE 
DR. J. OTTIS SAYES 
PROF. R IC H A R D  SCH M ID T 
PROF. M ARGARET SEELYE
PROF. D A VID  L. SKINNER 
PROF. GERALD H. SMEENGE 
PROF. ELIZABETH SM ITH 
PROF. D O R O T H Y STEWART
DR. D.J. STRICKLER 
DR. W.W. TROM BLE 
PROF. V.W. VAIL 
PROF. ADELINE VANANTW ERP
FACULTY
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PR O F.G .R . W ALMSLEV 
PROF. C.W . W ARD 
PROF. LA RRY D. W ATSON 
DR. H A R R Y WESTFALL
DR. G O R D O N  W HITTEN 
PROF. ALLAN  WIENS 
PROF. FRAN K W ILSO N 
DR. FRAN K WISE
PROF. W ILLIAM  W O O D RU FF 
DR. ROBERT W RIG H T 
PROF. O V ID  YO U N G
IN MEMORY
DR. VERNAL C A R M IC H EA L 
D R.J.F. LEIST 
DR. L.C. PH ILO
\
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iA
INTRAMURAL
BASEBALL
The societies provided O livet with another fine season of intramural 
baseball. Each team gave their opponents trouble in victory or in lost. 
Delta, last year's big winner had trouble winning because of the addition­
al strength of the other societies. Team spirit and pride is still a virtue in 
intramurals.
A. Duane Marriage fouls for Kappa.
B. Larry Reay gets set.
C. John Nelson hurls for Sigma.
D. John Banner takes mighty swing.
E. Close call.
F. Mighty John Alexander.
G. Bevis of Beta Shuts them down.
H. Ball escapes Denny Vickers while Tim Gee looks 
on.
50
Football has come and gone once again; to all our regrets. The spectators will miss 
the excitement of the running, kicking and tossing that consists of the great game of 
football. Each team seemed to be more or less equal in representation, which pro­
vided a crude, crashing torment but excitement to the players.
51

Nm/er before has tborr> * e n  n u rh  st^enp'^ r  the loarve. Ear1' ream ' 'A > r' 
terrific players in their own prospective. Basketball has always been loved at 
C>Hvet but this year was a special year. There was more spirit, pride, and cour­
age than ever before. The teams were far more entertaining and exciting than 
in many a year.
54
ALL STARS
AVG PTS
Jim Schoff Zeta Floyd Gatlin 17.6 (S) 159
Greg Remole Kappa Jack Schoff 15.4 (Z) 154
Lynn Anthony Zeta Bob Cameron 14.8 (G) 148
Chet Decker Delta Dan Noel 14.6 (G) 146
Floyd Gatlin Sigma B. Brim 12.8 (B) 128
Bill Fisher Sigma Chet Decker 12.4 (D) 124
Jack Schoff Zeta Gary Newsome 17.6 (D) 123
Dan Noel Gamma Jim Thompson 15.3 (D) 123
Bob Cameron Gamma D. Wadsworth (B) 114
John Alexander Sigma Jim Schoff 18.8 (Z) 113
Bruce Brim Beta Bill Fisher 18.0 (S) 108
Sam Martin
Coach: Gary Newsome
Delta Jon Nelson 15.4 (S) 108
Wrestling appeared on the scene for the first time last year 
Their coach Jerry Polmounter provided his knowledge to 
give us excitement in a new sport at Olivet. Jerry Sheperd 
and Steve Baker were co-captains of that first team. It took 
them a few matches to get on to the sport but our matmen 
came through with victories. The second year was even bet­
ter than the first. May we have continued success in the new 
sport at Olivet.
56
WRESTLING
COMES
TD
OLIVET
■ ~ m k
mss^  m m m *
w Chicago State forfeit
L Lewis College 30-21
W M illikin U. 27-22
L Malone U 26-17
W Huntington College 27-24
W Bradley U. 42-15
w Moody Bible Inst. 49- 6
w III. Inst, of Tech. 40-13
w Trinity College forfeit
w University of Chicago 28-18
L Chicago State 32-22
w Bradley U. forfeit
Won 9 Lost 3
Most Valuable player: Ron Wellman.
FRO N T RO W : Mel Cable, Chuck Ernst, Rick Blodg­
ett, Rick Shelton, Duane Smith, Paul Ketchum, Dan 
Zirlagy. B A C K  RO W : Jim Heath, Ed Heck, Randy 
Hartman, Randy Kirby, Jerry Shepherd, Dave Was­
son, Ron Wellman, Steve Baker, Jerry Polmounter, 
Coach.
MATMEN
END
SECOND
SEASON
59
Jack Shoff 
Mike Ovary
BO TTO M  RO W : Mike Ovary, Duane Rensberry, 
Bob Strawser, Dave Wilson, Coach Starcher, Tim 
Gee, Merrill Stanley, Bill Remole, Dave Saliba,
Coach Starcher is gone and he will always be remembered, espe­
cially by this sportswriter. He has always fielded great teams at
Olivet. We have always taken on strong opposition; weak teams 
were unknown at Olivet. Mike Ovary was a draft pick by the C h i­
cago White Sox organization. Mike is one of the finest pitchers to 
come along in these parts. The hitting, fielding, and pitching were 
superb. Even though the opposition at times was supposed to be 
better, Olivet didn't falter and we beat the unbeatable.
Ken Bevis, Jack Shoff. TOP RO W : Ron Gouge, 
Don Smith, Tres Hodge, Gary Newsome, Dan 
Fowler, Jon Nelson, Gary Klinger, Mgr., Denny 
Wadsworth, John Alexander, Greg Remole, 
Duane Marriage.
D. Bill Remole
E. Bob Strawser on close play at 2nd.
F. Tim Gee at first.
G. Tres Hodge
H. Mike Ovary
60
i ii.ilium'
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A. Father-son day
B. Bill Remole
C. Tim Gee
D. Dave Wilson gets coaching from coach Starcher
E. Bob Strawser
F. Dave Wilson as Bill Remole waits turn
G. Tiger Bench
H. Jon Nelson scores

The cindermen led by Coach Tom Pasko gave opponents fits. 
Leon Moore was Mr. Everything last year, as he ran the hurdles 
and dashes. The whole team was very versatile in the fact that 
they all were able to do more than one event. Many times 
Coach Pasko had to call on them to do dual events. Hats off to 
Tiger trackm en!
A. Leon Moore huddles over
B. John Banner long jumps
C. Front Row: Mel Sayes, Rick Welton, Don Wilson, 
M ike W ilson, Dan W ilson, Bruce Brim, John 
Brim, Steve Lilly. Back Row: Jim Jeath, Matt 
Chancy, Rod Vogan, Bruce Gurbuth, Jeff Nixon, 
Leon Moore, Jim Norman, Bill Zell, John Banner, 
Coach Tom Pasko.
D. Steve Lilly
E. Dan Wilson
F. Bill Zell
G. Leon Moore starts big race
64

A. Don Wilson Crosses finish line
B. Dan Wilson
C. Leon Moore hands off to Mike Wilson
D. Jim Norman
E. Bill Zell high jumps
F. Bruce Brim pole vaults
G. Jeff Nixon
66
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’When you talk about Golf you have to mention Coach Ward, 
Larry Schmalfeldt and Dennis Nortclorf. These three men pro­
vided Olivet with many victories. Coach Ward, as the leader 
and instructor, Larry and Dennis as the winners. Larry Schmal­
feldt time and again performed with his under pars to beat 
opponents. The rest of the team provided Coach Ward with 
the strength that was unbeatable by far or is that par.
A. Dan Parsons
B. Dennis Nordentoft
C. Joe Lemon
D. Larry Schmalfeldt
E. Dan Parsons
F. Hardy Ulmet
G. Dan Parsons
68

Coach Larry Watson guided the tennis team to another fine 
season. The team came out strong and never stopped. Olivet 
has always had pride in the tennis teams that it has fielded, and 
this team was no exception.
A. M ick McGrdW
B. Terry McKay
C. M ick McGraw
D. Doug Samples.
hi I h i S i  i *■ i * V
................... I
TIGER
RACKETS
"LOVE"
OPPONENTS
O N T  R O W ; M ike Pressley, Ray Baker student 
tnager, Tom Hahs. B A C K  RO W : Tim Alderson, 
;nny Williamson, Mark Stout, Lemoyne Pringle, 
issing players are Dave M cM illan, Jim Norman.
The mini-varsity carried on the tradition of previous Olivet 
teams and that is pride and courage in the work that they do. 
The mini-varsity has always been a feed-in to the varsity. The 
J.V. team provided another fine season under new coach 
Frank Wilson. Under his leadership this team will be pro­
moted to the varsity and provide us with another great team.
-

IO N C OPP.
95 Eureka 58
107 Lincoln Christian 66
82 Greenville 71
74 M illikin 90
67 Illinois College 60
83 Alumni 74
81 Alumni 90
74
75
Coach Ward and his assistant coach Larry Watson put the know-how 
into our varsity to give us the most impressive team to date. Even 
though Larry Schmalfeldt our most prolific scorer was gone, his spirit 
carried on. Pat Allen who moved into the vacant forward spot from 
his usual guard position performed at his usual best. Ted Allen, Pat's 
little brother, plug the guard spot and made some sensational plays. 
Bill Zell will be missed in the middle because of his Charisma and 
strength. Chuck Olsen who was always consistent, Dan Fowler the 
jumping jack and Barry Stephenson the transfer student gave us a 
front line that was unbeatable. Bill Remole came off the bench to 
give us spark that we needed. Steve Brown, Lynn Anthony, Tim Ald- 
erson and Gary Newsome gave us the bench strength that gave us 
victories — but most of all thank you Tres Hodge. Tres was our ev­
erything. He hit the outside shot or did our drive in for layups when 
we needed them. He led our offense and was our sparkplug. Yes, 
this was our mighty Tiger team. I'm proud to be able to relate the 
fine season this Olivet team put to ether. O n to victories.
A. Bill "Charism a" Zell
B. Tres Hodge attempts shot
C . "Sure eye" Pat Allen
D. Dan Fowler goes after ball
E. Mighty Tiger Ted Allen
F. Mighty Tiger "giants"
C. Chuck Olson
H. Barry Stephenson accepts all start trophy at 
O livet tourney
76

O N C OPP. 92 Bethel Indiana 94 (OT)
77 Lee College 72 78 Iowa Wesleyan 67
74 Lee College 66 69 Spring Arbor 70
112 Mt. Vernon 71 102 ■ Blackburn College 72
84 Bethany Naz., Okla. 80 118 Rockford College 91
77 Oklahoma Christian 75 68 Illinois College 73
95 Taylor University 100 101 Judson College 73
75 Bethel, Ind. 74 90 Iowa Wesleyan 99
111 Eureka College 69 88 Eureka College 65
71 Iowa Wesleyan 59 80 Illinois 1st. Tech. 74
85 Eureka College 61 76 Greenville College 78
104 Lincoln Christian 58 96 Blackburn College 89
89 Greenville College 84 N AIA  District 20
87 M illikin University 99 Tournament
70 Northwest Naz., Idaho 69 (OT) 86 Q uincy College 96
80 Northwest Nax., Idaho 69 Won Lost
104 Illinois College 91’ 21 8
86
i
Trinity Christian 68 94 (OT)
A. Bill Zell C6'5
B. Tres Hodge G 6'1
C. Barry Stephenson C  6'6
D. Ted Allen G6'0
E. Dan Fowler F 6'4
F. Steve Brown G 6'0
G. Bill Remole G 6'0
H. Chuck Olson F 6'4
I. Pat Allen F 6'2
J. Dennis Williamson F 6'4 
K. Bob Paluszkiewicy — manager 
L. Dennis Nordentoft — manager

A Oar fowler Tr> p i
rebound 
R Ted Allen putt one I n
Dynamt iuo.Trr Hodge Pat A en 
H T Hods
Pat t an go or rebound wl I Barry
f  Wiziard Bill Remole 
1 C h id  Olson < >
H 1 insistent" Chuck Olson
81
A. Tres Hodge eluding ball while Barry Stephenson 
and Dan Fowler look on.
B. Chuck Olson lays one in.
C. Dan Fowler gets tip.
D. Tres Hodge puts on in.
E. "Do-everything" Tres Hodge.
F. Get it Tres.
G. coach Ward accepts Bethany Cham pionship 
trophy.
H. Denny Williamson, Chuck Olson, and Barry Ste­
phenson relax at Bethany tourney.

The varsity cheerleaders provided the student body with a new 
scene this year. The O livet bench-w arm ers got rid of their 
splinters and became cheerleaders. The guys were sensational 
in their new role. The girls were just as lovely and spirited as 
always. The Olivet chant sent terror into the opposition. Once 
again our cheerleaders help boost another successful year.
A. Marilyn Foster, Jenny Freeman, Mara Oklans, 
and Sharon Pye lead cheers at Junior Varsity 
game.
B. Warren Lane
C. John Austin and Larry Chovancek lead “ Spirit 
Tiger" by the paw.
D. Varsity Cheerleaders in Homecoming parade.
E. Varsity Cheerleaders; Kathy Stark, Theresa 
Browning, John Austin, Mike Morgan, Sonny 
W ood, Warren Lane, Larry Chovancek, Lisa 
Lemon, Marty Bryant, Sue Meadows.
F. Smash-Em Olivet "darlings".
C . J.V. Cheerleaders: Debbie Malone, Marilyn Fos­
ter, Jenny Freeman, Sharon Pye, and Mara 
Oklans.
H. Lisa Lemon and Sonny Wood at pep rally.
TIGERS
GONNA
MOVE
CHEERLEADERS
CHANT
O ' Club is Olivet's athletic association for 
girls who have earned points during so­
ciety games, intercollegiate team sports, 
named all-stars, and winners of individual 
sports throughout the year. They partici­
pate in such things as the annual home­
coming parade, all-night gym parties, and 
coat checks for the Tiger games.

A ball cracking as it comes in contact 
with a bat, the sound of excited f 
vo ices and a lot of dust swirling|j 
around, could be viewed at e very i  
intramural softball game. All of the 
teams were excellently represented 
and all played better than average.
Mary Boyd 
Fran Reed
Marcie Miller, Candy Counterman, Pam 
Murphy, Mary Boyd, Carol Skalak, Nancy 
Rupp.
Candy Counterman, Pam Murphey 
Marcie Miller, Candy Counterman 
Carol Skalak, Nancy Rupp
Intramural volleyball provides an oppor­
tunity for girls interested in volleyball to 
exhibit their skills competitively. Six teams 
play throughout the year until one of the 
six teams is declared champion. __
__
__
__
__
A. Barb Gibbs
B Carol Albaugh, Mary Radar
C. Marcy Miller, Candy Counterman, Barb Gibbs, 
Carol Albaugh.
D. Barb Gibbs, Marcy M iller, Candy Counterman.
E. Carol Albaugh
F. Carol Skalak
Girls representing the six societies com ­
peted with one another for the first place 
title in intramural basketball. A  lot of run­
ning, jum ping and shooting interlaced 
with enthusiasm characterized the teams. 
They win and lose like true Tigers.


Carol Albaugh 
Bev Clendenon
^andy C°unterman Eleven girls were chosen to represent
Barb Gibbs . . .  . . .  . . .. ,
Angie Hudson Olivet in its intercollegiate basketball for
Karen Ling wom en. Caro l D oenges, their coach,
FranVee'd81^ leads this team to repeated victories each
Connie Remole year.
Carol Skalak 
Sue Stec
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A. KAREN LING
B. FRAN REED
C. TENNIS TEAM
D. SHEILA BARTO N
E. M ARY RADER
F. SHEILA BARTO N
G. M ARY RADER
The Women's Intercollegiate Tennis Team set high goals 
for the 1972-73 school year. Putting the emphasis on per- 
formaince, skill, and achievem ent, they accom plished 
much during the months of practice and competition.

Individuals sports were participated in by 
many. The girls worked on power, speed, 
and coordination in order to perform both 
skillfully and accurately. A vast variety of 
s k il ls  w e re  e x e c u te d  by th o se  w ho  
competed.
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Junior Class 
Officers
President: W ARREN LANE 
Vice President: ALAN  LYKE 
Secretary: M ARTH A  H ECK 
Treasurer: KAREN ERWIN 
Chaplain: RO D N EY TRIM

Lyle Bradleyiwman
Timothy Britton
Dan BrummettBrown
j
I
i
|
I


David Cunnin;
;gy Fehland



leane Johnson

Karen LongJoe Lemmon
Linda LunsfordDonald Lovasz
Ruth MaendlDorothea Machnauer
Rebecca Mallory Phyllis MangunKathleen Mahaffey
Samuel Martin Stewart Marie Anita Maurer
Ruth Maxson Lyda McCleary David M cCool
Lynn M cCorkle Karen McLeanJames McFall
Marsha Meadows David MingusRichard Mertz
Jane Moore Virginia MooseBruce Mitten
Sheryl MorganMarsha Mosshart M ike Morgan
Christine OgelvieCindy NelsonW illiam Morrison
Ken Osborne Dawn OsburnPam Oneal
Diane Peelman Cindy Penberthy
W W W
Linda Perrine Bruc e Peterson Nita Phelps
!
s
E 
N 
I 
O  
R  
S
Debora Potbury Ronald Potts
Donald Presley Micnaei eunen
Pat Ratcliff Richard Raymond
I
Frances Reed Sue Reese Eleanor Reinebach
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Melton SayesDavid SalibaAbzal Sahadath
Phyllis Schneider Heinz SchuettGalen Scammahorn
Mark ShawStephen ShankEdwin Selvidge
Debbie SilvernailChristine SiemsenBrenda Shelby
s
E
N
I
O
R
S

Donna Stovall Sandra SutherlandMary Ann Strom
Charlene Swafford Helen Swank Elizabeth Szilagyi
Roberta Tate Brent Taylor
James Toll Susan TrimbyRoxanne Tanner
Gloria VandineJudith Tucker Wilma Vandermark
Charles Dale Walker
Devra WeaverIris Walter Clinton Wasson
Stephen WellsJames WelchDonald Weiher
John Werner Darlene White
Denise Williams Lynn Wilton
Nancy Winger David Wise
Diane Wood
Gloria Whitmer
Ralph Wilton
Carol Witter
William Zell
s
E 
N 
I 
O  
R 
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mJUNIORS
John Alexander 
Cindy Andrews 
Nanci Anthony 
Pam Baker 
Raymon Baker
Steve Baker 
Annemarie Barcus 
Karen Baumler 
Becky Beam 
Marla Bellamy
Barb Gibbs 
Lynna Blodgett 
Rick Blodgett 
Ruth Bohl 
Brenda Briles
Sherilon Britton 
Steve Brodien 
Mike Brown 
Valeria Brown 
Jenny Burggraf
5am Byrd 
Bob Cameron 
M ike Campbell 
Joy Carlson 
James Carter
Cheryl Cary 
Bev Chapin 
Jerry Cherry 
Larry Chovancek 
Kathy Collins
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JUNIORS
Linda Com bs 
Gwen Cooper 
Naomi Copes 
Judy Cow gill 
Terry Corzine
Rita Coultas 
Robert Covert 
Dennis Crocker 
Beth Croskey 
Cheryl Cross
Jerry Croucher 
Donna Cultice 
Becky Dafoe 
Rod Damron 
Nancy Denham
Sharon Denham
i
Deborah Devan 
Steve Donovan 
Marcia Down 
Rick Eastman
I
Kathy Efnor 
Barbara Ends 
Karen Erwin 
Vicki Evans 
Helen Farrington
Al Fleming 
Linda Fly 
Dave Freeland 
Doug Fruehling 
Linda Gabourel
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JUNIORS
Carol Gaff 
Keith Gardner 
Donna Garrison 
Val Gerig 
Jennifer Gibson
Maurice Green 
Wayne Hall 
M ike Hancock 
Jodie Harper 
Marti Harris
Denny Hatton 
Sally Hatton 
Tom Haverly 
Cindas Hawn 
Mary Heck
Janette Herman 
Lorraine Herstine 
Dave Hendrickson 
Don Hespell 
Marcina Hodrick
Mary Ann Hoerner 
Greg Hopkins 
William Hunter 
Karen Hurt 
Marilyn Jackson
Pam James 
Jim Jewell 
Jim Johnson 
Virginia Johnson 
Nancy Johnston
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Karin Meadows 
Cheryl Merfeld 
Sandra Mueller 
Becky Munn 
Dave Myers
JUNIORS
Charmian Jones
Karen Jones
Ronald Keiser 
Kris Kelley 
Steve Kennicutt
Marla Kensey 
Chris Kiley 
Barb King 
Gary Klinger 
Larry Lafevor
Steve Laymon 
Sharon Lunn 
Marlys M cClintock 
Karen McLean 
Keith McMullen
Ruth Maendl 
Duane Mariage 
Diane Marks 
Sue Marsh 
Stan Martin
Warren Lane 
Bruce Larson 
Lyndell Leatherman 
Tom Lilly 
Marsha Lonham
Pam Prince 
Marilyn Prior 
Linda Richardson 
Rick Jornutte 
Pat Rinehart
Bonnie Roberson 
Donna Romin 
Nancy Rosecrans 
Jim Rouse 
Roy Rhodes
Loretta Rusch 
Deborah Rush 
Renee Samples 
Betty Schorey 
Deloris Schraegle
Doris Schraegle 
Pat Schramm 
Jack Shoff 
Gail Shreffler 
Mark Shuey
Linda Shupe 
Dave Skelton 
Ed Skodak 
Ronna Small 
Duane Smith
JUNIORS
Glenda Overton 
Carol Baldwin 
Elaine Peterson 
Larry Peterson 
Janet Poole
- - 1
JUNIORS
Gary Smith 
Mary Smith 
Paul Snellenberger 
Barb Snowden 
Bev Snowden
Cheryl Spargur 
Judy Spears 
Paula Spurlock 
Jerry Stipp 
Ken Southerland
Joanne Taylor 
Kathy Taylor 
Cathy Thurman 
Bob Tocheff 
Rod Trim
Grace Trisch 
Randy Urban 
Sam Vaughan 
Rod Vogan 
Jane Voss
Gary Waltrip 
Pattie Wetnight 
Don Wilson 
M ike Wilson 
Carol Witthoff
Brenda Wolford 
Sylvia Woods 
Dennis Yazel 
Candy Zachary 
Steve Zurlinden
1
0
2
0
^
Roger Biehl 
Donna Bixler 
Mary Bobbitt 
Stanley Borntrager
Randy Bower 
Kathy Brand 
Rebecca Brantley 
Gary Bright
John Brim 
Raymond Bryant 
James Buchanan 
Burnie Burnside
Rosalie Busker 
Everett Butler 
Donna Carlton 
H. Russell Carpenter
T. G. Abraham 
Lynda Akers 
Tim Alderson 
Deanna Allen
Debra Allorn 
Gail Ames 
Timothy Andress 
Carolyn Bailey
Verna Baker 
Bruce Banks 
Ronald Barnhart 
Devonna Barron
Nathan Battles 
Susan Beach 
Verna Beals 
Edward Beatty
Pamela Carroll 
Dixie Carter 
Sharon Chambers 
Gary Chapin
Deborah Cooper 
Marabeth Cooper 
Cheryl Copenhaver 
Debra Covey
Becky Eaton 
Rebecca Embick 
Susan Evans 
William Evans
Joy Field 
James Forrester 
Barbara Foster 
Paula Foster
Diana Foulks 
Daniel Fowler 
Beth George 
Cynthia Gilman
Pamela Gostowski 
Ronald Gouge 
Samuel Graham 
Mary Graves
Linda Cobb 
Genetta Cockrell 
Steven Colliflower 
Ardee Coolidge
Carla Crisp 
Becky Davis 
Danny Denniston 
Richard Ealing
1
0
2
0
^
Carolyn Griffin 
Jeffrey Grosvenor 
Judy Graves 
Connie Gullquist
April Hadley 
Peggy Hallam 
Philip Hammersley 
Margaret Harris
Ken Hawkins 
Vernon Hazzard II 
Jim Heath 
Randall Heishman
Kathy Henthorn 
Ronald Herald 
Marsha Hess 
Mary Hessick
Laura Hnatusko 
Cynthia Hood 
Nancy Houston 
Donald Irwin
John Jackson 
Patricia James 
Robert Jeffs 
Ronda Jewell
Carolyn Johnson 
Paula Johnson 
Wayne Johnson 
Kathy Jones
Edward Jordan 
Kathy Karpen 
Denise Kendall 
Dennis Kendall
—
Roger Kinnersley 
Dennis Kirtley 
Virginia Kranich 
Nancy Krause s 
o
Sheila Lacy
Stephen Lafon P
Rachel Lamman 
Debra LaVene
Tracy Lewis 
David Lindow 
Sandra Listenberger 
Debra Lowrance
EDennis M cM connehey 
Susan McFadden
David M cM ahon ^
Susan Meadows
Jill Melton 
Larry Melton 
Phyllis Mendenhal 
Allen M onroe
Jane Morgan 
Steve Morrison 
Jan Murphy 
Pam Murphy
Brenda Nelson 
Noel Norton 
Sybil Otts 
Alexis Palm
Dale Parsons 
Mary Patterson 
Vicki Phillips 
Aria Jeanne Pleyer
i n
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0
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Mark Polley 
Beth Pounds 
Lemayne Pringle 
Phil Prior
Wayne Purdy 
Mary Rader 
Sheila Reed 
Greg Remole
Deena Sayes 
Hilda Schick 
Anna Schroader 
Jeannie Schusler
Beth Rice 
Rosalene Ricket 
Rogene Roark 
Patricia Samons
Karen Sigler 
Dan Simmonds 
Sara Singleton 
M ike Smith
Tim Smith 
Daryll Stanton 
Kathy Stark 
Jeanette Stegner
Jim Stephenson 
Marjorie Stevenson 
Rosie Stoops 
Kathy Stout
Denise Scott 
George Shaver 
Jerry Sheets 
Larry Sheets
Douglas Thompson 
Betty JaneTohgren 
Cheryl Turner 
Steve Utney
Barbara Varness 
Liz Varney 
Carolyn Vickery 
Beverly Vincent
Deborah Warren 
Diane Watson 
Maralee Watkins 
Mary Sue Watson
s
o
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Judy Wat,s -  |  [ ­
Mary Weaver | *
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Beverly Welch
Kevin Wentworth 
Randall White 
Judy Wickersham 
Paul Witt
Debby Wolfe 
Jearold Wolfe 
Roy Wood 
Robert Wright
Diana Wright
Diane Wright 
Jan Wyss 
Brenda Yochim
Joyce Zell 
Cathy Zigler 
Greg Zoroya
V \  j
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FRESHMEN
Sharon Abbott 
Kothamalthu Abraham 
Pam Anderson
Debra Chessman 
Judy Christopher 
Lester Clark
Kay Anibal 
Jack Austin 
Sherry Bailey
Dennis Baldridge 
Greg Bass 
Steve Bate
Nancy Batts 
Kathy Bayne 
Charles Bensyl
Barb Birch 
Colleen Blanchard 
M illie Bollman
Maggie Cleveringer 
Barb Coin 
Jan Cole
Linda Conner 
Charlie Cooper 
Kathy Cooper
Debra Coppenger 
Charles Cowgill 
Beckie Crain
Carole Crawford 
Barbara Dahlin 
Debra Dales
Sharon Borntrager 
Marilyn Bottles 
Mary Boyd
Linda Dailey 
Karen Daniels 
Rose Dejaynes
Valerie Brakulis 
Steve Brantley 
Laurie Brodien
Beverly Brown 
Jodi Brown 
Barb Burch
Marilyn Ditzler 
Julia Dixon 
Tom Dunaway
Sheri Dyer 
Sue Dyer 
Babette Edmonds
Melvin Cable 
Pam Campbell 
Barry Carlen
Steve Edwards 
Karen Elder 
Tony Ends
Tony Carpenter 
Arnold Carroll 
Debbie Carter
Charles Ernst 
Danise Fearn 
Diane Finley
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FRESHMEN
John Freesmeyer 
Susan Furmage 
Tim Garner
Randy James 
Jean Johnson 
Linda Johnson
Jim G luck John Johnson
Linda Green Mary Johnson
Pat Green James Johnston
Clyde Hall Alan Jones
Kristi Hall Bill Jones
Renee Hallors Janice Kelsheimer
Cynthia Hamlin 
Marilyn Hansche 
Tim Harmon
Steve Kendall 
Paul Ketchum 
Deborah Kuhn
Randy Hartman 
Betty Harris 
Becky Hawkins
Bethany Kunz 
M ike Loe 
Carol Lucak
Bev Herring Luan Maurer
Ed Heck Julie Meadows
Nancy Hess Debra Metcalf
Yvonne Hetherington Cris Miedema
Deborah Hetmansperger Brenda Milburn 
Brent Hooley Judy Miller
Norma Hopkins 
Becky Horner 
Philip Hotle
Pam Miller 
C indy Millikan 
Sheryl Mumbower
Carol Houston 
Gary Howard 
Linda Hunt
Jack M cGlumphy 
Larry McGraw 
Dan McLean
Rick Hunt Lynde Needham
Ron Hyson Sue Odell
Gary Ingle Jerry O liver
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Bonnie Olson 
Brian Otten 
Beth Parrett
Ray Penrose 
Norman Perry 
Beverly Phillips
Louise Pippin 
Candi Pool 
Brenda Porter
Steve Pusey 
Sharon Pye 
Chuck Randall
Doris Rawot 
Brenda Rhoads 
Robert Rice
Glee Richey 
Linda Rigg 
Marcia Ring
Janet Rodenbeck 
Barbara Rogers 
Sharon Rohrer
Ruth Romesburg 
M elody Ross 
Dennis Rowlison
Donna Schell 
Richard Schenck 
Linda Scheppler
Diana Scutt 
Moya Sheirbon 
Viola Shelley
FRESHMEN Brenda Shonts 
Marta Solomen 
Steve Sommer
Corlis Spearman 
Brenda Stark 
Terry Stark
Maxine Steinmetz 
Cheryl Stevens 
Connie Stevens
Mark Stout 
Karen Sunberg 
Mike Sussex
Judy Sweeney 
Bernard Szilagyi 
Dean Taylor
Ed Thomas 
Cindy Thorn 
Becky Thurston
Al Traylor 
Karen Trobaugh 
Diana Turley
Linda Urfer 
Pam Volkert 
Joy Welches
Linda Wells 
Ray White 
Chris Whittaker
Janet Wood 
Mike Wright 
Mark York
Cynthia Yencso 
Steve Young 
Barb Zimmerman
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President: RO N  H YSO N  
Vice President: DENNY RO W ILSO N  
Secretary: BRENDA STARK 
Treasurer: BRENDA NELSON 
Chaplain: DAN M cCLEAN
Freshman Officers
Sophomore Officers
President: ROBB JEFFS
Vice President: JERRY SHEETS 
Secretary: N A N C Y H U STO N  
Treasurer: V A LO RIE A N D ERSO N  
Chaplain: BERNIE BURNSIDE

OLIVET'S
CAMPUS
n r
A. Burke Administration
B. Goodwin Hall .
C . Memorial Library
D. Nesbitt Hall
E. Reed Planetarium
F. M ilby C lock Tower
G. Hills Hall
H. O N C  smoke stack and Chapm an Hall
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The Thomas Milby C lock Tower was dedicated 
on September 29, 1972 following a memorial 
program in chapel. The fund for its construc­
tion was contributed by the M ilby family. 
President Reed addressed those who attended 
the dedication, the ribbons were cut, and the 
clock tower now stands as a monument to a 
fine Christian young man.
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FOUNDER'S 
i DAY
A. Founder's Day Chapel program
B. C lock tower under construction
C. Dr. Reed
D. Thomas Milby Clock Tower
E. Dr. Beerrian
F Dave Flack, student body president
"H e  surely is most in need of another's patience, 
who has none of his own."
This could have been the motto for both regis­
trars and registrants as they limped, lagged, and 
longed for registration to end.The waiting was 
brightened by the student's expectations of the 
year to come. New friendships were begun and 
old friendships renewed as student confirm ed 
class schedules, and finished other details neces­
sary before school could begin. Eyes wandered 
longingly toward the end of the line, until at last 
having arrived — a sigh, a smile, and school has 
begun!
5
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a
.  . A. O ne of the many lines at registration
REGISTRATION ?■ d ludy KlingmanC . Linda Newbern
D. Professor Collins
E. Dr. Wise
F. Brent Taylor
Sift together talent and skits, Squeeze the stuf- 
fins of 25 people in a bathtub, Blend in lots of 
root beer, and mix well with class competition. 
Spread mixture over a greased pig and sprinkle 
with watermelon seeds.
Yields: Loads of fun at the Ollies' Follies.
This was the product of the all school Ollies' 
Follies. It was a day to remember!
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OLLIES'
FOLLIES
A. Tandem Bike Race
B. Bathtub Stuff
C . Rootbeer Relay
D. Gi eased Pig Contest
E. Tug-o-war
F. Barbershop Quartet
G. Freshmen Skit
H. Tire Relay
I- Watermelon Spit
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“ What is my bid . . . ?" marked the night of the 
Slave Sale. Eight beautiful freshmen ladies were 
sold to money laden men in the audience, 
under the watchful eye of Mark Antony and 
Cleopatra. The sale ended with the auction of 
three pairs of shoes along with three handsome 
men who were the owners of the shoes, the 
auctioneer, Mark Antony, and finally the sale 
of Cleopatra. It was a fun and laughter-filled 
night with dates awaiting the bidders and their 
beauties.
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;SLAVE 
SALE
I
A. Debbie Jpne$, Roberta Tate, Linda Cobb
B. Bruce Brian 
9  Steve Baker
D The Interested Audience
E. Slave G irls'Skit
F. Roberta Tate
G. Karen Sunberg and Ken Richardson
H. lenny Freeman
III
Variety is the spice of life. Variety was also the 
traumatic experience in the lives of many girls 
as Iw irp  Week visited u iivet's campus. Roles 
were switched as the girls had the privilege for 
five nights of asking the guys for dates. The 
phone was ringing off the wall in the boy's 
dorm, and groups of girls sat in their rooms to 
await their sentence: yes or no? Prayer Meet­
ing, Ice Cream Social, Mr. Olivet Contest and 
Penny Arcade were just a few of the activities 
attended that for once made the boy — girl ra­
tio seem bearable.

Red Carpet Day for many was a time to become 
acquainted with the hectic life of Olivet's cam­
pus. O ver one thousand high school juniors 
and seniors, from our educational zone, began 
their arrival early Thursday afternoon. After 
settling down, the students began to find out 
what college dorm life was really about, not 
fully consisting of fun and games. Their stay at 
Olivet's campus was highlighted by a Chapel 
service, pizza party, guided tours of Olivet's 
campus and a C o llege  Fair held in Chalfant 
Hall, rounding out a memorable weekend.
RED
CARPET
DAY
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Judy King serves punch 
Prospective students from M ichigan 
Pizza Party
Students arriving for weekend 
Planetarium controls 
Chemistry Department's display
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Men's Residence Association had another suc­
cessful year under the leadership of Brad Pow­
ers. They sponsored many activities such as R i­
fle Club. Movies were shown to give the men a 
night out. There was always that anticipation 
for Gym Night when all the guys were able to 
let off steam on the basketball floor. M RA also 
sponsored a canoe trip.

Girls will be girls:
Studying and dorm life just don't provide all 
the 'sugar and spice and everything nice' that 
girls are made of. Big Sisters for hom esick 
freshmen, style shows, gym nights and mother- 
daughter weekend are a few of the activities 
W RA sponsors to add to the 'everything nice' 
for girls at Olivet.
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Each year Olivet sponsors a Club Day in order 
that the students will become aware of active 
organizations at the college. Pre-Med, Busi­
ness, and Evangels are just a few of the active 
clubs at O N C. On club day, Ludwig Center is 
filled with scads of tables with people m ingling 
around each one. Decisions are made concern­
ing the one in which we can be most active. 
Class schedules and time are reviewed and af­
ter a period of time; the right club is decided 
upon. At this time, dues are paid, memberships 
are granted, and students have the first feeling 
of being involved.
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The Bloodmobile, sponsored by Circle K, again 
rolled onto Olivet's campus at the start of the 
school year. A lthough not all students were 
able to give, all knew the importance of the vis­
it — to provide an opportunity for the students 
to donate their blood. Blood pressure was 
checked, pulse was recorded, blood samples 
were taken, and the donors passed through 
"customs". In this capacity, Olivet became in­
volved in a community drive which has helped 
to save lives in Kankakee and the surrounding 
area.
BLOODMOBILE
A. Jim Johnson and Marilyn Hansche
B. Dan Holom
C. Pete Parsons
D. C indy Ellis and Don Lovasz
E. Rita Pachciarz
CIRCLE K
STUDENT
COUNCIL
A. Linda Cobb, Gordon Graves
B. Council members
C. Student-Administrative Workshop
D. Student-Administrative Workshop
E. Karen Long, Secretary
F. Dave Flack
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“ This meeting will now come to order," and 
Dave Flack, student body president, after the 
opening prayer and devotions, presided at 
another meeting. The members and represent­
atives met together every other Tuesday night, 
discussed current issues on campus and pro­
posed changes. Through the work of the offi­
cers, Adm inistrative W orkshop, and various 
committees, the Student Council was able to 
have an effective year.
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A. The Devil and Flywoman
B. Trick-or-treaters
C. Grandma and Mummy
D. Mommy, I want to go home!
E. The pumpkin carving contest
F. The Nesbitt family
G. Who will carve the best pumpkin?
TRICK
OR
TREAT

A. Dennis Wadsworth and Becky Munn
B. Out to the Ghost Walk
C. Singing Pumpkin Carols
D. Carol Stegem oller, Cheryl M erfeld, Marlys 
M cClintock
E. Jim Johnson, Sonny Wood, Al Fleming
F. The Great Pumpkin, Dr. Sayes
G. Sharon Lunn
HALLOWEEN
PARTY
“ Trick or Treat" was heard all through the 
dorms on Friday, as students went back to the 
“ good ole days" and dressed up for Hallow­
een. After some of the treats were safe in the 
stomachs ol the trick-or-treaters, they settled 
in Ludwig for a pum pkin carving contest. A 
dark, eerie, cloudy, muddy, moonless night 
was the setting for a haunting Halloween Party 
on Saturday ending with the appearance and 
prayer of the Great Pumpkin.
ROMEO
AND
JULIET
A. Miss Dolphin
B. Makeup; Maralee Watkins
C . Debi W eidenbach; Nurse and Alma Cundiff, 
Juliet
D. Romeo and Juliet
E. Howard Ours, Mike Morgan, Alan Lyke
F. Jerry Cherry, Judee' Smith 
C . John Stith
H. Victor Adragna
a
The terrible riot in the streets of 16th Century 
Italy, the quick and bloody duels, the pagentry 
of the Capulet Ball, some of the funniest char­
acters ever devised by Shakespeare, and the 
tragic end of true "star-crossed lovers" marked 
Rom eo and Juliet an intrigu ing classic. Long 
hours of work by the cast and crews made it 
possible to present this first-class play in first- 
rate performances.
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A. Paul Miller
B. Rev. John Knight
C. Dr. Edward Lawlor
D. Rev. John Knight
E. Tom Wilson in discussion group
F. Dr. Edward Eustice in discussion group
G. Dr. Raymond Hurn, Joyce Jenkins, Mike Loe
H. Paul Miller in discussion group
IMPACT 
CONFERENCE
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"Servants (love slaves) of Jesus C h ris t"  and 
"Saints and Scholars" and "Servants of Jesus 
Christ in the Time for Truth". All were themes 
from the Impact Conference held on Olivet's 
campus on September 20-22,1972. Representa­
tives from the Nazarene headquarters at Kansas 
City, guided discussion groups for students and 
faculty alike on the many and varied topics of 
"Serving Jesus Christ in Teaching, Society, Poli­
tics, Church, Health, Recreation, and Leisure, 
Communications, Business, and Economics. In 
this way the students could choose what area 
interested them most and could attend that 
particular group.
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A. Gary Voss
B. Evangels
C. Lay Witness
D< Spiritual Outreach theme
E, Servants of Christ (SOC)
F. Gospel Crusaders
SPIRITUAL
OUTREACH
Spiritual Outreach . . . work, enjoyment, driv­
ing back to campus late at night after a reward­
ing service. Spiritual Outreach through it's var­
ious fields serves not only the surrounding 
area, but also many churches in our education­
al zone.
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A. Prof. Jordan
B. Dr. Nielson
C . Class Chapel
D. Mary Weaver
CHAPEL
174
"Be still and know that I am G od"
In the midst of a busy day, chapel can be a 
time of quiet meditation and awareness of 
God for the student at O livet. Singing, 
scripture, prayer and a variety of speakers 
are woven into the chapel services.
Olivet Nazarene College provides "Edu­
cation with a Christian Purpose". Chapel 
is one way fulfill that purpose in both the 
school and the life of each student.
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The hearts of many students were stirred 
by the soul-searching messages of Rev. 
Paul Martin during the Fall Revival. Many 
lives were transformed in the wonderful 
Altar services both in Chapel and College 
Church. As the Fall Revival closed, many 
prayers were offered, and people were 
looking forward to the revivals in the 
semester to come.
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SUNDAY SCHOOL . .. 9  45
W ORSHIP.................... 10:50i
YOU TH......................  6  00
EVANGELISTIC  700
WED. PRAYER SERVICE 700
COLLEGE 
CHURCH
178
To many students, College Church is their home away 
from their home church. A long with the usual Sunday 
and Wednesday night services, College Church and O liv ­
et Nazarene College host three revivals during the school 
year in which many students have turned their hearts and 
lives over to God.
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A. rim  Densmore
B. The Lordsmen
C . The New Co llege Six
D. The NEW New College Six
E. Stan Borntrager
QUARTETS
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B. "NewQiivetians"
C Olivetians sing during the Fall Revival
D. OJtvetiaos
E Don Rucker, Judy Tucker, Dale Parsons
OLIVETIANS 
OLD AND NEW
Enthusiasm, hectic schedules, weekend travels, rehears­
als, good music, all describe the Olivetians, Olivet's larg­
est traveling musical group sings to churches in the C e n ­
tral Education Zone, The "N e w "  O livetians under the 
musical direction of Brad Kelly, is living up to the same 
high standards set by the original group.
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DEBATE
TEAM
A. Mac
B. Alexis Palm addresses the team
C. Olivet's debate team
D. Alexis Palm
"*** •** k««t ** ’**' **
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This year, Olivet's debate team, coached 
by Mac M cCombs and sponsored by Mar­
ty Dolphin, received invitations to com ­
pete in more than thirty tournaments in 
all areas of the U.S. A ttending twelve 
tournament commitments provided op­
portunity for the Nazarene Arguers to 
meet nearly one hundred other teams. 
Wins were recorded for Olivet over many 
state universities, both in the Big Ten and 
the Big Eight Conferences.
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PHILOSOPHICAL
SOCIETY
A. Dr. Purkiser and Dr. Sayes
B. Dr. W.T. Purkiser
C . Reception for Dr. Purkiser
D. Dr. Hall, Dr. Purkiser, and Dr. Sayes
E. Philosophical Society Hom ecoming Car
F. Dr. John David Hall
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Olivet's newest organization, the philo­
sophical Society, under the leadership of 
Dr. John David Hall, proudly boosts the 
motto "Know  Thyself". O ne of the Socie­
ty's largest activities was a lecture series by 
Dr. W. T. Purkiser, Editor of the "Herald 
of Holiness".
WHO'S
^ ^ 5
RO W  1: Joyce Beeman, Kathie Brown, Dan Brum- 
mett, Susan Cardell, Roberta Diaber. RO W  2: David 
Flack, Debra Halter, Brad Kelly, Juanita Kirk, Lynn 
Lemons, Karen Long, Dorothea Machnauer. RO W  
3: Terry MacKay, Ruth Ann Maxson, Bruce Mitten, 
Cynthia Nelson, Cynthia Penberthy, Gayle Powell. 
RO W  4: Frances Reed, Mel Sayes, Mark Shaw, Beth 
Sm eenge, Janis Stegem oller, Susan Trim by, Gary 
Voss, Denise Williams, Donna Wine.
M  "^ 1

OLIVET'S
YEARBOOK:
THE
AURORA
A )im Jewell, Editor, and Sam Martin, Business 
Manager.
B. Dr. Strickler, Faculty Advisor
C. Ronda Jewell
D. Jodi Brown
E. Marabeth Cooper, Assistant Editor
F. Harry Carpenter, Assistant Business Manager.
G. Mary Weaver
|
I
j
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Many long hours of hard work go into publish­
ing a yearbook the size of the A U R O R A . Pic­
tures have to be taken, and processed. W hile 
this is taking place, layouts have to be drawn up 
and copy written. After the pages are sent to 
the prin ter, proof returns w h ich  must be 
checked and returned before the book is deliv­
ered in May.
OLIVET'S
NEWSPAPER
THE
GLIMMERGLASS
A. Glimmerglass Staff at Work
B. Dennis George
C. Editor Kathie Brown Receives News Tip
D. Kathie Examines Page Layouts
E. Glimmerglass staff
F. Carolyn Shupe
Students must be aware of the issues and 
events on campus in order to actively partici­
pate. The editor of the Glimmerglass, Kathie 
Brown, and her small yet dedicated staff re­
ported this inform ation to the student body 
through the b i-m onthly publication of the 
newspaper. Through many tedious hours, the 
staff perfected its copy. In addition to this, the 
Glim m erglass published special editions on 
Founder's Day, Red Carpet Day, Christmas, and 
April Fool's Day.
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W KOC
The voice of the campus, W K O C , is located at 88.3 
FM. Professor Ray M oore and his staff of fourteen, 
feature program s such as "T h e  C h ild re n 's Bible 
Hour," "D ay by Day with Jesus," and "Showers of 
Blessing." The station devoted itself to the gentle 
sound of fine musical selections, as well as broad­
casting services at College Church and varsity bas­
ketball games.
There was much time and dedication, tem ­
pered with hot chocolate and doughnuts, put 
into each float appearing in the Homecoming 
Parade. Paint, chicken wire, nails, and paper 
towels, as well, were strewn about the float 
sites. Individual classes and clubs were asked to 
submit a float to the parade and the incentive 
of the $50.00 reward spurred the students to 
build the #1 entry.
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A. Norman Perry
B. Dave Rexroth
C. Charlein Pierce
D. Jodi Smith
E. Donna Bixler and Norman Perry
F. Juniors work on their float.
G. Charlein Pierce and Jodi Smith
H. Karen McLean
FLOAT
PREPARATION
A GREAT OLIVET... 
A GREATER TOMORROW
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A. President Reed and Senator McBroom
B. Banner bearers
C. Business Club Float
D. Junior Class Float
E. A clown with the crowd.
F. Orpheus Float
G. Flag Corps
H. Senior Class Float
MORE OF THE PARADE
■ f i t
A. The Vikings Float — Grand prize
B. The Glimmerglass Float — first place, clubs
C. Ted Lee, Hom ecoming Chairman
D. Deena Sayes and Jeff Crovesnor
HOM ECOM ING
PARADE
V
201
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A. Cheerleaders
B. Dr. Reed
C. Hom ecom ing Clown
D. Alumni Band
E. Clown and Fan Club
F. M arching On
G. Introducing the Queen
As Deena Sayes, float chairman, remembers, 
"To me, the best part of the whole parade was 
c lim bing into the white convertib le. After 
more than a month of inspections and plan­
ning, the only way I could feel was relieved. 
And without my assistant, Jeff Grovesnor, I 
don't know how I could have made it. When 
the parade was over and the floats were being 
torn apart, I couldn't help but feel a part of me 
was gone, too."
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Birchard Field House echoed with cheers as 
students boosted the Tigers for their games on 
Friday and Saturday. Students watched as each 
class presented a skit, roaring with laughter at 
"Th e  Night Before H om ecom ing," and the 
other skits. The Queen candidates were intro­
duced, and many wondered as to the outcome 
of the final ballot. The rally and bonfire contin­
ued with more rousing cheers and pep band 
music. All joined hands and formed a "snake 
walk," to the bonfire — ready for Hom ecom ­
ing 1972!
]
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PEP RALLY 
AND 
BONFIRE
A. The Snake Walk
B. Lighting the bonfire.
C . The Sophomore's skit.
D. Don Wilson and Jerry Cherry
E. Becky M allory, Mel Sayes, Larry Attig.
F. Nanci Anthony, the Tiger, Brad Powers.
G. Putting out the bonfire.
H. Olivet's mascot, Tiger Spirit.
I. "The Night Before Hom ecom ing"


THE QUEEN'S 
COURT
208
1,
A. Karen Long
B. Sharon Lunn
C. Linda Freese
D. Debbie Ruggles
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She is like a )ewel Queen Roberta Daiber 
was truly lovely, as were the members of her 
court. Each one was represented by a jewel 
which reflected the characteristics of her per­
sonality. The Olivet Stage Band and Concert 
Singers contributed their talent to the pro­
gram, and Judi Tucker sang "Sometimes." Miss 
Deborah Tharp, H om ecom ing Queen 1971, 
crow ned Q ueen Roberta, H om ecom in g 
Queen 1972, beautiful to behold.

Each girl stepped confidently onto the platform 
as she modeled her garment at the Hom ecom ­
ing Style Show held on Saturday afternoon, 
November, 11. The audience was impressed by 
the workmanship the girls showed in the dress­
es, pantsuits, and outfits that they constructed 
themselves. They were judged not only on the 
workmanship, but also on the outward appear­
ance. As the judges made their decision, the 
door prizes were awarded. Kathy Vermillion, 
Julie Dixon, and Aria Jeanne Pleyer were first 
place winners.
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A. Jodie Harper
B. Listening to Singing in the Quad.
C. Linnea Kloese .
D. The New Olivetians
E. Aria Jeanne Pleyer
F. Julia Dixon
G. Bake sale •
H. The style show judges.
HOM ECOM ING
STYLE
SHOW
213
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The audience resounded with applause at the 
conclusion of the concerts Friday and Saturday 
evenings. Friday's program consisted chiefly of 
Alumni performing vocally and instrumentally. 
The combined choruses of Treble Clef, Vikings 
and Orpheus inspired everyone present at the 
concert on Saturday with musical arrange­
ments by Ovid Young, under the baton of Har­
low Hopkins.
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HOM ECOM ING
CONCERTS
A. Harlow Hopkins and Ovid Young
B. Cheryl Cary and Harlow Hopkins
C. Saturday's Concert
D. O vid Young
E. The Queen's Court
F. Sandy Baldridge, Cheryl Cary, O vid Young.
G. Saturday's Concert
49
Tiger spirit was high as we played against Lee 
C o lleg e  of Tennessee in two games during 
Homecoming. We were the victors in both the 
game played on campus Friday, and the game 
played in Lincoln Gym, Saturday. Spectators 
were able to celebrate at the sumptuous Smor­
gasbord in Ludwig Center, relaxing in the can­
dlelit atmosphere.
strife.
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A. The Smorgasbord
B. Spectators at the Saturday night game.
C. The Cheerleaders
D. Ice carving by Don Heidrich.
E. Visitors enjoy their meal.
F. The Smorgasbord array
C . Gary M oore and Ray Moore 
FI. Bruce Eichenberger 
I. Jim Johnson
HOMECOMING
SMORGASBORD
Orpheus Choir, under the new direction Dr. 
George Dunbar, is continuing to live up to its 
high quality in musicianship. This past summer, 
Orpheus was priviledged in representing O liv ­
et's Fine Arts Department at the General As­
sembly in Miami, Florida. Although somewhat 
larger in number this year, Orpheus Choir has 
continued to be closely knit in spirit and in ­
volvement as it continues to uphold its 'M inis­
try in Music'.
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ORPHEUS
CH O IR
A. Tom Hartley and Steve Self
B. Marsha Meadows
C. Dr. Dunbar
D. Orpheus Choir
E. Orpheus Choir at General Assemble.
F. Steve DeBoard, Chaplain
G. Roberta Tate, Librarian
H. Stan Martin, President
f
I
Treble Clef! A group of enthusiastic girls who 
sing from their hearts. This year approximately 
forty girls practiced, planned, and prepared 
their music. They dedicated almost a week in 
March to their traveling on tour, and they car­
ried their message to congregations in each 
church. Professor Irving Kranich directed the 
singers and the Handbell Choir as they praised 
the G od they love so much through the ir 
music.
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A .Treble  C lef practice.
B. Treble Clef
C. Practice
D. Professor Kranich directs the girls.
E. Professor Kranich
TREBLE
CLEF
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The Vikings Male Chorus spreads the love 
of Christ through it singing — fifty male 
voices unite together to spiritually enrich 
the hearts of their listeners. H ighlights 
within the year included a picnic, a part in 
the H om ecom ing Concert, church and 
chapel services, the annual tour, and the 
banquet, in the Homecoming parade, the 
V ikings were the proud owners of the 
Grand Prize Float.
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VCKIMGS
MALE
CHORUS
A. Vikings practice.
B. Performance in Chalfant.
C. Vikings practice.
D. Vikings
E. Vikings practice.
F. Professor Greenlee.
G. Vikings Grand Prize Float
H. Vikings practice.
m u
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O ne of the most versatile musical groups on 
Olivet's campus is the Concert Singers. They 
sing anything from Renaissance madrigals to 
current pop tunes. Their popularity is attribut­
ed to their excellent musical interpretation, 
enthusiasm, and enjoyment which they show 
as they perform at banquets, community func­
tions, the elegant Q ueen's Coronation and 
Christmas party.
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CONCERT
SINGERS
A. Concert Singers perform
B. The Christmas Party
C. Jonathan Welch
D. The Christmas Party
E. "The Twelve Days After Christmas"
F. Concert Singers in rehearsal
G. Becky Beam
H. Concert Singers with Hale and Wilder
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One of Olivet's finest attributes is its Wind En­
sem ble, directed by Harlow H opkins, in the 
spring, it traveled on tour throughout the East­
ern Michigan District. In addition to its spon­
sored programs and concerts, the members 
also sold stationery and did other fund-raising 
projects n order to raise money for the sum­
mer tour in Europe.
A. Harlow Hopkins
B. Wind Ensemblein performance
C .  Wind Ensemble irt practice .
D. Kathy Kelley and Becky Hawkins
£- Arden Carr, Jim Gluck, and Sandy ther and
F. In performance
G. Susan Slaughter, Principal trumpeter o f St. touts S 
phony Orchestra
H. tester Clark, Kay Anibak and Dennis Freeman 
I Harlow Hopkins arid Susan Slaughter
WIND
ENSEMBLE
BRASS CHO IR 
AND
ORCHESTRA
The O rchestra play a large role in the 
music departm ent of O livet Nazarene 
C o llege. A lo n g with perform ances of 
their own, they also give concerts with the 
Concert Singers. The two highlights of the 
Orchestra's year are the H om ecom ing 
Concerts, and the M essiah. The Brass 
Choir, under the direction of Dr. William 
Tromble, gives concerts on campus, plus 
n u m e ro u s H ig h  S c h o o l p ro g ra m s 
throughout the Kankakee area.
A. Director O vid Young
B. The O livet Sym phony O rchestra at the H om e­
com ing Concert
C. The Violins
D. The Brass Choir
E. The Brass Choir at the 1972 Fine arts Festival
F. Dr. William Tromble
G. The Trombones
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A. Dr. Reed
B. Concert Singers — madrigal style
C. Pam Murphy and Delbert Klingaman
E. Students and faculty enjoy themselves.
E. Chalfant Hall was ready for Christmas.
F. The Smorgasbord line
G. Wayne Johnson and Becky Davis
H. The students relax in the Christmas setting.
CHRISTMAS
PARTY
230

A. The Serving Line
B. The Waitress
C . Students Enjoying a Fine Meal
D. Duane Mariage
E. The Waterfall
F. Party-goers Awaiting the Meal
G. The Serving Line
H. Saga Employees
I. Dr. and Mrs. Reed
CHRISTMAS
PARTY
The long line into the gym waiting to be 
escorted to C h a lfa n t H a ll, b illo w in g  
clouds in the ceiling, a river, trees, a d e li-- 
cious meal, music by Concert Singers, and 
Dr. and Mrs. Reed's present were all part 
of a real Christmas Dream. .
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A. The beginning of the task.
B. Arranging the strings of popcorn.
C. Stringing the popcorn.
D. Adding the colored lights.
E. The Christmas tree.
CHRISTMAS
PREPARATIONS
Christmas without a tree? Nonsense! Thanks to 
the help of some spirited students, Christmas 
was made complete on Olivet's campus by the 
reigning of a majestic tree in the dining hall of 
Ludwig center. Colored lights, ornaments and 
strings of popcorn decorated the boughs and 
branches.
A. Tracy Lewis, Sam Vaughn, David Vickery
B. Steve Lilly, Davida Gray
C. Dave Flack, Davida Gray
D. Steve Lilly, Davida Gray, Tracy Lewis
E. Steve Lilly, Tracy Lewis
F. The Carrollers
G. Davida Gray, Tracy Lewis, Steve Lilly
H. Tim Baker, David Vickery, Davida Gray
CHRISTMAS
PLAY
After Saga's bountiful meal, Chalfant 
Hall's platform came to life with action. 
Following the Carrollers' delightful song, 
Jo se p h in e  S h iv e le y 's  " A  C h ris tm a s  
Dream” was presented under the superb 
direction of Barb Antill and Production 
Management of Bill Ketterman.
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HANDEL'S
MESSIAH
A. Robert Hale
B. Ovid Young
C  Mrs. Larsen and orchestra
D. Orpheus Choir
E. Dennis Crocker
F. Mrs. Larsen and orchestra
G. Denise Williams
H. Orpheus Choir
i im m u m m
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Hundreds rose to their feet as the proclama­
tions of H allelujah resounded in the annual 
presentation of Handel's M essiah. The com ­
bined efforts of the students as well as profes­
sional soloists, chorus, and orchestra, under 
the direction of Mrs. Naomi Larsen, inspired 
many in a th rillin g  perform ance at C o lle g e  
Church.
■ ■ ■ ■ ■ ■
LYCEUM
A. The Roger Wagner Chorale
B. Mr. Roger Wagner
C. The Chorale
D. Tenor Soloist
E. Soprano Soloist
F. Dean Wilder, Ovid Young, Robert Hale
G. Dean W ilder, Robert Hale
H. Robert Hale
I. Dean Wilder
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The Olivet Lyceum Committee once again 
enabled the students and faculty to enjoy fine 
entertainm ent through concerts presented 
both first and second semesters. The Roger 
W agner Chorale  offered a program ranging 
from classical to contem porary music, and 
Robert Hale and Dean Wilder participated in a 
Pops Concert with Olivet's Concert Singers and 
Pianist Ovid Young.
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"Precious
And
Few"
Mike Hancock and Becky Beam.
The Starlight Inn.
M ingling before the Banquet.
Jack Shoff, Mary Smith, D ick Ealing, Sue Har­
man, Marabeth Cooper, Rick Goerlitz.
The Chaperones: Faculty and Administration. 
Genalee Collinsworth and Tom Hartley.
Mary Graves, Bill Burke, Judy Hess and Steve 
W illiamson.
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Surrounded by candlelight and flowers, the 
couples who attended the Valentine's Banquet 
at the Starlight Inn in Chicago dined at 8:30. Dr. 
John Hall highlighted the evening by announc­
ing the Sweetheart Couples, after Mrs. Hall 
awarded the couples who announced their 
engagements a long-stemmed, red rose. The 
program, "Precious and Few", concluded with 
various vocal selections by Bonnie Hartsman, a 
graduate of Olivet Nazarene College.
D.
E.
F.
G.
A.
B.
C.
Being served the main course.
Mrs. Fulton.
Duane Mariage escorts Suetta Kelly and Dennis 
Freeman.
Mr. Innis and Bonnie Hartsman.
Mrs. Donoho.
Couples enjoying their meal.
The Head table.

After
Dinner
Program
A. M ike and Jill announce their engagement.
B. Tim  Gale and his date.
C . Genalee and Tom announce their engagement.
D. Sweetheart Couple: Becky and Denny.
E. Bruce Mitten, Karen Long, Denny Wadsworth, 
Jack Shoff, Mary Smith.
F. Bonnie Hartsman.
G. The attentive audience.
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As the last envelop of copy was sealed, the ex­
citement in the A U R O R A  office was known to 
everyone. At 5:30 A.M . even the photographer 
was on hand to get the picture of the staff. Ev­
eryone w anted to lick  that last e n ve lo p e. 
Phones rang in the hom es of the Faculty 
Advisors as they were awakened by the shouts 
of "It's Finished." Seriously, the staff would like 
to show its appreciation to everyone that has 
helped us in any way this year. From everyone 
on the student council to Dr. Reed's office, we 
thank you. Our gratitude even extends to the 
janitors that empty the carbon paper from our 
trash cans and sweep our floors. Thank you 
everyone.
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FIRST CH U RCH  
OF THE 
NAZARENE
ANDERSON,
INDIANA
PASTOR: C. DEXTER WESTHAFER 
MINISTER OF YOUTH AND MUSIC: 
RAYTATTRIE
O U R  STUDENTS: 
PAT FO LSO M  
JEFF REEVES 
C O N N IE  STEVENS 
DEBBIE PIERCE 
SUSAN M ILLER
23rd and Jackson 
ph. 317-643-3137
LIL AND STANS
BRADLEY, ILLINOIS
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YOUR
FRIENDLY
DAIRY
QUEEN
OUR CONGRATULATIONS 
TO
OLIVET NAZARENE COLLEGE
FOR IT'S SPLENDID PROGRESS.
STAFF OF THE DEPARTMENT OF WORLD 
MISSIONS.
DEPflRTmenTOF w o r ld  missions
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NORTHWEST  
INDIANA  
DISTRICT
George Scutt
District
Superintendent
Rev. Oscar Sheets 
N.Y.P.S. President
Mrs. K.V. Bateman Sr. 
N.W.M.S. President
Mr. Earl Roustio 
Chairman Of 
Church School 
Board
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STUDENTS
Ronda Jewell 
Denise Gebert 
Kathy Cooper
HE IS THE KEY IN 73
Rev. E. Ray Jewell — Pastor 
Robert Shuck — S. S. Supt. 
Marge Randall — N.W.M.S. 
Mel Ney — N.Y.P.S.
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Pastor: Rev. Samuel N. Smith 
Music, Curtis K. Brady
Students
Mary SmithJim Heath 
Terry MacKay
“ H A P P Y  C H R I S T IA N S  Sharing Christ with Others  ”
HOTEL KANKAKEE
The “ Heritage Room” serving good food at popular Prices
S M O R G A S B O R D  A N D  R E G U L A R  M E N U  
5:30 P.M. to 8:30 P.M.
Free Under Cover Overnight,  Dinner 
And All Day Sunday Parking
Phone 933-4411 For information and reservations 
Every room air Conditioned
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GREENWOOD FIRST 
Church of the Nazarene
415 Smith Valley Road
Greenwood, Indiana
Rev. William J. Sunberge, Pastor
Bicknell Church 
of the 
Nazarene
Young Adult 
Discu ssion  Outlines
“Just for 
the Love of It
the department of youth
church of the nazarene . . . we're in the business of 
helping young people become fully functioning 
mem bers of the body of Christ.
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Owosso First Church 
of the Nazarene
Owosso, Michigan
Paul K. Moore, pastor
Don Bradley, Minister of Music
Scotty Douglas, S.S. Supt.
Dick Ordway, N.Y.P.S. Pres.
Edith Douglas, N.W.M.S. Pres.
ShErw in- Willia m s Pa in ts
I THE S I ANDARD OF QUALITY THROUGHOUT THE WORLD
When you think of
PAINT
think of u s...
EASIEST WAY
TO
LOVELIER ROOMS
„ SUPER _
Kem-Tone
W ALL PAINT
ARTIST'S
SUPPLIES
m
Everylhmg lor Ihe pro­
fessional ariisi as well 
as Ihe beginner, Oil color 
seis, waler colors, pas 
le i*, arl pads, easels, 
brushes and canvases
Kem -Glo
Keml ENAM EL
Glo | for kitchen and bathroom 
walls , and all woodwork
I'Ve have the world's finest
Decorative 
Wall Coverings
You won t find a more com 
plete selection anywhere1 
v All the famous lines 
,1 Schumacher. Imperial. 
/United. Birge. KaUenbach 
and Warren. Style Perfect 
Strahan. fairview You 
name it —  we have it1 
Wide selection of new pat 
terns, in foils, handprints 
grasscioths. flocks, silks, 
vinyls
O u r tra in e d  e xp e rts  w i l l  h e lp  you  
Don't travel miles searching for the right wallcovering 
We have it1 Save Money1 Save Time1
44 M eadowview Shopping Cente r
Kankakee 933-3524
Hecht's
171 S. Schuyler 
Kankakee, III.
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Flint Central Church of the Nazarene
1261 W. Bristol Road Flint Michigan 48507
John Z. Andree
O ur students at Olivet:
Marlene Arnott, Janet Boddy, Linda 
Fly, Dennis Freem an, Jenny Free­
man, Brad Kelley, Kathy Kelley, 
Beth Kunz, Kathie Peeples, Jodene 
Smith, Cynthia Yencso.
"Central Church — Coming Through!"
Pastor
Ronald Ketchum — Associate Pastor 
M. Robert Fraser — Associate Pastor 
Ronald Angles — Minister of Music
PEKIN 
First Church
Wilson D. Baker 
Pastor
WE SALUTE O.N.C. 
AND THE CLASS OF 1973
Students: Marcia Baker, Cheryl Olmstead, 
Rick Shelton
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WISCONSIN DISTRICT
DISTRICT SUPERINTENDENT
R.J. CLACK
DISTRICT ADVISORY BOARD
REV. MILES FINLEY 
REV. E. W. PANNIER 
MR. JOSEPH BRAN D 
MR. M ELVIN H AN CH E
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OLIVET NAZARENE 
COLLEGE AND THE 
CLASS OF 1973
43 CH U RCH ES
2195 C H U R C H  MEMBERS
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b lM tu latiO K  
Class of m
Chicago
central
district
FOREST W. NASH
District Superintendent
REV. L. W AYNE SEARS 
Chairman, Church Schools
MRS. FORREST NASH
Nwms President
REV. RO N  REYN O LD S
NYPS President
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First Church of the 
Nazarene 
Seymour, Indiana
B. G. Wiggs, Pastor
"The Friendly, 
Singing 
Church of Seymour"
S t f i & s
T m c m *
Steve Contois 105 E. Washington
Les DuMontelle Momence, III. 60954
Pier sol Music 
House
165 N. Schuyler 
Kankakee, Illinois
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John W. Slater Agcy. 
451 S. Main 
Bourbonnais, Illinois
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First Church of the Nazarene Harold R. Morgan
Springfield, Illinois Pastor
Bloomington First 
Church of the Nazarene
Boosting Olivet Through 
Students, Finances, Prayer
J. Mark Barnes, Pastor 
Charles Oliver, Youth Pastor
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IN
KEY
' n
REV. ROSS LEE
District Superintendents
MRS. ROSS LEE
N.W.M.S. President
INDIANAPOLIS
DISTRICT
THE DEPARTM ENT HEADS A N D  THE C O N STITU EN C Y OF 
THE IN D IA N A PO LIS  D ISTR IC T  W ISH T O  EXPRESS TH EIR  
KEY GRATITU D E T O  DR. REED, FA CU LTY A N D  STUDENT 
B O D Y OF O LIVET N AZAREN E CO LLEG E FO R TH EIR DE­
V O T IO N , LO Y A L T Y  A N D  S C H O L A S T IC  A C C O M P L IS H ­
MENTS W ITH A  C H R ISTIA N  PURPOSE IN C A LLIN G  O U R  
C O N TIN EN T T O  C H R IST  IN 1973.
CO N FERED  D IST IN C TIO N : UPON THE G RAD U A TES OF 
KEY '73! ALW AYS REMEMBER, C H R IST  W ILL BE THE M AS­
TER KEY T O  U N LO C K  LIFE' S ITU A TIO N S.
ED U C A TIO N  FO R FREEDOM
CU LTU RE is not enough. Greece developed an unusually 
high degree of culture, but Greece fe ll.
LE G ISLA T IO N  is not enough. Rom e fram ed great laws, 
which are studied even in modern law schools, but the 
Roman Empire fell.
T EC H N IC A L TR A IN IN G  is not enough. Germany produced 
outstanding technicians, but this did not prevent the tragic 
experiences of two world wars.
PATRIO TISM  is not enough. All nations have had loyal citi­
zens. But loyalty may be blind, ignorant, misguided, nar­
row, self-satisfied, and uncritical, leading to insolation and 
stagnation.
C H R ISTIA N  ED U C A TIO N  imparting eternal truth, leads to 
God, who can change people and nations and establish an 
enduring civilization.
C H R ISTIA N  ED U C A TIO N  helps to interpret the facts of life 
in the light of God and His revelation.
C H R IS T IA N  E D U C A T IO N  explains true freedom  in the 
light of the words of Jesus Christ: " If  ye continue in my 
word, then are ye my disciples indeed; and ye shall know 
the truth, and the truth shall make you free."
—  Selected —
IN D IA N A PO LIS  D ISTR IC T  G O A L: 1700 NEW NAZAREN ES 
BY PRO FESSIO N  O F FA ITH  IN KEY '73 T O  BU ILD  THE 
K IN G D O M  OF G O D  SPIR ITU A LLY, N U M ER ICA LLY, A N D  
FIN A N CIA LLY.
REV. JAMES PALMER
Church School Chairman
REV. JERRY SHORT
N.Y.P.S. President
WE WELCOME YOU TO THE 
6000 GRADUATES WHO 
FORM THE 
OLIVET NAZARENE COLLEGE
Almni Association
TED LEE
Executive Secretary 
Olivet Alumni Association
SELDEN D. KELLEY 
President 
Olivet Alumni Association
Mr. James Bohi Rev. Norman Bloom
EASTERN 
M ICHIGAN  
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D ISTR ICT SUPERINTENDENT 
E.W. M ARTIN , D.D.
NW M S PRESIDENT 
M RS. M A RIO N  M A C  KA Y
C H U R C H  S C H O O L  B O A R D  C H A IR M A N  
A. EUGENE H UDGEN S
NYPS PRESIDENT 
G A R Y H EN E C K E
CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1973 
OLIVET NAZARENE 
COLLEGE 
FROM
M ICHIGAN DISTRICT CH U RCH  OF THE NAZARENE 
WE PRESENT CHRIST, "THE WATER OF LIFE"
IN
MICHIGAN, "THE WATER WINTER WONDERLAND"
FRED J. HAWK, 
DISTRICT 
SUPERINTENDENT 
DEPARTMENT 
LEADERS 
MRS. FRED HAWK 
REV. DAVID W. 
MOORE 
REV. CARL R. ALLEN
NORTHWESTERN
ILLINOIS
DISTRICT SUPERINTENDENT 
FLOYD H. POUNDS
I
I
D ISTRICT TREASU RER — D O N A LD  G. TURNER 
D ISTRICT SECRETARY — RAY H O SK IN S
D ISTRICT NYPS PRESIDENT — KENNETH M ARTIN
I
I
• • • • «  I
LON WILLIAMS Agency 939 4761
Economical Life Insurance
Featuring
Low Net Cost 
Participating 
Whole Life Insurance
For
Future Minded Men and Women
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NORTHEASTERN
MRS. FLETCHER SPRUCE 
NW M S President
CONGRATULATIONS
CLASS
OF
1973
DR. FLETCHER SPRUCE REV. C. DEXTER W ESTHAFER 
District Superintendent Chairman, Church Schools
REV. P A U LA . RO BBIN S 
NYPS President
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SOUTHWEST INDIANA  
DISTRICT
107 CH U RCH ES 
7,519 C H U R C H  MEMBERS 
18,989 S. S. ENROLLM ENT
W. CHARLES OLIVER 
DISTRICT SUPERINTENDENT
THE 
ILLINOIS  
DISTRICT
REV. JAMES H U NTO N  
DISTRICT SUPERINTENDENT
LINKING
the
YOUTH
of the 
ILLINOIS
DISTRICT
to the 
PRINCIPLE 
of
DUCATIO 
with a 
CHRISTIAN 
PURPOSE
at 
OLIVET 
NAZARENE 
COLLEGE
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CONGRATULATIONS 
TO 
OLIVET NAZARENE 
COLLEGE
C H U R C H  SC H O O LS  CH A IRM A N  
REV. DW IGHT P. M ILIKIN
NYPS PRESIDENT 
REV. DO YLE FRAZIER
NWMS PRESIDENT 
MRS. KEN W H ITTIN GTO N
n  k O A Q / i n
LIMESTONE 
CHU RCH  OF THE NAZARENE
Christ is the Alpha and Omega 
and the Cross is central
J p  Rte. 4, Box 243, Kankakee, Illinois
cb
Rev. Ronald D. Reynolds, Pastor
Ph: 933-5288
Ph: 932-4070
Rte. 4, Box 243, Kankakee, Illinois
Best wishes and prayers 
to the class of 1973
EDWARDS
JEWELERS
230 E. Court 
Kankakee
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
FLINT, MICHIGAN
JOHN PANOZZO  
AND SONS
RT. 50 North 
Kankakee
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PLAQUE 
VILLAGE
127 Washington St. 
Momence, Illinois
GRAND HAVEN  
CH U RCH  OF THE 
NAZARENE
GRAND HAVEN, M ICHIGAN
i  n
ROCE  
Associate
P T O M E T R I S T S
A
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Jirst Church 
o f  Z h e  f i a z a r e
Kem and Quarry Roads 
Marion, Indiana
Best wishes for 
a great future.
STUDENTS 
James Shalley
Russell Shalley 
Pastor
First Church of the Nazarene
Highy at Carlton Blvd. 
Jackson, Michigan
James Hilgendorf 
Associate Minister
Rev. Allen E. Cobb 
Pastor
WEDDING
CENTER
406 S: MAIN ST. 
BOURBONNAIS, ILL.
r  w " 'I
Church of the Nazarene
Pastor: Rev. Eugene Frame 
Assoc. Rev.: Victor Cokley 
S.S. Supt.: Jesse Pitts 
N.Y.P.S.: Susan Buck 
N.W.M.S.: Ann Marlow
Brazil, Indiana 
1002 E. National
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O LIVET STUDENTS 
Shirley Brown 
Patty Wetnight
83rd Street at Damen Ave.
Our Students
W elcome to a great church with a great heart in the Heart of a great city
First Church of the Nazarene
Tom Haverly 
Lauren Johnson 
Cheryl Lombard
Chicago,
Pastor: R. J. Cerrato 
Assistant Pastor: John Brillhart 
Youth Director: Chuck Watson 
Minister of Music: Darrell Trotter 
Church Organist: Herman Voss 
Sunday School Supt.: Robert Wall
y * A N K  *
CROMWELL'S  
CLOTHIERS
Nationally Advertised 
Men's Wear 
Tuxedo Rentals For All Occasions
BRADLEY, ILL.
WATLANDS
Camera and Cards
CASH 
24 HOURS A DAY
25 Wallet Photos $1.99 
Made From One 
Negative or Photo 
242 S. Schyler Avenue
FROM OUR
MONEY MACHINE 
CITY  
NATIONAL 
BANK
280
■ V
Member Federal Deposit 
Insurance Corp.
Discover a whole New World of Banking
7a
*
FIRST TRUST
& SAVINGS BANK OF KANKAKEE
ONE D E A R B O R N  S Q U AR E .  K A N K A K E E ,  I LL INOI S  60901 
PHONE 815-939-2551
GRAND LEDGE 
CHURCH OF THE 
NAZARENE
GRAND LEDGE, MICH.
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FIRST CH U RCH  
OF THE 
NAZARENE
1000 N. Entrance 
Kankakee, Illinois
ENTER TO WORSHIP 
LEAVE TO SERVE
W. E. VARIAN 
PASTOR
WESTSIDE CHURCH OF 
THE NAZARENE 
INDIANAPOLIS, INDIANA
Colder) Bear Family Restaurant
312 S. Vasseur 
Bradley, III.
Sun.-Thurs.
7 A.M.-1 A.M.
Fri. & Sat.
7 A.M.-3 A.M.
FORTVILLE C H U R C H  
OF THE 
NAZARENE
406 S. MAPLE ST.
FORTVILLE, INDIANA
Phil Shomo, Pastor 
Warren Posey, Associate 
Art Whitaker, S.S. Supt.
Marvin Terrell, Youth Pres.
Judy Ferryman, Missionary Pres. 
Miriam Shomo, Secretary
OUR STUDENTS 
Darlene Jarrett
FIRST CH URCH  OF 
THE NAZARENE 
MENOMONIE, WISCONSIN
k
CHow doyou know 
a diamond?
F ind ing  ou t ab o u t the p recious d iam o n d  
you  wish to  pu rchase  is as sim ple as 1-2-3, A nd 
you d o n 't even  need y o u r ow n loupe  to 
do  i t ! C hoose a jew eler you can  tru s t — one 
recom m ended  by an o rg an iza tio n  such 
as the A m erican  G em  S ocie ty  —an d  then  rely on 
his high s tanda rds  o f  eth ics and  tra ined  
gem ological b ack g ro u n d  to  ca re fu lly  
and  tru th fu lly  advise you You will find such 
a tten tion  in o u r  store. D o com e in soon and  let us 
show  you o u r  fine d iam onds,
M EM BER  A M E R IC A N  G EM  S O C IE T Y
/o lJ k in a ,n n s
JEWELERS Su„ 1872
IMPERIAL 400 
MOTELS
1225 E. COURT ST. 
KANKAKEE, ILLINOIS 
Color TV/Pool/Free Coffee
VERONDA'S MUSIC STORE
1055 N. FIFTH ST.
933-2258 
KANKAKEE, ILLINOIS 
SALES — SERVICE — LESSONS
YOUR AURORA 
PHOTOGRAPHER
BLANKENBERG'S
The Family of Photographers
143 N. SCHUYLER 
KANKAKEE
Additional Locations
DIXON, ILLINOIS 
FREEPORT, ILLINOIS 
MACOMB, ILLINOIS
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THE LITTLE 
CO RPO RAL
Truly royal d in in g but not at a royal 
price! A com plete selection of fine 
food and beverages at any hour to sat­
isfy every appetite. SAGA
Shelbyville First Church 
of the Nazarene
REV. KENNETH T. JEWELL 
PASTOR
OUR STUDENTS
DEBBIE SEAMIN 
JIM TO LL 
CINDY HAWN 
NITA PHELPS 
JOHN JEWELL 
JOHN FURGESON 
LLOYD AYERS
SENIOR ROSTER
AN T1LL, B A RB : Speech C lu b ; M arch in g  
Band; Beta; Cheerleader; Drama C lub; 
Director of All-School Play "You're A Good 
Man Charlie Brown".
BALDRIDGE, SANDY: W RA; Orpheus; O ra­
torio; Treble C lef; O rchestra; M arching 
Band; Music Educators; Gospel Crusaders; 
Trios; Missionary Band; Philosophical Socie­
ty; Dorm Council (Treas.).
B A R R IG E R ,  R IC H A R D :  M in is te r ia l
Fellowship.
BARTO N , SHEILA: W RA; " O "  Club; Lay Wit­
ness; Nursing Club; Beta; Intramural Sports: 
softball, basketball, ping-pong, volleyball, 
tennis, badminton, swimming, bowling; In­
tercollegiate Sports: tennis; jun ior Class 
Council; Senior Class Council.
B A YN U M , JAN : W RA; O livetians; Junior 
Class Council.
BEEM AN, JO Y C E : English G uild ; SCO PE; 
Gamma; Drama Club (Treas.); junior Class 
Council; Lyceum Committee; Student Coun­
cil Academic Affairs Committee.
BENNETT, ALVIN : Honor Society; Society of 
Physics Students (Pres.).
BEVIS, KEN: M R A; Lay Witness; Gospel Cru­
saders; Beta; Intramural Sports; Intercolle­
giate Sports.
BOW M AN, N A N CY JANE: W RA; Wind En­
semble; Orchestra.
BRADLEY, LYLE: M RA; Business Club (Treas.).
BRIM , RO BERT: M arching Band; Concert 
Band; Beta (Athletic D irector); Intramural 
Sports: football, basketball, baseball, track.
BRO W N , JO Y : Orpheus; O ratorio; Wind 
Ensemble (Sec.); Music Educators; Orchestra; 
Gospel Crusaders.
BROW N, SHIRLEY: W RA; Wind Ensemble; 
SCOPE; Lay Witness; SEA; Zeta.
BRUMM ETT, DANN Y: M RA; Evangels; Hon­
or Society; W H O 'S W H O ; Ministerial Fellow­
ship; Sigma; Intramural Sports.
B U SIC K , PAM ELA K A Y: A U R O R A ; W RA; 
Servants of Christ; Evangels; Collegians for 
Christ; Sigma; SEA; Drama Club (Sec.); Art 
Club; S.O.C.
CABLE, G A RY L.: M RA; Ministerial Fellow­
ship (Vice-pres.); Beta.
C A M E R O N , PAUL A.: Gospel Crusaders; 
Honor Society; Ministerial Fellowship; Kap­
pa; A lpha Tau Delta (Vice-pres.); M arried 
Student Rep. Ministerial Fellowship Council.
C A R D E L L , SU SA N  JO Y C E : W R A ; H ono r 
Society.
C A R R O LL, CH RISTY: A U R O R A ; W RA; Eng­
lish G uild ; " O "  C lub; Home Econom ics; 
Marching Band; Music Educators; Circle K; 
Delta; Academic Affairs.
CHAM BERS, G REG O R Y L.: W KO C ; Gospel 
Crusaders; Ministerial Fellowship.
C H A N EY, JO A N N : W RA; Socio logy C lub; 
SCOPE. '
CHAPPELL, SH A RO N  KAY: W RA; Servants of 
Christ; Gospel Crusaders; Evangels; Spirit 
Tones.
CLEETON, JU D ITH : W RA; SCOPE; Evangels; 
M IT; Collegians for Christ; Delta; Missionary 
Band; SEA.
CLEN D EN EN , BEV: A U R O R A ; W RA; " O "  
Club (Pres.); SCOPE (Program Director); O l­
ivetians; Class Sec.
CLEVENGER, DUANE: M RA; Business Club; 
O ratorio; V ikings (Treas.-Business M gr.); 
M usic Educators; C o lle g ia n s  for C h rist 
(Treas.); Spokesman Quartet.
C O F F M A N , H ELEN : W R A ; Servants for 
Christ; Zeta; SEA; Intramural Sports: softball, 
basketball.
COM BEST, RUTH: Orpheus; Oratorio; Music 
Educators; Beta.
CO X , CO N N IE  SUE: W RA (Sec.-Treas.); Lay 
Witness; Nursing Club.
DAHLEM , JU DY: Oratorio; Gospel Crusad­
ers; Evangels; Beta; SEA.
D A IBER, R O B ER TA : W RA (M cClain Social 
Representative); Sociology Club; Hom ecom ­
ing Queen; Student Mission Corps; Junior 
Class Council; Honor Society.
ECKELS, SHERREE ELLEN: W RA; Treble Clef; 
Wind Ensemble; Orchestra; M arching Band; 
Trios.
ESARY, N A N CY: W RA; Sociology Club; Lay 
Witness; Collegians for Christ; Kappa; Mis­
sionary Band;SEA.
FEH LA N D , PEGGY R ID E N O U R : G lim m er- 
glass; W R A ; Sigm a Tau D elta ; G ospel 
Crusaders.
FIO RITTO , NITA: W RA; SCOPE; Honor So­
ciety; Philosophy Club.
FLACK, D A V ID : Glimmerglass; M RA; Sociol­
ogy Club; Orpheus; W H O 'S W H O ; Co llegi­
ans; Olivetians; Missionary Band; Intramural 
Sports: football, basketball; Intercollegiate 
Sports: cross country; Student Council (Pres.).
FOLSOM , PATRIC IA : W RA; Gospel Crusad­
ers; Collegians for Christ; Intramural Sports: 
volleyball, softball; SEA.
FOSTER, BRENDA: W RA; SCOPE; Evangels; 
Nursing Club; Missionary Band.
FREESE, LIN DA : W RA; Orpheus; Oratorio; 
Concert Singers; M usic Educators; Treble 
Tone Trio; Olivetians; Girls' Quartet; Messiah 
Soloist; Homecoming Court; Beta.
GERSTEN BERGER, KEITH  C H A R LE S: M RA; 
Young Republicans; W K O C ; Lay Witness; 
Gospel Crusaders; Gamma; SEA; Intramural 
Sports: so ftb a ll; In ternatio nal Students 
(Pres.); Drama Club (Pres., Vice-pres.).
GO ERLITZ, R IC K: Young Republicans; Honor 
S o c ie ty ; G am m a; In tram u ra l Sp o rts : 
basketball.
GO RS, PATRIC IA : Oratorio; Evangels; Minis­
terial Fellowship (Sec.); Philosophical Society.
GREEN, D A V ID : M RA; SCOPE; Lay Witness; 
Servants of Christ; Gospel Crusaders; Evan­
gels; Collegians for Christ; Ministerial Fellow­
ship; Sigma.
GRIFFIN, KAREN: W RA; Business Club; Gos­
pel Crusaders; International Students (Treas.).
GU EST,TIM : Evangels.
GUSTAFSON, G A RY P.: Business Club; Zeta.
HALE, CH A RLO TTE: A U R O R A ; Lay Witness; 
Delta; Missionary Band; SEA.
HALL, D IA N A : W RA; Sociology Club; Orato­
rio; M usic Educators; H onor Society; M is­
sionary Band.
HALL, PEGGY JO : Oratorio; Wind Ensemble; 
Orchestra; Brass Ch o ir; M usic Educators; 
SCOPE.
H A LTER , D E B RA : W R A ; S o c io lo g y  C lu b  
(Vice-Pres.); O rpheus; O ratorio ; Honor 
Society.
HAM STRA, D O U G LA S: M RA; Oratorio; Vi­
kings; M arching Band; M usic Educators 
(Pres.); Gospel Crusaders; H onor Society; 
Spokesman Quartet; SEA.
HARVEY, LIN DA: W RA; SCOPE; Ministerial 
Fellowship; SEA.
H AW KS, D IA N E: W RA; Home Econom ics; 
Treble Clef; Sigma; Cheerleader.
HAYES, JAMES LEROY, JR.: M RA; Zeta; Mis­
sionary Band; International Students; Drama 
Club.
H U D SO N , D A V ID  R.: M RA; Gospel Crusad­
ers; Chaplain (Fresh-Soph); Collegians for 
Christ; Ministerial Fellowship (Exec. Rep.); 
Ensembles; Kappa.
HUNT, JAMES C.: M RA; Orpheus; Concert 
Singers; Circle K; Master's Quartet; Gamma; 
SEA.
IN GRAM , GW EN: W RA; English Guild; Busi­
ness Club; Orpheus; Honor Society; Mission­
ary Band.
ISENBARGER, CA TH Y: SCOPE; Collegians for 
Christ; SEA (Historian).
JARRETT, DARLENE: W RA; Oratorio; Treble 
Clef; Evangels; MIT; Collegians for Christ; 
Sigma; Missionary Band.
JEROM E, JAMES: Business Club; Honor So­
ciety; Gamma; Intramural Sports: track; In­
tercollegiate Sports: cross-country, track, 
wrestling.
JO H N SO N , M ARY JEAN: W RA; Home Eco­
nomics; Honor Society.
JO H N SO N , VERA K A Y: W RA; Home Eco­
nom ics; O ratorio; W ind Ensem ble; Music 
Educators; Evangels; Honor Society; Gamma; 
Missionary Band.
KA ECH ELE, M A R ILYN : Servants of Christ; 
Nursing Club; Missionary Band; International 
Students; Philosophical Society.
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KELLEY, D. BRADLEY: Clim merglass; Young 
Republicans; Wind Ensemble (Pres.); O rches­
tra; Brass Choir; M arching Band; Olivetians; 
Stage Band (Chaplain, Sr.); Honor Society.
KELLY, SUETTA JEAN: Sociology Club (Sec.); 
History Honor Society; Phi Alpha Theta; A l­
pha Delta.
KEMPER, SAN D RA: W RA; Sociology Club; 
Oratorio; Music Educators; SCOPE; Servants 
of Christ; Evangels; Sigma; SEA.
KEIFER, V IC K I LYN N: W RA; Gospel Crusad­
ers; Honor Society; Pre-Med Club; Delta; 
Chemistry Club.
KETCHU M , RUTH: W RA; Treble Clef; Trios.
K IR K , D A V ID : G lim m erglass; M R A ; O r ­
pheus; Gospel Crusaders; M IT; Ministerial 
Fellowship; Kingsmen Quartet; Delta; Asso­
ciated Students; Freshman Class President; 
Intramural Sports: baseball, track, basketball; 
Intercollegiate Sports: track.
KNAPP, D A N A : W RA (Pres.); Home Econom­
ics; SCOPE.
K U N K E L , K A T H LE E N : W R A ; Servants of 
Christ; Missionary Band.
LA U G H B A U M JA N E : Cheerleader.
L ILLY , STPEHEN E.: G lim m erglass; Gospel 
Crusaders; Delta; Associated Students; Intra­
mural Sports: cross-country, track.
L U N S F O R D , L IN D A : A U R O R A ; English  
Guild; Sociology Club; Missionary Band; In­
ternational Students.
M acKAY, TERRY D.: A U R O R A ; M RA; Busi­
ness Club (Pres.); C ircle  K; Honor Society; 
Delta (Pres.); Intercollegiate Sports: tennis; 
Associated Students (Treas.); Tiger Mascot.
M ACH N AU ER, D O RTH EA  M AE: W RA; H on­
or Society; Pre-Med Club.
M ARTIN , SAM : A U R O R A ; M RA; Delta; As­
sociated Students; Interco llegiate  Sports: 
basketball; Wagon Wheel Mgr.
M AURER, AN ITA  IRENE: English Guild (sec.); 
Honor Society.
M AXSO N , RUTH: W RA; English Guild; Tre­
ble Clef; Gospel Crusaders; Evangels; Honor 
Society; Beta; SEA (Vice-Pres.).
M cCLEARY, LYD A: W RA; Sociology Club; 
Evangels; Pre-Med Club (Sec.).
M ERTZ, R.:
M ILTO N , GAREN: Student Tribunal; M RA; 
Oratorio; Wind Ensemble (Pres.); Orchestra; 
Brass Cho ir (Chap.); Music Educators (Pres., 
Vice-pres., Chap.); Intramural Sports.
M ITTEN , BRU CE R.: M R A ; Socio logy C lub  
(Pres.); Vikings (Ass't Business Mgr.); Gospel 
Crusaders; Honor Society — Alpha Tau Delta; 
Associated Students; Zeta; Senior Class Presi­
dent; Drama C lub ; National Association 
Evangels, Washington Seminar.
M O RG A N , SHERYL R.: SCOPE; Lay Witness; 
Servants of Christ; Beta; Drama Club (Vice- 
pres.).
NELSON, C IN D Y: Student Tribunal; W RA; 
Honor Society; Pre-Med Club (Treas.); Beta; 
Student Council.
N O TTIN G H A M , KA TR IN A : W RA; Oratorio; 
Treble Clef; Music Educators; Evangels.
O SBO RN E, KEN: Young Republicans (Pres.); 
Business Club; Ministerial Fellowship; Delta.
O SB U R N , D A W N : W RA ; Socio lo gy C lu b ; 
Young Republicans; SCOPE; Collegians for 
Christ; Evangels; Beta; Missionary Band; In­
ternational Students.
PADGETT, JEFFERY L.: English Guild; W K O C ; 
Ministerial Fellowship (Vice-pres.); Honor 
Society (Pres.); Servants of Christ; Dram a 
Club.
PATTERSON, D EBO RA H : SCOPE.
PEELM AN, D IA N E: Socio lo gy C lu b ; Young 
Republicans; Organ Guild; W RA.
PENBERTHY, C IN D Y : W RA; Wind Ensemble; 
Gospel Crusaders; W H O 'S W H O ; Zeta; Asso­
ciated Students; Student H om e M issio n  
Corps.
POTBURY, D EBO RA  L.: W RA; SCO PE (D irec­
tor); Lay Witness; Evangels; Student Mission 
Corps.
POW ELL, G A YLE M A R IO N : W RA; Business 
C lub; Hom e Econom ics; H onor Society; 
W H O 'S W H O ; Nursing Club; Delta; Senior 
Class Treas.; Special Events Committee; NAE 
Delegate.
REED, FRAN: W RA; " O "  Club (Pres.); Honor 
Society; Junior Class Sec.; Beta (Director); 
Intramural Sports: bowling, softball, basket­
ball, vo lleyball, tennis, badm inton, p ing- 
pong; Intercollegiate Sports: basketball, vo l­
leyball, tennis.
RENSBERRY, DU ANE: M RA; Ministerial Fel­
lowship; Intercollegiate Sports: baseball.
REXROTH, D A V ID  K.: M RA; Business Club 
(Vice-pres.); Beta; Intramural Sports: softball, 
volleyball, basketball.
RICE, KENNETH: M IT; Ministerial Fellowship; 
Delta.
RILEY, SH A R O N  G A IL: SEA; Glimmerglass; 
Business Club.
ROBERTS, STEPHEN: Wind Ensemble; M arch­
ing Band; Evangels; C o lle g ian s for Christ 
(Treas.); Ministerial Fellowship; Stage Band.
RO H RER, D O N A LD  M.: Orpheus; Oratorio; 
V ikings (Sec.); W ind Ensem ble; M arching 
Band; Music Educators; Kingsm en Quartet; 
Concert Singers (Chaplain, Treas.).
RO SA, JOSEPH: Vikings; SCO PE; Evangels; 
Honor Society; M arching Band.
SAYES, MEL: A U R O R A ; M RA; Student Tribu­
nal; Honor Society; W H O 'S W H O ; Kappa; 
Associated Students; Junior Class Pres.; Intra­
mural Sports: baseball, football, basketball; 
Intercollegiate Sports: baseball, track.
SH AN K, STEPHEN G.: Business Club (Treas.); 
Lay Witness; Collegians for Christ; Zeta; M is­
sionary Band.
SHAW , M A RK: M RA; W H O 'S W H O ; Honor 
Society; Beta; Society of Physics Students 
(Sec.-Treas.).
SMEENGE, BETH: A U R O R A ; Glimmerglass; 
W RA; English Guild (Pres.); Oratorio; SCOPE; 
Honor Society; W H O 'S W H O ; Kappa.
S N Y D E R , P A U L: M R A ; Business C lu b ; 
Gamma; Drama Club.
S O L O K Y , M O N A : Treb le  C le f; Servants of 
Christ; Gospel Crusaders; Evangels; Kappa; 
Intramural Sports: basketball; International 
Students (Social Chairman).
SO U TH ERLA N D , SA N D RA : Oratorio; Treble 
Clef; Wind Ensemble; Orchestra; M arching 
Band; Music Educators; Honor Society; Zeta; 
Music Educators (Sec.).
SPENCER, SA N D R A : W RA; Treble Clef; Nurs­
ing Club.
STEGEM OLLER, JANIS: W RA; SCOPE; Honor 
Society (Sec.); SEA (Pres.); Concert Band.
STEPHENSON, JA N ICE: W RA; Business Club; 
Home Economics (Chap.); SCOPE; Servants 
of Christ; Honor Society.
STIMEL, D IAN E: Glimmerglass; W RA; Honor 
Society.
SU LLIVAN , ELIZABETH: W RA; Business Club; 
SCOPE; Collegians for Christ.
SW A FFO R D , C H A R LE N E : W RA ; SCO PE; 
Kappa; SEA.
SZILA G YI, ELIZABETH M A RIA : W RA; Socio l­
ogy C lub ; M IA ; M arching Band; Science 
Club; Beta; Drama Club.
TANNER, RO XAN N E: English Guild; Sociolo­
gy Club; Treble Clef (Pres.); Alpha Tau Delta 
(Sec.).
T A Y L O R , P A U LA : W RA ; Socio lo gy C lub ; 
Treble Clef; Gospel Crusaders; Social C o m ­
mittee; Kappa; Class Council.
TO LL, JAM ES L.: W RA; Young Republicans; 
Evangels; Collegians for Christ; Zeta; SEA; 
Intramural Sports: football, basketball.
TRIM BY, SUSAN LEE: Honor Society (Vice- 
pres.).
TU CKER , JU D ITH  AN N : W RA; Treble Clef; 
Lay Witness; Olivetians; SEA.
VEN N U M , S H A R R O N : W RA ; Servants of 
Christ; Evangels; H onor Society; Nursing 
Club; Beta.
V O SS, G A R Y : O rpheus; Co ncert Singers; 
M inisterial Fellow ship (Pres.); Kingsm en 
Quartet; Spiritual Outreach Pres.
W ALTER, IR IS: Young Republicans; Hom e 
Economics; Servants of Christ.
W ASSON, C L IN TO N  LERO Y: Nursing Club; 
M RA.
WEAVER, DEBRA: W RA; Servants of Christ; 
Collegians for Christ; International Students.
WELLS, STEVE W.: A U R O R A ; Glimmerglass; 
Sociology Club; Young Republicans; Business 
Club; Servants of Christ; Evangels; SEA.
W HITE, DARLEN E AN N : Evangels; Gamma; 
Intramural Sports: basketball; Drama Club.
W ILLIAM S, DENISE: W RA; Orpheus (Chap­
lain, Sec.); C o ncert Singers (Pres.); M usic 
Educators (V ice-pres.); Intramural Sports: 
basketball; Sigma; Messiah Soloist.
W ILTO N , RALPH E.: Business Club.
W O O D , DIAN E:
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bonnais, II. 60914
Burggraf, Jennifer Jo, 335 S. Marion St., Car- 
dington, O h. 43315
Burke, Billy L., 1430 M cK in le y, Beloit, Wi. 
53511
Burke, Jimmy L., 441 E. Grand Apt. 9, Bour- 
gonnais, II. 60914
Burke, Patricia E., 441 E. Grant Apt. 9, Bour- 
gonnais, II. 60914
Burlend, Janet E., Rt. 2, Griggsville, II, 62340 
Burnside, Barnie R., 606 Freeport Rd., Ster­
ling, II. 61801
Burris, Arnold, 20 Ash, Bourbonnais, II. 60914 
Burton, Daniel L., 26 Ash, Bourbonnais, II. 
60914
Burton, Jane M., 3671 Elira Lane, Pontiac, Mi. 
48054
Bush, Terry L., 225 E. Grand Ave., Kankakee,
11.60901
Bushey, M argo L., 413 W. G rand Ave., Mt. 
Pleasant, Mi 48858
Busick, Pamela Kay, 127 NW 4th St., Paoli, In. 
47454
Busker, Rosalie A., Rt. 1, M cconnel, II. 61050 
Butler, Everett S., 1194 N. Malvina, Indianapo­
lis, In. 46229
Byrd, Samuel E., Jr., 1930 Fairmount Ave., New 
Castle, In. 47362
Cable, Gary Lynn, 1326 E. Sumner Ave., Indi­
anapolis, In. 46227
Cable, Malvin K., R.R. 1, New Castle, In. 47362 
Cadle, Ilona, L., Rt. 3 Van Der Karr, St. Anne, 
11.60964
C a lh o o n , Linda J., R.R. 1, W ilm ington, II., 
60481
Calhoon, Mary A., R.R. 1 Alma Acres, W il­
mington, ll., 60481
Call, Joseph M., 601 W. 2nd, Albany, In., 47320 
Calvin, Patricia L., 907 8th Ave., Sterling, 11. 
61081
Camargo, Maria E., 524 W. Battell, Mishawaka, 
In. 46544
Cam eron, Paul Aaron, 350 O ak, Bourbonnais, 
II. 60914
Cam eron, Robert L., 5532 Sinclair, Colombus, 
O h. 43229
C am fie ld , Ronald G ., 1602 M idland, Royal 
O ak, Mi. 48073
Cam pbell, Jack, 212 N. Evergreen, Onarga, ll. 
60955
Cam pbell, M ichael E., 4803 M anitoba Rd., 
Colum bus, O h. 43229
Cam pbell, Pamela J., 97 Bert Ave., East Alton, 
11.62024
Cardell, Kathleen D., 4641 W. 97 Place, Oak, 
Lawn, II. 60453
Cardell, Susan J., 4641 W. 97 Place, Oak Lawn, 
11.60453
Carlen, Barry H., 1830 Englewood, Grand Rap­
ids, Mi. 49506
Carlson, Jane A., 210 Harvard, Bourbonnais, ll. 
60
Carlson, Joy V., 3220 Greenpark NW, Massil­
lon, O h. 44646
Carlson, Phillip, 748 Geneva Ave., Lockport, 
II. 60441
Carlton, Donna M. 65 N. Worth Ave., Speed­
way, In. 46224
Carney, Mary L., 29 Linn, Bourbonnais, ll, 
60914
Carpenter, C . Anthony, 36422 Sunnydale, li­
vonia, Mi. 48154
Carpenter, Harry R., 1225 Court St., Kankak­
ee, III. 60901
Carr, Alfred L., 22 Oak St., Bourbonnais, III. 
60914
Carr, Arden O., II, 3155 Colopy Street, Akron, 
Oh. 44319
Carr, John E., 8360 E. Lytle Rd., Corunna, Mi. 
48817
Carr, Yvonne S., 22 O ak St., Bourbonnais, ll. 
60914
C a rrill, R ichard H.E., 647 Huron, Flint, M i. 
48507
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Carroll, Arnold L., 1218 W. Main, Ottawa, ll. 
61350
Carroll, Christy L., Route 2, Sterling, ll., 61081 
Carroll, Pamela S., 2144 So. 16th, Springfield, 
11.62703
Carter, Deborah A., 1566 178th St., Hammon, 
In. 46324
Carter, Dixie J., R.R. 1 Box 237, Thorntown, In. 
46071
Carter, James D., Rt. 2, Manteno, ll., 60950 
Carter, John David, 3 Oak, Bourbonnais, ll. 
60914
Carter, Pamela S., 506 Locust St., Montrose, la. 
52639
Carver, John S., 3850 W. Alexis, Toledo, Oh., 
43623
Cary, Cheryl R., 1621 Westview Ave., Danville,
11.61832
Cary, Deborah J., 1621 Westview Ave., Dan­
ville, 11.61832
Cash, Nola M., 7231 W. 171 St., Tinley Park, ll. 
60477
Chacko, Annamma, 1277 Shawnee, Bourbon­
nais, ll. 60914
Chacko, Thomas P., 330 S. Elm, Bourbonnais,
11.60914
Chalfant, Mark F., 32000 Coronet, Farming­
ton, Mi 48024
Chamberlain, Pamela J., R.R. 5 Box 189, Has­
tings, Mi 49058
Chambers, Christy H., 4508 S. Rangeline R., 
Anderson, In. 46013
Chambers, Greg L., 33058 Chief Lane, West­
land, Mi 48185
Chambers, Sharon K., 518 Gellatly Ct., Owos­
so, Mi 48867
Cham pion, Rachael L., 312 Morado Dwlgs, 
Beaver Falls, Pa 15010
Chandler, Bonnie S., 1213 12th Street, Silvis, ll. 
16282
Chandler, Dana M., 2029 Robert, Wilmington, 
II. 60481
Chandler, Stephen R., 1213 12th St., Silvis, ll 
61282
Chaney, JoAnn, Rt. 1, Dresden, Oh. 43821 
Chaney, Ora R. Ill, 216 S. Main St., Clim ax, Mi 
49034
Chaney, Ricky L., 216 S. Main St., Clim ax, Mi 
49034
Chapin, Beverly H., 28 Ash, Bourbonnais, ll, 
60914
Chap in , Gary R., 28 Ash, Bourbonnais, ll, 
60914
Chapman, Mary A., 187 Olivet, Bourbonnais,
11.60914
Chappell, Sharon K., 3515 W. 55 St., Indianap­
olis, In 46208
Chase, Patricia L., 18674 Fen more, Detroit, Mi 
48235
Cheney, Vivian I., 287 Grand, Bourbonnais,
11.60914
Cherry, Jerome, 2656 Lincoln, Gary, In. 46407 
Chessman, Debra J., 4418 E. Dudley, Indianap­
olis, In .46227
Chester, Raymond A., Rt. 3, Connersville, In. 
47331
Chidster, Marilyn S., 305 East Grand, Bour­
bonnais, ll. 60914
Chovancek, Larry A., 100 Ridout Ap 718, Lon­
don Ontario, Canada Fn 
Christensen, Janet M ., R .R. 2, St. Anne, ll. 
60964
Christner, Donna R., 31 Interstate Pky., 
Bradford, Pa 16701
Christopher, Judith F., 6340 Brian Circle, Davi­
son, Mi 48423
Cirilla, Daniel, 472 Grant, St. Anne, ll. 60964 
Clack, Jeannette E., 2807 Waunona Way, M ad­
ison, Wi 53713
Clack, Paul L., 2807 Waunona Way, Madison, 
Wi 53713
Clagett, Paul A., 405 E. Grand Apt 5, Bourbon­
nais, ll 60914
Clark, Donna S., 139 State Rte N1, Onaconing, 
Md. 21539
Clark, James R., 912 Pine, St. Charles, Mo 
63301
Clark, Lester E., 529 S. Lake St., Meenah, Wi 
54956
Cleeton, Judith C., Rt. 1, Morris, ll, 60450 
Clement, Evangeline, Box 94, Beaverville, ll. 
60912
Clendenen, Beverly, 3533 Lardchelle, Colum ­
bus, Oh 43212
Clendenen, Cintra F., 288 Woodland, W ood- 
burn, Or. 97071
Cleveland, Edward A ., 223 N. Prairie Ave., 
Bradley, ll. 60914
Clevenger, D illio n  D., 2803 Reinhardt Rd., 
Monroe, Mi 48161
Cleveringa, Margaret R., 1308 Fulton Ave., 
Grand Haven, Mi 49417 
C lifto n , Linda S. 36765 Theodore, Mt. C le ­
mens, Mi 48043
Cloud, Taryll J., 568 Superior St., Wabash, In 
46992
Cobb, Linda K., 911 W. Michigan Ave., Battle 
Creek, Mi 49017
Cobb, Raymond A., 708 S. Higby St., Jackson, 
Mi 49203
Cockrell, Genetta S., 1220 Goff Dr., Marion, In 
46952
Coffman, Darryl, 511 N. Forest Apt 8, Bradley, 
1160915
Coffm zn, Helen F., Box 25, Buckingham, ll 
60917
Coker, Valerie G., 6436 Heyden, Detroit, Mi 
48228
Cole, Janice L., 1652 Loralee, Grand Rapids, 
Mi 49508
Coleman, Frank R., Box 56, Harmony, In 47853 
Colliflower, Steven V., 2614 Regina, Colum ­
bus, Oh 43204
Colling, Richard G., 4812 Ashmore, Union- 
ville, Mi 48767
C o llin s, Carol J., 178 S. Fulton, Bradley, ll 
60915
Collins, Cheryl A., 885 Bunkerhill Dr., Bour­
bonnais, 11 60914
Collins, Kathleen A., 7120 Hiner La, Indianap­
olis, In. 46219
Collins, Peggy J., 178 S. Fulton, Bradley, ll. 
60915
Coin, Barbara A., 6308 W. 79th, Burbank, II. 
60459
Colvin, Carolyn K., Box 44, Elroy, Wi 53929 
Colvin, Gary L., Box 44 Elroy, Wi 53929 
Combs, Donald E., 1811 E. Fairway Ct., Kan­
kakee, 11 60901
Combs, Linda C., 613 Trego Dr., Hoopeston, ll 
60942
Com fort, Elwood M ., 1924 30 M ile Rd., A l­
bion, Mi 49224
Conner, Linda L., Box 165 Handley, WV 25102 
Conway, Venette K., 631 S. Wildwood, Kan­
kakee, 1160901
Cook, Mark J., 1023 So. Wayne, St Marys, Oh 
45885
Coolidge, Ardee B., Jr. 171 E. Marsile, Bour­
bonnais, ll 60914
Cooper, Charles D., 8915 Parrish Ave., H igh­
land, In 46322
Cooper, Deborah J., Rt. 3, Rushville, Ind. 
46173
Cooper, Gwen L., 8915 Parrish Ave., Highland, 
In 46322 "
Cooper, Katherine L., 5414 N. Stony Run, Fort 
Wayne, In 46825
Cooper, Marabeth, 6 Southern Dr., Belleville, 
1162223
Copenhaver, Cheryl J., 345 Washington, W il­
mington, Oh 45177
Copes, Naomi B., Rt. 1, Vermont, ll 61484 
Coopenger, Debra J., 303 Interbay, Pensacola, 
FI 32507
Corbett, Dan J., 459 Forest Ave., Bradley, 11 
60915
Corrie, Karen V., 2830 12th St. NW, Massillon, 
Oh 44646
Corzine, Terry D, 609 Johnson Ave., Morris, ll 
60450
Coultas, Rita A., Box 529, Robinson, ll. 62454 
Coulter, Rebecca C ., Rt. 1, M om ence, ll. 
60954
Counterman, Candise A., 637 So Foster, Lan­
sing, Mi 48912
Cover, Barbara L., Rt. 2, Bucyrus, O h 44820 
Covert, Robert W., 2570 Morse Rd., Colum ­
bus, O h 43229
Covey, Debra A., 16120 Emerald, Harvey, ll 
60426
Cowgill, Charles W., Rt. 1, Albany, In 47320 
Cowgill, Judy L., Rt. 1, Albany, In 47320 
Cox, Connie Sue, 3655 Chateau La, Indianap­
olis, In 46226
Crain, Beckie A., 2743 Swayze, Flint, Mi 45803 
Crawford, Carole L., 205 W. Nevada, Urbana, 
1161801
Crawl, Ruth E., 18429 Glen Oak Ave., Lansing, 
1160438
Crisp, Carla J., Rt. 3 Box 402, New Castle, Ind. 
47362
Crocker, Dennis J., 14413 Dixie, Detroit, Mi 
48329
Crofutt, Lorraine Y., Rt. 2 Box 342, Tarentum, 
Pa 15084
Crosky, Elizabeth, 715 Rambow, Monroe, Mi 
48161
Cross, Cheryl D., 538 W. Iroquois, Pontiac, Mi 
48053 '
Croucher, Gerald H., 6275 Collegevue, C in ­
cinnati, Oh 45224
Crowder, Barbara J., 292 N. Convent, Bour­
bonnais, ll 60914
Croy, Janet E., 2134 Klug Dr., Ft. Wayne, In 
46808
Cruz, Reynaldo G., 188 E. Second, Manteno, ll 
60950
Cultice, Donna M., 2386 Leferre Rd., Troy, Oh 
45373
Cundiff, Alma D., 625 Crescent Dr., Greencas- 
tle, In 46135
Cunnington, David J., 1633 W. Indiana Ave., 
Elkhart, In 46514
Curnutte, Richard A., 755 Collingw ood, C o ­
lumbus, Oh 13213
Curtis, Diane E., 500 Cook Blvd., Bradley, ll 
60915
Dafoe, Bonnie M., 4191 Knollwood, Grand 
Blanc, Mi 48439
Dafoe, Rebecca R., 4191 Knollwood, Grand, 
Blanc, Mi 48439
Dahlem, Julia E., 701 S. 6th St., Pekin, ll 61544 
Dahlin, Barbara H., 5021 N. Hermitage, Chica­
go, 11 60640
Dai, David W. Y., 7, Lane 30, Chung-Sha, So 
Taipei, Fn 11AWA
Daiber, Roberta L., Rt. 3, Bucyrus, Oh. 44820 
Dailey, Linda L., 841 Caol River, St. Albans, 
WV 25177
Dailey, William L., 405 N. Outer Dr., W ilming­
ton, 1160481
Dales, Debra A., 201 S. Clark, Auurn, In 46706 
Dalgliesh, E. Lorraine, Box 73, Bourbonnais, ll 
60914
Damron, Rodney E., Rt. 2 Box 344, Rochester, 
In 46975
292
Daniel, Brenda J., 7358 N. Tiyonga, N H olly­
wood, Ca 91605
Daniels, David A., 158 W. River, Bourbonnais, 
1160914
Daniels, Karren K., 514 W. Jefferson, Clinton, 
In 61727
Daugherty, Phillip T., Rt. 1 Box 144A, Mom- 
ence, 1160954
Davidson, Lavonne E., RR 2, Richland, Ctr. Wi 
53581
Davis, Becky A., Rt. 4, Morris, 11 60450 
Davis, Bruce E., 608 Third, Chester, WV 26034 
Davis, Cheryl L., Rt. 2 Box 150, Southington, 
O h 44470
Davis, Lewis F., 6720 M aplewood, Sylvania, 
O h 43560
Davis, Patricia J., 2367 East M aple, Kankakee, II 
60901
Davis, Sandra J., 910 Cherry St., New Castle, In 
47362
Davis, Virginia, 366 Oak Ave., Bourbonnais, ll 
60914
Day, Michael W., 12 Oak St., Bourbonnais, ll 
60914
Daboard, Linda M., Burches Trl Ct., Bourbon­
nais, 11 60914
Deboard, Stephen W., 4852 N. Kenyon Dr., 
Indianapolis, In 46226
Deboard, William J., Burches Trl. Ct., Bour­
bonnais, ll 60914
Decker, Chester F., 8102 Pennfield Rd., Battle 
Creek, Mi 49017
Deford, Gail F., 109 Nowman Estates, Kankak­
ee, 1160901
Deford, Kendall W., 109 Nowm an Estates, 
Kankakee, ll 60901
Degenhart, Robert, Jr., 268 S. W ildwood Ave., 
Kankakee, ll 60901
Deisher, Francis, 678 Main St., Bourbonnais, ll 
60914
Dejaynes, Rose M., 303 N. Union, Griggsville, 
1162340
Delabre, Michael J., 368 S. Washington, Kan­
kakee, 1160901
Delf, Christina, 980 Bemis, Saline, Mi 48176 
Demere, Lance A., 458 S. Elm, Kankakee, ll 
60901
Denault, Marsha K., 593 S. Dearborn, Kankak­
ee, 1160901
Denham, Miriam L., RR 1 Box 92, Demotte, In 
46310
Denham, Nancy L., Rt. 1 Birchtree, Demotte, 
In 46310
Deham, Sharon M., RR 1 Box 92, Demotte, In 
46310
Denniston, Danny E., RR 1, Amboy, In 46911 
Densmore, Timothy A., 9871 W. Dutcher Rd., 
Reese, Mi 48757
Dering, Linda K., 140 Navajo Trail, Lowell, In 
46356
Derrenbacher, Barbara A., 222 Afton St., 
Rochester, Ny 14612
Des Lauriers, Kim  L., 1146 East M erchant, 
Kankakee, III 60901
Devan, Deborah J., 2272 Westside Dr., Roch­
ester, Ny 14624
DeVidal, Steven E., 198 N. Lavasseur, Bour­
bonnais, ll 60914 
Devore, Reta L.
Devore, Roger D.
Dezwaan, James G., R 2, Box 40, Bourbonnais, 
1160914
Dickson, J. Wade, 512 W. Fairchild, Danville, ll 
61832
D ie l, Toni L., 605 1-2 S. Fifth, Kankakee, ll 
50901
Ditzler, Marilyn J., 704 Mitchell, Pana, ll 62557 
Divan, Christine K., 306 S. Elm, Bourbonnais, ll 
60914
Dixon, Julis C., RR 8 Box 444, Muncie, In 47302 
Docusen, Gino, 35028 Winslow St., Wayne, Mi 
48184
Docusen, Nolan, 35028 Winslow St., Wayfie, 
Mi 48184
Dodd, Helen M., 896 Myrtle St., Kankakee, ll 
60901
Dodds, John P., 710 Miss Ave., M itchell, In 
47446
Dodson, Eddie J., 14524 Sangamon, Harvey, ll 
60426
Dodson, Martha J., 110 E. 4th, Gridley, ll 61744 
Dom inick, Thaddeus A., RR1 Box 249, Kan­
kakee, 11 60901
Domont, Caro L., 413 E. Grand A 7, Bourbon­
nais, 11 60914
Donovan, Steven L., 715 Prospect Ave., V in­
cennes, In 47591
Dossett, Ota L., Jr., 8208 E. 48th St., Indianapo­
lis, In 46226
Dougherty, Karla J., 409 Glenn Ave., Trenton, 
O h 45067
Down, Marcia L., 905 Second St., Baraboo, Wi 
53913
Downey, Robert W., 525 N Union PL, Gary, In 
46403
Drake, Thomas F., 120 Ossani Lake Ct., M or­
ton, I116550
Duff, Linda A., Rt. 1 St. Rd. 81 W., Willshire, 
Oh 45898
Dunaway, Thomas E., 105 High Ave., Sidney, 
Oh 45365
Duncan, Lois A., RR 2, Box 282, Bourbonnais, 
II 60914
Duncan, Wayne E., RR 2, Box 282, Bourbon­
nais, ll 60914
Dunnigan, Debra A., Rt 1, Nashville, In 47448 
Duranceau, Sylvia A., 329 Estberg, Waukesha, 
Wi 53186
Dusenbury, Joyce L., Rt. 3, St. Anne, II. 60964 
Dyer, Sheri D., 817 Belleview Dr., Bethalto, ll 
62010
Dyer, Susan K., 407 E. M ill St., Kewanee, II 
61433
Eagle, Sheryl R., Box 62, Curtisville, Pa, 15032 
Eagle, Elizabeth A., Box, 62, Curtisville, Pa 
15032
Eagles, Jane, 65 Centerview RR 3, Kankakee, ll 
60901
Ealing, Richard D., 2301 Eby Ave., Fort Wayne, 
In 46804
Eash, C liffo rd , 220 West 5th, M om ence, ll 
60954
Eastman, William R., 706 S. Burgess, Eureka, ll 
61530
Eaton, Becky I, Rt. 2 Box 64, Remus, Mi 49340 
Eckels, Sheree, 301 E. Grand Ave., Bourbon­
nais, 1160914
Edmonds, Emily B., 1517 Jackson, Danville, ll 
61832
Edwards, Carol 230V2 Bernard, Bourbannis, ll 
60914
Edwards, Stephen D., 1080 Jameson, New Cas­
tle, In 47362
Efnor, Kathleen E., 400 E. Ind. St., Aroma Park, 
1160910
Eggers, Ruth J., Rosebush, Mi 48878 
Eichenberger, Bruce C., 197 N. Main, Bour­
bonnais, ll 60914
Eichenberger, Patricia, 197 N. Main, Bourbon­
nais, 1160914
Eichenberger, Brenda, 600 Southwest 1st, Pa- 
oli, In 47454
Elder, Karen M., Box 83, Gosport, In 47433 
Elleman, Susan J., 4125 N St. Rt. 589, Casstown, 
O h 45312
Ellis, Cynthia R., 29398 Legion, Roseville, Mi 
48066
Elswick, Virginia D., RR 1, Kanakakee, ll 60901 
Embick, Rebecca D., Rt 7, Box i/4, Edwards- 
ville, 1162025
Ends, Anton, Jr., 418 W. River St., Bourbon­
nais, ll 60914
Ends, Barbara M., 418 West River St., Bour­
bonnais, ll 60914
Ends, Betty, 418 W. River St., Bourbonnais, ll. 
60914
Engbrecht, Sharon K., 382 Olivet, Bourbon­
nais, 11 60914
Ernest, Charles A., 7 Greenridge Dr., Decatur, 
1162526
Ervin, Marcia L., Box 492, Aroma Park, II 60910 
Erwin, Karen J., Po Box 162, Louisville, ll 62858 
Esary, Nancy L., 1622 Pontiac Rd., Fairview Hts, 
1162208
Esserman, Carolyn J., Rt 7 Box 150, Valparaiso, 
In 46383
Evans, Glenn W., 2610 German, Erie, Pa 16504 
Evans, Susan, 14961 E. State Fair, Detroit, Mi 
48205
Evans, Victoria L., 136 Wood St., Frostburg, 
Md 21532
Eveland, Dorothy J., 3909 W. 213 PL, Matte- 
son, 1160443
Evilsizor, Stephen L., 6 O ak, Bourbonnais, ll
60914
Farmer, Danny E., Rt 2, Marseilles, ll. 61341 
Farrington, Helen K., 251 Lincoln, Mt. Gilead, 
O h 4338
Fearn, Danise K., 30043 Elmgrove, St. Clair, 
Shore, Mi 48082
Fehland, Peggy L., 910 River Drive, Kankakee, 
1160901
Felber, Matthew E., RR 2, Manteno, ll 60950 
Felts, M elvin D., 1523 E. Madge, Hazelpark, 
Mi 48030
Ferch, Deborah L., 850 Benson Lane, Liberty- 
ville, ll 60048
Ferguson, John D., 209 Fairfield Dr., Shelby- 
ville, In 46176
Field, Joy M., 9225 M. 36, Whitmore Lake, Mi 
48189
Fightmaster, Marilyn D., 6 Linn, Bourbonnais, 
II 60914
Fightmaster, W illiam D., 6 Linn, Bourbonnais, 
1160914
Finch, David J., 621 Pk. Place, Kankakee, ll 
60901
Finley, Diane S., Rt. 1, Wooster, Oh 44691 
Fioritto, Nita F., 401 E. Grand, Apt 7, Bourbon­
nais, ll 60914
Fischer, Ellen R., 719 Hansford St., St. Albans, 
WV 25177
Fish, David C., 1444 W Merchant St., Kankak­
ee, 1160901
Fish, Gail E., Rt. 3 Box 319, Tarentum, Pa 15084 
Fish, Georgene E., 472 N. Prairie, Bradley, ll
60915 “
Fisher, William L., Box 286A, Uhrichsville, Oh 
44683
Flack, David P., 1133 Upland Dr., Columbus, 
O h 43229
Fleck, Gwendolyn E., 1629 S. Bedford Ave., 
Evansville, In 47713
Fleming, Alfred J., 2873 Lansdowne, Drayton 
Pins, Mi 48020
Fleming, Donald P., 2873 Lansdowne, Drayton 
Pins, Mi 48020
Fletcher, Rebecca M., 4576 Walton Blvd., 
Drayton Pins, Mi 48020
Flexser, Dwayne A., S. Chicago Av. Box 73, 
Bismark, 1161814
Fly, Linda K. 3464 E. Scottwood, Flint, Mi 48507 
Folsom, Patricia J., 810 Isabelle Dr., Anderson, 
In 46013
Forgrave, M ark A., 2984 Morse Rd., Colum ­
bus, O h 43229
293
Forrester, James W., 129 Meyer Rd., Luding- 
ton, M i 49431
Foster, Barbara K., Rt 1, Paxton, 11 60957 
Foster, Brenda S., 186 Ellis St., Troy, Mo 63379 
Foster, John H., RR 1, Carolock, ll 61725 
Foster, Marilyn L., 1912 Leland, Chicago, ll 
60640
Foulks, Diana J., Rt 1, M onon, In 47959 
Foulks, John D., Rt 1, Nonon, In 47959 
Foulks, Marva J., 551 S. Chicago, Apt. 4, Kan­
kakee, 11 60901
Fountain, Edward G., 672 Country Club, Kan­
kakee, 11 60901
Foust, Nancy S., 255 Grand Av. Apt 4, Bour­
bonnais, ll 60914
Fowler, Daniel J., 625 N. Mason St., Misha 
waka, In 46544
Fox, John R., Rt 1 Box 292, A lexandria, In 
46001
Frame, Brenda K., Rt 1 Box 313, Richm ond, In 
47374
Franklin, Charles E., 15170 Churchill, South­
gate, Mi 48195
Frazier, llene K., Rt 2 Pipeline Rd., Bourbon­
nais, 1160914
Fredrickson, Kendall W., PO Box 206, Buffalo 
Lake, Mn 55314
Freed, John L. Jr., 1004 6th Ave., Sterling, ll 
61081
Freeland, Beverly M ., 6916 Forestview Dr., 
Fort Wayne, In 46805
Freeland, David A., 6916 Forestview Dr., Fort 
Wayne, In 46805
Freeman, Dennis K., 1395 W oodnoll Ct., Flint, 
Mi 48507
Freeman, Jennifer D., 1395 Woodnoll Ct, Flint, 
Mi 48507
Freese, Linda F., 3215 Mackin Rd., Flint, Mi 
48504
Freesmeyer, John C., RR 1, Hamburg, ll 62045 
Frey, Diane K., Rt. 1 Frederic Circle, Elkhart, 
In 46514
Friske, Jane C., 2310 S. 11 Ave., Broadview, ll 
60153
Friske, Stephen A., 2310 S. 11 Av., Broadview, 
II 60153
Fromm, Edith K., 706 W. Stockton, Bourbon­
nais, ll 60914
Fruehling, Douglas L., 1635 E. Southern, Bucy­
rus, O h 44820
Fulk, Lois M., 9300 Birch St., Orland Park, ll 
60462
Fulton, Coralee P., 5201 Glenwood, Lansing, 
Mi 48910
Fulton, Linda K., 1201 Glenwood, Lansing, Mi 
48910
Funke, Karen L., 143 N. Sigsbee, Indianapolis, 
In 46224 '
Furmage, Susan J., Rd 2 Church St., Conneaut, 
O h 44030
Gabourel, Linda E., 180 Edgewood Ave., New 
York, NY 10030
Gaff, Carol L., 3915 Elmorest Dr., Fort Wayne, 
In 46809
Gale, Jon T., 544 Thackery, Northington, Oh 
43085
Galvan, Augustin, Jr., 1539 E. Howard B249, 
Pasedana, Ca 93257
Gardner, Keith A., 58 Birch Lane, Williams- 
ville, II 62693
Garner, Ronald P., 10838 S. Eberhart.
Garner, Tim L., RR 1, Spiceland, In 47385 
Garrelts, Dennis W., 436 S. Vasseur, Bradley, ll 
60915
Garrington, Deborah R., 2231 Waveland, Bet- 
tenforf, la 52722
Garrison, Donna K., 404 Home St.,George­
town, Oh 45121
Garrison, Gary R., Rt 2 Box 13X, Bourbonnais, 
1160914
Gates, Carol A., 236 E. Monroe, Kankakee, ll 
60901
Gates, Jerry R., 3217 Douglas, East St. Louis, ll 
62204
Gatlin, Lloyd A., 78, Papineau, ll 60956 
Gebert, Denise D., 6938 St. Joe Rd., Fort 
Wayne, In 46815
Gee, Dorothy A., Ash Street, Bourbonnais, ll 
60914
Gee, Timothy J., Ash, Street, Bourbonnais, ll 
60914
Gennaro, Lois, RR2, Tolono, ll 61880 
Gentry, Gary J., Route 1, Box 1370, Kokomo, 
In 46901
George, Beth M., 505 Hawthorne, Milwaukee, 
Wi 53172
George, Dennis A., 514 E. Main, Crestline, Oh 
44827
Gerboth, Stanley B., 235 E. Grand, Bourbon­
nais, 11 60914
Gerig, Valarie R., Rt., 2, Gridley, ll 61744 
Gerstenberger, Keith, 292 N. Convent Ave., 
Bourbonnais, ll 60914
Geselle, Timothy E., Rt 4 Red Arrow Hwy, Paw 
Paw, Mi 49079
Gibbs, Barbara R., 618 Walnut St., Findlay, Oh 
45840
Gibson, Jennifer L., 2024 So. 14 St., Richmond, 
In 47374 ,
Gifford, Harvey W., 103 W. 28 St., St. Chicago 
Hts., 1160411
Gilbert, Elaine J., 545 S. Chicago St., Kankak­
ee, 1160901
G ilbert, Thomas H., 11943 Josephine Dr., 
Mokena, ll 60448
Gilbert, Timothy W., 113 N. Brainard, Naper­
ville, ll 60540 ‘
Gillman, Tresa A., 405 Fulton Ave, Villa Park, ll 
60181
Gilman, Cynthia M., 1711 N. Hayford Ave., 
Lansing, Mi 48912
Gluck, James A., 240 May St., Manhattan, ll 
60448
Goerlitz, R ick E., Rt 2, Lyndon Sta, Mi 53944 
G oforth, Dottie L., 285 E. Grand Dr. Apt 4, 
Bourbonnais, II 60914
Goforth, Stephen C. 285 E. Grand Dr. Apt 4, 
Bourbonnais, ll 60914 
Gors, Patricia L., Rt 31, Haverly, la 50677 
Gostowski, Pamela K., 3025 Euclid Dr., St. C h i­
cago Hts., II 60411
Gouge, Richard D., 5 O ak St., Bourbonnais, ll 
60914
Gouge, Trudie A., 21 Linn, Bourbonnais, ll 
60914
Gowan, Sherman T., Rt. 4, Morrison, ll 61270 
Grady, Jane E., 424 W. Frank, Caro, Mi 48723 
Grady, Mark 424 W. Frank, Caro, Mi 48723 
Graeflin, Ronald W., 321 W. Cherry St., Bluff- 
ton, In 46714
Graham, Samuel B., 4124 Birchwood, Richton 
Park, 1160471
Grams, Reva L., 1200 Harding, Rochester, Mi 
48063
Graves, David W., 130 W. 49 Av., Gary, In 
I6409
Graves, Harold B., 825 W. 56th PI., Merrillville, 
In 46410
Graves, Judy A., 312 N. Pine, Seymour, In 
47274
Graves, Mary, 9811 Pleasant Way, Indianapo­
lis, In 42628
Graves, W illiam  G ., Rd 6 C o  M Price, New 
Castle, Pa
Gray, Davida M., 804 Lovetta Ct., Kettering, 
O h 45419
Gray, Lanier B., Rt 7 Box 252, Kankakee, ll 
60901
Greek, Brenda L., Box 510,Aubrun, In 47606 
Green, David H., 287 E. Grand Apt 4, Bour­
bonnais, II 60914
Green, Linda, PO Box 243, Spencer, In 47460 
Green, Maurice W., Jr., Rt 2, Spencer, In 47460 
Green, Patrica A., 614 So. 21st St., New Castle, 
In 47362
Greider, James B., 1406 N. Davision, Urbana, ll 
61801
Griffes, Daniel G., 30 Oak, Bourbonnais, ll
60914
Griffin, Carolyn E., 1934 Hibiscus Dr., Indian­
apolis, In 46219
Griffin, Karen S., Rt 1, Garrett, In 46738 
Griffy, B. Angela, PO Box 24, Willow Hill, ll 
62480
Grindstaff, Roy A., 704 E. Broadway, Bradley, ll
60915
Grosvenor, Jeffrey A., 711 N. 9th St., Murphys- 
boro,11 62966
Guest, Paula J., 135 S. Jackson, Bradley, ll 
69015
Guest, Timothy L., 135 S. Jackson,Bradley, ll 
69015
Gullquist, Connie J., 1339 N. 5th Ave., Kan­
kakee, 1160901
Gunnerson, Douglas R., 7583 Peyton St., Mas- 
silon, Oh 44646
Gustafson, Gary P., 76 Jordan Ave., Bourbon­
nais, 11 60914
Gustin, Dorothy D., 1100 W Jeffry, Apt 76, 
Kankakee, III 60901
Haas, Suzanne, 916 Rochester, Lafayette, In 
47905
Hadley, April S., Rt 1 Box 89, Fulton, ll 61252 
Hadley, Ruth J., Rt 1 Box 89, Fulton, ll 61252 
Hahs, Thomas O . Rt 2, Box 369, Kankakee, 11 
60901
Hale, Charlotte, 342 Hastings Ave., Hamilton, 
O h 45011
Hale, Jean E., RR 1, Portland, In 47371 
Hales, Randy J., 610 Beechwood, Middletown, 
In 47356
Hall, Clyde F., Jr., 384 Burr St., Lowell, In 46356 
Hall, Diana L., 26 Linn, Bourbonnais, ll 60914 
H all, James D., 56 Euclid Ave., Shiloh, O h 
44878
Hall, Kristina L., 3104 E. 15th, Columbus, In 
47201
Hall, Peggy Jo, Rt. 2 Box 620, Buchanan, Mi 
49107
Hall, Wayne E., Rt 2 Box 620, Buchanan, Mi 
49107
Hallam, Peggy L., 1402 So. Park, Streaton, ll 
61364
Halter, Debra K., 1342 N. 4th Ave., Newton, la 
50208
Hamlin, Cynthia M., 14993 Robinwood, Plym­
outh, Wi 48170
Hammrsley, Philip S., RR2, North Vernon, In 
47265
Hamstra, Douglas J., Rt 2 Box 37, Demotte, In 
46310 ~
Hancock, Michael M., Rt 2 Box 428, Charles­
ton, WV 25314
Hankins, George A., 3 E. Buttonwood, Street, 
Wenonah, NJ 08090
Hansche, Marilyn J., 4736 Hansche, Racine, 
Wi 53403
Hanson, Bryan W., 695 S. Main St., Kankakee, 
II 60901
Hardaway, Priscilla L., 1457 E. O ak St., Kankak­
ee, II 60901
Harman, Susan C., 36133 Florane, Westland, 
Mi 48185
Harmon, Kenneth F., 219 E. Main, Gaylord, Mi 
49735
H arm on, T im othy R., 8170 G len w o o d ,
294
Youngstown, Oh 44512
Harner, Rebecca S., 415 Rodd St., M idland, Mi 
48640
Harp, Eileen St., 3019 Atlas Ave., Lansing, Mi 
48910
Harp, Kristeen L., 3019 Atlas Ave., Lansing, Mi 
48910
Harper, Jodie R., Rt 7, Box 7017, Nampa, ID 
83651
Harris, Betty L., 7265 W. 171 St., Tinly Pk, ll 
60477
Harris, Jonathan T., 318 S. Elm, Bourbonnais, ll
60914
Harris, Martha S., Box 742 O N C , Kankakee, ll 
50901
Harris, William L., 20 O ak Street, Bourbon­
nais, ll 60914
Hartley, Florence R., Box 22, Union Hill, ll 
60969
Hartley, Thomas E., 395 Appleton Ter, H ol­
land, Oh 43528
Hartline, Marie, 1384 Riverlan Dr., Bradley, ll
60915
Hartman, Jolan K., 164 N. Stockton, Bour­
bonnais, ll 60914
Hartman, Randall K., 1303 S. 15 St., Goshen, In 
46526
Harvey, Linda L., 1008D Apt. 4 Buffalo Erie, Pa 
16510
Hatton, Dennis R., 2213 LaGrange Rd., Day­
ton, O h 45431
Hatton, Sally J., 1801 Buell Rd., Rock Falls, II 
61071
Haverly, Thom as P., 10412 S. Homan Ave., 
Chicago, 11 60655
Hawkins, Ken D., 1311 S. Cowen, Garrett, In 
46738
Hawkins, Mary R., PO Box 162, M onticello, ll 
61856
Hawks, D iane S., 8800 M eadow view  Dr., 
Westchester, O h 45069
Hawn, Cindas S., Rt 3 Box 269, Shelbyville, In 
46176
Hayes, James L., 1100 W. Jeffery Apt. 9, Kan­
kakee, 1160901 '
Hayes, Jeff D., 527 Erwin, Bourbonnais, ll. 
60914
Hayes, Lucille, Hopkins Park, ll 60944 
Hayes, Nancy L., 1100 W. Jeffery, Apt. 9, Kan­
kakee, 11 60901
Hayse, Bruce L., 15 O ak St., Bourbonnais, ll 
60914
Hayse, David G., 19 Oak St., Bourbonnais, ll 
60914
Hayse, Lynn D., 302 S. Joliet, W ilmington, ll 
60481 ~
Hazelwood, James A., 8 Linn, Bourbonnais, ll 
50914
Hazelwood, Sharon L., 8 Linn, Bourbonnais, II 
60914
Hazlet, Connie M., 715 S. Shank, Portland, In 
47371
Hazlet, Gerald A., 16 Linn, Bourbonnais, ll 
60914
Hazzard, Vernon H. II, 14300 Verona, Mar­
shall, Mi 49068
Head, Barbara I, 2 E. Thorn Creek, Crete, ll 
60417
Headley, Lucille M., 403 E. Grand Apt. B38, 
Bourbonnais, ll 60914
Heal, Victor G., Jr., 447 Bresee Apt. 4, Bour­
bonnais, ll 60914
Heath, Jim A., Rt 3 Box 145, Co vin gto n , In 
47932 '
Heath, Kathleen E., 51 Gardens Dr., Butte, Mi 
59701
Heavner, Herbert, F13 Burch Trlr., Bourbon­
nais, 11 60914
Heck, Edward H., 32210 St., Silvis, ll 61282
Heck, Martha S. 4309 W. Albain, M onroe, Mi 
48161
Heck, M ary L., 503 S. Poplar, Kankakee, II 
60901
Hegg, Mari Lynn
Hein, M arcia A ., 2621 M arigo ld  Dr., Sauk 
Villiage, III 60411
Heinz, Barbara K., Houghton, NY 14744 
Heishman, Randall L., Rt 2 Box 71, Corydon, 
In 47112
Hendley, Cheryl L., 10812 Bellaire, Kansas 
City, Mo 64134
Hendricker, Gary L., Rt 1, Beardstown, ll 62618 
Hendricks, Beverly J., 711 N. Wabash, Watsek- 
a, II 60970
Hendricks, Deborah K., 7030 S. Western, Mar­
ion, In 46952
H endrickson, David B., 3610 W. Fullerton, 
Bloomington, In 47401
Hendrikson, Jean L., 1657 E. Eagle, Kankakee, 
II 60901
Henry, Jancie L., 2951 Sandpoint Rd., Ft. 
Wayne, In 46809
Hensley, Gail L., 275 N. 5th St., M iddletown, 
In 47356
Hensley, Robert P., Box 74, Co llege Cnr, Oh 
45003
Henthron, Kathy M., RR 2, Baylis, ll 62314 
Herald, Ronald J., 8187 New Lothrop, New 
Lothrop, Mi 48460
Herman, Janette L., 4432 Barryville Rd., Nash­
ville, Mi 49073
Herring, Beverly A., 2332 Valleyside, Decatur, 
Ga. 30032
Herron, Lynnette S., 665 Pelican, Florissant, 
Mo 63031
Hersey, Sara E., PO  Box 216, Moravia, la 52571 
Herstine, Janice L., 10213th Ave., New Bright­
en, Pa 15066
Herstine, Lorraine K., 102 13th Ave., New 
Brighton, Pa 15066
Hespell, Donald W., Rt. 1 Elroy Rd., Souder- 
ton, Pa 18964
Hess, Barry D., 712 Webster C ircle  W., Kan­
kakee, 11 60901
Hess, Judy L., 2510 11th Ave., Parkersburg, WV 
26101
Hess, Marsha L., 1589 Outlook St., O rlando, FI 
32806
Hess, Nancy L., 50 S. Main, Fredericktown, Oh 
43019
Hesselink, Cheryl L., 611 First, Crete, ll 60147 
Hessick, Mary L., 463 Thruston St., Toledo, Oh 
43605
Hesson, Kathleen J., 247 N. Washington, Kan­
kakee, 11 60901
Hetherington, Yvonne K., 1437 Brabyn, Flint, 
Mi 48503
Hetmansperger, Deborah, Box 119 Rt 2, Three 
Rivers, Mi 49093
Heubach, William E., 308 S. Kansas, Morton, ll 
61550
Hildie, Sharon R., 4413 E. 8th St., Cheyenne, 
Wy 82001
Hill, Barbara A., 3737 W. 162 PL, Markham, ll 
60426
Hilliker, Jenny S., 420 E. 2nd St., Gaylord, Mi 
49735
Hinshaw, M argie L., 712 3rd St., G ilm an, ll 
60938
Hissong, Connie M., Rt. 2, Howard, Oh 43028 
Hixon, Sonja M., 824 N. Main St., Chariton, la 
50049
Hixon, Sylvia Rae, 824 N. Main St., Chariton, 
la. 50049
H natusko, Laura E., 636 Freeland, Calum et 
City, 11 60609
Hoag, Julia A., 3 Foxglove Pi., M ontpelier, Oh 
43543
Heckensmith, Janice M., RR 1 Box 190, Union 
City, In 47390
Hockett, Sidney L., Jr., 374 S. Elm, Bourbon­
nais, 11 60914
Hodge, Julia A., 4656 Genesse Rd., Lapeer, Mi 
48446
Hodge, Ralph C., 400 Roberts, Mt. Zion, ll 
62549
H odges, Janice G ., 14915 Guivira, O lathe, 
Kansas 66061
Hodrick, M arcina L., 2203 S. Ridgeway, Ch ica­
go, III 60623
Hoerner, Mary A., Rt 5 Box 158, Manhattan, 
Kansas 66502
Hofer, Cynthia A., RR2, Spencer, In 47460 
Hofferbert, Steven D., 510 Ritter, Greencastle, 
In 46135
H offm an, D ennis L., 157 1-2 N. Convent, 
Bourbonnais, ll 60914
Holcom b, Karen E., 2204 Utley Rd., Flint, Mi 
48504
Holda, William P., 283 1-2 N. Convent, Bour­
bonnais, ll 60914
Hollars, Renee L., 3425 6th Ave., Rock Island, 
1161201
Holley, Donna M., 111 Lee, Cam bridge, Md. 
21613
Holley, William G., Box 25 Armour, Bourbon­
nais, ll 60914
Holm es, G erald D., 1132 Degroff, Grand 
Ledge, Mi 48837
Holm gren, John W., Rt 1 Box 26, Bourbonnais, 
1160914
Holom, Daniel S., 7801 Taney I., Merrillville, 
In 46410
Hodd, Cynthia A., 6811 S. Kedvale, Chicago, ll 
60629
Hooley, Brent A., Box 113, Shipshewant, In 
46565
Hooper, Diane L., 19195 Langholm, Detoit, Mi 
48234
Hopkins, Gregory L., 39 Townsley, Loveland, 
O h 45140
Hopkins, Gwendolyn D, 941 River Dr., A303, 
Kankakee, ll 60901
Hopkins, Harriet J., 662 Stockton, Bourbon­
nais, ll. 60914
Hopkins, Jack L., 3041 E. Mt. Morris, Mt. M or­
ris, Mi 48458
Hopkins, Larry E., 603 Shelby Ave., Effingham,
1162401
Hopkins, Norma K., RR 1, Gardner, ll 60424 
Hopkins, Teresa A., 39 Townsley Dr., Love­
land, Oh 45140
Hosteller, M ark L., 5608 Lone Star Ct., Ko ko­
mo, In 46901
Hostetler, Ronald B., 5608 Line StarCt., Ko ko­
mo, In 46901
Hotle, Phillip S., 2314 Hanover, Dr., Indianap­
olis, In 46227
Houston, Nancy J., PO Box 132, Streator, ll 
61364
Howard, Gary L., 19 Hanover Ln, Cahokia, ll 
62206
Howard, Sue E., 501 W. 2nd, N. Manchester, 
In 46962
Howe, Maridel L., 14605 Niles Rd., Eagle, Mi 
48822
Howery, Phyllis A., 550 No. 9th Apt. 16, Kan­
kakee, III 60901
Haung, Haui-Kun Sharon, 258 Spencer Ct., 
Bourbonnais, ll 60914
Hudson, David R., 255 E. Grand 7, Bourbon­
nais, 11 60914
H udson, Donald M ., 7445 Baring Pkwy., 
Hammond, In 46324
Hudson, Ronald W., 503 Middlestadt, M onon, 
In 47959
295
Huff, Ruthann K., 4444 Curwood, Grand Rap­
ids, Mi 49508
Hull, Charles W., 130 Third Ave., New Lenox, 
1160451
Humes, Sonja, 236 Monroe, Bourbonnais, ll
60914
Hunt, Beth A., 1401 Sherwood, Lafayette, In 
47905
Hunt, Beverly J., Box 47, Sullivan, Mo 63080 
Hunt, James C., 1401 Sherwood, Lafayette, In 
47905
Hunt, Linda K., Box 1, Lafayette, ll 61449 
Hunt, Neil Cecil, 1333 Washington, M ontezu­
ma, In 47862
Hunt, Rick A., Box 1, Lafayette, ll 61449 
Hunter, William R., Jr., 233 North Bernard, 
Bourbonnais, ll 60914
Hurd, Mary A., 14230 Dewitt Rd., Lansing, Mi 
48906 "
Hurt, Karen L„ Box 68, North Star, Mi 48862 
Husong, Jeff W., 105 So. 19th, Oregon, II 61061 
Huston, Carol H., Rt. 1, Lafontaine, In 46940 
Hutson, Angela F., 251 Suburban Dr., Kenne- 
saw, Ga. 30144
Hutson, Lavada A., 251 Suburban Dr., Kenne- 
saw, Ga. 30144
Hyson, Ronald J., 906 Valley-D -P ines, Ft. 
Wayne, In 46825
Ingle, Gary L., 651 S. Jackson, Nappanee, In 
46550
Ingle, Harold E., 1633 E. Cass, Joliet, ll 60432 
Ingram, Gwen A., Box 217, Potomac, ll 61865 
Irwin, Donald L., 429 Blanchette, Bourbon­
nais, ll 60914
Irwin, Gary P., Rt 1, Chatsworth, 11 60921 
Isenbarger, Cathy A., 1404 Mohawk, Royal 
Oak, Mi 48067
Jackso n , A n ge la  S., 443 G rand  A pt 2, 
Bourbonnais, II 60914
Jackson, Clyde R., 283 So. Euclid, Bradley, II
60915
Jackson, David L., 4965 Stillwell Bee., Oxford, 
Oh 45056
Jackson, John P., 714 E. Harrison, Cuba, ll 
61427
Jackson, M arilyn I., 1308 New bridge, San 
Mateo, Ca 94401
Jackson, Steven A., 11510 W. 194th St., M ok- 
ena, II 60448
Jackson, Twyla E., RR 2, Monee, ll 60449 
Jacobus, John R., 1817 F. Wildberry, Glenview, 
II 60025
Jaffe, Barry 1110 Elm, Kankakee, I I 60901 
James, N ick L., 5800 W. 63 St., Ch icago, ll 
60638
James, Pamela, Rt. 2, Box 228, North Vernon, 
In 47265
James, Patricia D., 211 Pk. Hill, Bourbonnais, II 
60914
James, Randall L., RR 2, Middletown, In 47356 
Jamil, Shireen, L., Hospital Rd., Peshawarcan- 
ti, Fn
Jamison, Lynn E., E. Olivet, Bourbonnais, ll 
60914
Jarnagin, Linda K., 1207 Riverland Dr., Brad­
ley, 1160915
Jarrell, William E., 3043 Hickory St., Clinton, 
Oh 44216
Jarrett, Darlene Ann, 287 E. Grand Dr., Bour­
bonnais, II 60914
Jarsulic, Suzan E., 24535 Johnston, East Detroit, 
Mi 48021
Jeffs, John R., 817 N. West St., Lebanon, In 
46052
Jenkins, Joyce E., N. Olive St., Farmland, In 
47340 '
Jennings, Judith G., 580 Jonette Ave., Bradley, 
1160915
Jensen, Tana L., PO Box 11, Bourbonnais, ll 
60914
Jerome, James E., 16 Ash, Bourbonnais, II 
60914
Jetter, Elaine M., Rt. 2, Ft. Recovery, O h 45846 
Jeude, Theodore C., RR 2, Box 344, Kankakee, 
II 60901
Jewell, James E., 7536 Southfield Dr., Indian­
apolis, In 46227
Jewell, John S., Rt. 5, Box 473, Shelbyville, In 
46176
Jewell, Ronda R., 4314 Buesching Drive, Ft. 
Wayne, In 46805
John, Charles, 365 Oak St., Bourbonnais, ll 
60914
Johnson, Angeline S., RR 2, Greenfield, In 
46140
Johnson, Arthur W., Burchs Trlr. Ct., Bour­
bonnais, II 60914
Johnson, Carolyn A., 7701 S. Youngs, O kla­
homa City, O k  73155
Johnson, Constance A., R. 2, Ottawa, ll 61350 
Johnson, Daryl E. Rt 1 Box 45, Losantville, In 
47354
Johnson, Donna J., 292 Convent, Bourbon­
nais, II 60914
Johnson, James L., 5935 Elmwood, Monroe, 
Mi 48161
Johnson, James M., Perry Box 284, Medora, In 
47260
Johnson, lean E., 765 Pleasant, Glen Ellyn, II 
60137
Johnson, Joe W., 287 Grand Apt. 5, Bourbon­
nais, II 60914
Johnson, John L., 18317 144 Ave. Spring Lake, 
Mi 49456
Johnson, Karen G., Lot K-1 Burches, Bourbon­
nais, II 60914
Johnson, Lauren D., 14922 S. Cleveland, Po­
sen, O l 60469
Johnson, Levi L., 4615 Scenic C irc le , C o lo  
Springs, Co  80917
Johnson, Linda S., 324 E. Washington, Ottawa, 
1161350
Johnson, Mary E., 3715 Sunset Dr., Flint, Mi 
48503
Johnson, Mary J., 24038 Notre Dame, Dear­
born, Mi 48124
Johnson, Paula S., 1909 Hopkins Av., Colum ­
bus, Oh 43223
Johnson, Robin L., 497 Ivy 12, Bradley, II 60915 
Johnson, Sallie J., 6923 Belfast, Grand Rapids, 
Mi 49508
Johnson, Terry M., 503 E. Oakland, Urbana, II 
61801
Johnson, Vera Kay, Perry St., Medora, In 47260 
Johnson, Virginia A., 765 Pleasant Ave., Glen 
Ellyn, 1160137
Johnson, Wayne P., 8199 M. 13 Rd, New Loth­
rop, Mi 48460
Johnston, James A., 228 Steven St., Mason, Mi 
48854
Johnston, Kay M., Rt 3 Box 190, Chariton, la 
50049
Johnston, Nancy C., 409 Cleveland, Bad Axe, 
Mi 48413
Johnston, Walter D., 524 Brandt, Mobart, In 
46342
Jones, Alan V., 603 W. Piper, Macomb, II 61455 
Jones, Bill L., 152 E. Britain, Benton Harbor, Mi 
49022
Jones, Carmen A., 8328 Beacon, Ft. Meyers, FI 
33901
Jones, Charmian L., 2317 S. 11 Ave., Broad­
view, II 60153
Jones, Deborah R., 4120 Woodstock, Pontiac, 
Mi 48054
Jones, Jesse M., Jr., 1130 169th PI. Hammond, 
In 46324
Jones, Joyce C., Rt 2 Box 95, Munice, In 47302 
Jones, Judy, 18 Karyn Dr., Plainfield, In 46168 
Jones, Karen S., 5003 Grant Line Rd, New A l­
bany, In 47150
Jones, Nancy L., 16 Jan Avenue, Kankakee, ll 
60901
Jones, Roger Allen, 2817 A 2, Richland, Cr, Wi 
53383
Jones, Sherry E., 2817 Cleveland, Hammond, 
In 46323
Jones, Steven L., 8 Ash St., Bourbonnais, II, 
60914
Jones, Sylvia K.,-1596 Surrey, W heaton, II 
60187
Jones, Vernon L., 10 Ash, Bourbonnais, II 
60914
Joplin, Ruth A., 494 Eugene Dr., Bourbonnais, 
1160914 ”
Jordan, Edward, One Box 795, Kankakee, ll 
50901
Jordan, Geraldine 257 N. Hobbie, Kankakee, 
1160901
Kaechele, Marilyn D., 605 9th St., Sidney, Mt. 
59270
Kaptein, Curtis C., 441 E. Grand, Bourbonnais, 
1160914
Kaptein, Mardel J., 441 E. Grand, Bourbon­
nais, II 60914
Karpen, Kathy A, 2048 W. Diversey, Chicago, 
II 60647
Karrick, Rebecca A., 61 Hardaoke, Xenia, Oh 
45385
Kearby, Randy L., 809 Green Briar, Seymour, 
In 47274
Keiser, Ronald J., 417 S. Marion, Cardington, 
Oh 43315
Keith, Nancy A., 3323 Pinevale Ave., Forest- 
ville, Mo 20028
Kelley, Bobbe J., 7308 Creekview, W. Bloom­
field, Mi 48033
Kelley, Brent D., 1197 W. Rowland St., Flint, 
Mi 48507
Kelley, Donald B., 1197 W. Rowland St., Flint, 
Mi 48507
Kelley, Kathy A., 1197 W. Rowland, St., Flint, 
Mi 48507
Kelley, Kristine A., 907 M oeller Rd., New 
Haven, In 46774
Kellogg, Dorothy R., 4521 Seymour Rd, Jack­
son, Mi 49201
Kelley, Deborah J., 1901 E. 20th, Muncie, In 
47302
Kelly, Suetta J., 419 S. Blanchette, Bourbon­
nais, II 60914
Kelsey, John M., 415 Bresee, Bourbonnais, II
60914
Kelsheim er, Janice L., 2509 N13 1-2, Terre 
Haute, In 47804
Kemp, Judy K., 149 W. Grant, Caro, Mi 48723 
Kemper, Sandra K., Rt 2, Seymour, In 47274 
Kendall, David, 770 E. Broadway, Bradley, II
60915
Kendall, Denise A., 10587 Marsh Rd., Fowler- 
ville, Mi 48836
Kendall, Dennis A., 10587 Marsh Rd., Fowler- 
ville, Mi 48836
Kendall, James S., 2406 Geigel, Orlando, FI 
32806
Kendall, Orin J., 10580 Marsh Rd., Fowlerville, 
Mi 48836
Kennicutt, Steven A., 417 N. Montana Ave., 
Mortin, 1161550
Kensey, Marla R., 7619 Marshall PL, M errill­
ville, In 46410
Ketchum, Paul A., 809 S. Hamilton, Marissa, ll 
62257
Ketchum, Ruth D., 809 S. Hamilton, Marissa, II 
62257
296
Ketola, John O . 2133 Allen Com p, Dorset, Oh 
44032
Khoury, Riao N., 16 Latifeh St, Tripoli, Leban 
Fn
Kibler, Janyce A., 1111 N. Pinetree, Thomas- 
ville, Ga 31792
Kidd, William S. Jr, PO  Box 115, Buckingham, 
1160917
Kiefer, Vicki L., 3427 Delray Dr., Fort Wayne, 
In 48605
Kile, Edward A., 287 E. Grand, Bourbonnais, ll 
60914
Kile, Ruth J., 287 E. Grand, Bourbonnais, ll
60914
Kiley, Christine A., 77th Roberts Rd., Bridge- 
view, 11 60455
Kilpatrick, Robert J., Rt 2 Box 36, Coldwater, 
Mi 49036
Kim e, Bertha J., Rt 2 Box 38, M orenci, Mi 
49256
King, Barbara F., White Creek Rd., Kingston, 
Mi 48741
King, Stephen W., 404 S. Jefferson, Hunting­
ton, In 60914
Kinker, Vicki E., Grandview Ave., Waverly, Oh 
45690
Kinnersley, Roger L., 833 S. Grove St., Kewa- 
nee, 11 61443
Kinnersley, Susan V., Burchs Trl Ct. W. 6, 
Bourbonnais, ll 60914
Kinter, Sutton L., Ill Box 454, Kankakee, ll 
60901
Kintner, Robert E., 9350 Fran-Lin Pkwy, Muns­
ter, In 46321
Kirk, David J., 1075 Grove Apt., 3, Bradley, ll
60915
Kirk, Juanita A., 1075 Grove Apt. 3, Bradley, ll 
60915
Kirtley, Dennis E., 178 Hussey Ave., Battle 
Creek, Mi 49017
Kissee, Karen J., 592 S. 5th Avenue, Kankakee, 
1160901
Kjos, Neal R., 939 State St., Hobart, In 46342 
Klassy, Debra L., 5562 S. Oak St., Hinsdale, II 
60521
Klemme, Waneta P., 530 Elm St., Beecher, ll 
60401
Klingaman, Claudia, 627 E. Washington, M or­
ris, 11 60450
Klinger, Gary D., Rt 1, Avilla, In 46710 
Klingman, Judy L., 22518 LaVon Dr., St. Clair 
Shr., Mi 48081
Kloese, Linnea L., 6859 96th St., Darlawn, ll 
60453
Knapp, Dana, Rt 5, German Ch, Mansfield, 
Oh 44904
Knapp, Marilyn S., 120 N. Eastern Ave., M an­
hattan, III 60442
Knebel, Lyle L., 172 Levasseur Ave., Bourbon­
nais, ll 60914
Kochersperger, Terry L., PO  Box 42, Bourbon­
nais, ll 60914
Kohler, Patricia L., 395 N. Forest, Bradley, ll 
60915
Kondourajian, Mary, 180 Pfitzler, Dr., Bradley, 
1160915
Koopmans, Delores A., RR 6 Box 87, Kankak­
ee, III 60901
Koranda, Kimberly A., 145 Base Line Rd., Lon­
don 63, Fn
Kranich, Virginia L., 225 Spencer Ct., Bour­
bonnais, 11 60914
Krause, June I., 827 Vine St., Joliet, ll 60435 
Kring, Deborah A., 3800 Wainwright, Lansing, 
Mi 48910
Krumlauf, Dennis S., 6 Ash, Bourbonnais, ll 
60914
Krum lalif, Jane L., 6 Ash, Bourbonnais, ll
60914
Krumwiede, Audrey F., 560 Zeisler Ct., Kan­
kakee, 11 60901
Kruse, Paul S., 210 Spencer Ct., Bourbonnais, 
1160914
Kuhn, Deborah S., RR 1, Tipton, In 46072 
Kunkel, Kathleen A., 1449 Ferry St., Niles, Mi 
49120
Kunz, Bethany A., 6487 Dalton Dr., Flushing, 
Mi 48433
Kurien, Abraham 678 S. Main, Bourbonnais, ll 
60914
Laberge, David A ., 13717 Birch St., Cedar 
Lake, In 46303
Lacy, Sheila A., 20200 Pierson, Detroit, Mi 
48219
Lafever, Larry E., Rt 2, Avilla, in 46710 
Lafon, Stephen W., Rt 6 Box 263, Charleson, 
WV 25311
Lambert, Elizabeth M., 1103 25th St., Rock Is­
land, 1161201
Lambert, Ronald C., 1445 Birchlawn PI., Otta­
wa, 1161350
Lane, Warren J., Rt 3 Box 205, Forest, O h 45843 
Lanham, Marsha A., 846 Vine St., St. Albans, 
WV 25177
Lansche, Celeste V., 8560 K itche ll Ct., St. 
Louis, Mo 63114
Larson, Bruce L., 2038 N. Leavitt, Warren, Oh 
44485
Lassen, Joyce E., 2063 Clyde, Howell, Mi 48843 
Latham, Brenda Y., 6 Hanson, Bourbonnais, ll
60914
Latimer, Ronald A., 820 Park Dr., Kankakee, 
1160901
Laughbaum, Jane E., Rt 1, Pellston, Mi 49769 
Laun, George D., 196 N. Euclid, Bradley, ll
60915
Lavene, Debra S., 505 Vassar, Durand, Mi 
48429
Lawton, Michael D. 18 Oak St., Bourbonnais, 
1160914
Lawton, Sue M., 18 O ak St., Boubonnais, ll 
60914
Laymon, Stephen R., 405 M cKenna Ct., Lex­
ington, Ky 40505
Leach, Catherine E., 6051 Deloand Dr., Grand 
Rapids, Mi 49506
Leatherman, Lyndell L., 502 W. Sunset, Eurek­
a, 1161530
Lee, Jacqueline S., 1972 McMasters, Gales­
burg, 1161401
Lee, Paula J., 67 Franklin, M omence, 1160954 
Lee, Richard E., 26 O ak, Bourbonnais, ll 60914 
Lee, Thomas E., 201 S. Poplar, Onarga, ll 60955 
Lehman, Rachael E., RR 1, Eureka, ll 61530 
Leitch, Larry S., 261 S. Shall Av., Kankakee, ll 
60901
Lemon, Jerro C., 123 S. Pallissard, Bourbon­
nais, ll 60914
Lemon, Lisa J., 123 S. Pallisard, Bourbonnais, ll
60914
Lemons, Lynn M., RR 9 Box 241A, Muncie, In 
47302
Lentz, Nancy S., 2375 E. Court, Kankakee, ll 
50901
Leonard, Connie S., 2821 Todda Dr., Indian­
apolis, In 46229
Leuellen, D ick R., 1304 E. North St., Bradley, ll
60915
Lewis, A. Lynne, 629 S. Crysler, Independ­
ence, M o 64052
Lewis, Tracy L., 2566 Tomlinson Rd., Caro, Mi 
48723
Liggett, Larry G., Box 145 Clayton, In 46118 
Light, Merle D., 122 W. Nebraska St., Ladoga, 
In 47954
Lilienthal, Aileen, 510 S. Cleveland, Bourbon­
nais, 11 60914
Lilienthal, Linda, 303 E. Grand Apt. 2, Bour­
bonnais, II 60914
Lilly, Stephen, E., 560 Koerber Ave., Akron, 
Oh 44314
Lilly, Thom as C ., 560 N oerber, A kron , O h 
44314
Lin Sywe-Jin, Liz, 258 Spencer, Bourbonnais, ll 
60914
Lindow, David R., 2510 48th St., Kenosha, Wi 
53140
Ling, Eileen, L., 102 Herman Place, Bourbon­
nais, ll 60914
Ling, Karen D., 41380 W. 8 Mile, Northville, 
Mi 48167
Link, Donna J., 1126 S. Third Ave., Kankakee, 
1160901
Listenberger, Sandra K., Rt 1 Box 64, Boggs- 
town, In 46110
Littrell, Douglas C., RR 2 Johnson Rd., Churu- 
busco, In 46723
Livingston, Naomi E., Rt 2, Fithian, ll 61844 
Lloyd, Debra L., PO  Box 373, Libertyville, ll 
60048
Lobb, Judy G., RR 5, Morris, ll 60450 
Lockwood, John W., 557 Juniper Lane, Brad­
ley, 1160915
Loe, Michael G., Rt 2, Gaylord, Mi 49735 
Lom bard, Cheryl J., 12043 S. 70 Ct., Palos 
Heights, 11 60463
Long, Charles, 235 E. Grand, Bourbonnais, ll 
60914
Long, Karen F., 2196 19 St., Akron, O h 44314 
Longbrake, Albert L., 2200 E. Franklin, Edwars- 
ville, In 47711
Longbrake, Elizabeth R., 5 Linn, Bourbonnais,
1160914
Lopez, Diana E., 207 E. Chestnut, Lexington, ll 
61753
Lovasz, Donald Jr., 13403 Shady Oak, Garfield 
Hts, Oh 44125
Lowarance, Carolyn A., 59022 Hollyhock, Soth 
Bend, In 46637
Lowrance, Debra J., 125 State Line, Niles, Mi 
49120
Lucak, Carol A., 665 S. Fraser, Kankakee, ll 
60901
Lucas, Verona K., Osage Drive Rt 2, Bourbon­
nais, ll 60914
Lucius, Dennis H., 9631 Andersonville, C lark­
son, Mi 48016
Lumkes, Janet M., Rt 2 Box 269, M omence, ll 
60954
Lundmark, Kathryn J., 184 N. Jackson, Bradley, 
1169915
Lundmark, Peter N., 184 N. Jackson, Bradley,
1160915
Lunn, Sharon, 29577 Hullane Drive, Farming­
ton, Mi 48024
Lunsford, Linda B., 202 Steven Dr., Bourbon­
nais, 11 60914
Lyke, Alan D., 3049 Lakeview, Monroe, Ml. 
48161
Lyons, Glen Allen, 315 E. Dekalb, Somonauk,
III. 60552
Macari, Larry E., St Anne, III. 60964 
M achnauer, Dorothea, 4105 Dayton Blvd., 
Chattanooga, TN. 37415 
Mack, William M., Rt 2 Box 245, Union City, 
Ml. 49094
Mackay, Terry D., 608 Florida Av., Danville, IL. 
61832
Macmillan, David L., 5 Overmeyer Blvd., W in­
chester, IN .47394
Macmillan, K. Clair, Papineau, IL. 60956 
Maendl, Rhoda N., 215 E. Grand Dr., Bour­
bonnais, IL. 60914
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Maendl, Ruth, 215 E. Grand Apt. 3, Bourbon­
nais, IL. 60914
Mahaffey, Kathleen K., 81 Central Ave., Ath­
ens, O H . 45701
Mahan, Lucille, 757 — Sextonville, Richland 
Ctr., WI. 53581
Mailloux, Michael J., RR 7 Box 237, Kankakee, 
IL. 60901
M alliett, G regory L., M oz. 3066, Cam p Le- 
jeune, NC. 28542
Mallory, Rebecca Ann 12350 SW 3rd St., M i­
ami, FL. 33144
Malone, Alma S., 632 M cdonough, Barry, IL. 
62312
Malone, Debra A., 406 Maplenut Dr., Center­
ville, IN. 47330 '
Maners, Tony, 172 N. Greenwood, Kankakee,
IL. 60901
M angun, Phyllis Rae, 131 Haines Ave., New 
Lenox, IL. 60451
M ansberger, Nancy A., 111 East Indiana, 
M omence, IL. 60954
M ansfield, Augusta M. 223 N. Maple, M an­
teno, IL. 60950
Mariage, Duane E., 531 Devonshire, Crystal 
Lake, IL 60014
M arks, D iane G., 3619 Cardinal Lane, Ft. 
Wayne, IN. 46805
Marks, Rosemary, 23027 Dale Allen, Mt. C le ­
mens, M l. 48043
Marsh, Patty S., 304 S. Main St., Flora, IL. 62839 
Marshall, Georgianna P., 305 E. Grand Ap. 8, 
Bourbonnais, IL. 60914
Martell, Nancy C., 359 S. M ichigan, Bradley, 
IL. 60915
Martin, Laura V., 1295 Asbury Ave., Winnetka,
IL. 60093
M artin, Linda S., Route 1 Box 87, South W hi­
tley, IN .46787
Martin, Ludie, 163 N. Rosewood, Kankakee, 
IL. 60901
Martin, Samuel T., 120 N. Concord St., Mt. 
Vernon, O H . 43050
Martin, Stanley N., 7914 Brennan Rd., Indian­
apolis, IN. 46219
M ason, M erilyn K., 1106 W hite Horse, Egg 
Hbr City, NJ. 08215
Master, Judith C., Rt 2, Waynesberg, PA. 15370 
Matheny, William E., 1045 Justine Dr., Kan­
kakee, IL. 60901
Maurer, Anita I., 18 Linn, Bourbonnais, IL. 
60914
Maurer, James H., 18 Linn, Bourbonnais, IL. 
60914
M aurer, Luan Beverly, Rt. 6 Bx. 182, Eau 
Claire, WI. 54701
Maxson, Ellen L., 2274 Sloan St., Portage, IN. 
46368
Maxson, Ruth Ann, 2274 Sloan St., Portage, 
IN. 46368
Mayer, Larry W., 346 Melrose Ct., Decatur, IL. 
62526
Mays, Linda J., 441 S. Elm, Kankakee, IL. 60901 
Mays, Thomas M. , 441 S. Elm, Kankakee, IL. 
50901
M azock, Jerry I., 8221 Hessen Cassel, Fort 
Wayne, IN. 46816
Mcauly, Melodye J., Rt. 1, Birnamwood, WI. 
54414
McCament, Wesley, 426 N. Elm, Momence, ll. 
60954
M cCartney, Diane M., 942 12 S. Washtn, 
Kankakee, IL. 60901
M cCartney, Milburn Mark, Box 173, Aroma 
Park, IL. 60910
M cClaid, Candace J., 1627 Highland St., C o ­
lumbus, O H . 43201
M cCleary, Lyda L., 346 North Roy, Bourbon­
nais, IL. 60914
M cClintock Marlys B., Po Box 253, Highland, 
M l. 48031
M cClintock, Mary R., RR 1 Box 418, White 
Cloud, M l. 49349
M cConnehey, Dennis D., 312 S. Oak, Bluff- 
ton, In. 46714
M cCool, David, 425 Bresee, Bourbonnais, IL. 
60914
M cCool, Marilyn J., 425 Bresee, Bourbonnais, 
IL. 60914
M cCool, Richard W., White Creek Rd., Kings­
ton, M l. 48741
M cCorkle, Brenda M., 974 Northridge, C o ­
lumbus, O H . 43224
M cC orkle , Linda Lee, 974 Northridge Rd., 
Columbus, O H . 43224
M cCrory, Terry, 1117 Princeton St., Elkhart, 
IN. 46514
M cCullough, Gail E., 261-173 Rd., Hammond, 
In .46324
McFadden, Susan L., Rt. 4 Box 12, Blooming­
ton, Ind 47401
McFall, James M., 606 E. Oak St., Crothers- 
ville, In. 47229
M cGee, William F., Box 49B Indian Tr., Bour­
bonnais, IL. 60914
M cGlumphy, Jack B., 525 Towson, Warren, 
O H . 44483
McGraw, John L., 2901 Colt Dr., Lawrence, KS. 
56044
McGraw, Kathryn E., 2901 Colt Dr., Lawrence, 
KS. 66044
McIntyre, Rebecca, 315 N. Pine, Mt. Prospect, 
IL. 60056
McKimson, Joyce A., 1095 W. Bourbonnais, 
Kankakee, IL. 60901
McLaughlin, Beth L., Rd. 2 Cider Mill, Salem, 
O H . 44460
M cLaughlin, Keith A., Rt 5, Salem, O H . 44460 
McLean, Daniel G., 7815 Crossgate, South­
port, In .46227
McLean, Karen S., 7815 Crossgate La, Indian­
apolis, IN. 46227
M cM ahon, David L., 398 Burke, Bourbonnais, 
IL. 60914
M cM ullen, D. Keith, 2512 S. 9th St., Spring­
field, IL. 62703
M cRae, Diana L., Box 185, Galveston, IN. 
46932
Mead, Dwight E., 406 S. Mayford Ave., Lan­
sing, M l. 48912
Meadows, Julie K., 12505 W. 4 Mi. Rd., Plain- 
well, Ml. 49080
M eadows, Karin L., 12505 W. 4-M ile  Rd., 
Plainwell, M l. 49080
M eadow s, M arsha H ., 2301 Joy Lane, 
Culloden, WV. 25510
Meadows, Susan M., 3241 S 33 St., Galesburg 
Melton, Larry T., Mora Rd. Box 110, Las Vegas, 
NM. 87701
M endenhall, Phyllis, Box 607, Coquille, Dr., 
97423
M endez, June C., Rt. 1 Box 321, Minocqua, 
WI. 54548
Merfeld, Cheryl M., 2230 47 Av., Kenosha, WI. 
53140
Merritt, Ann L., 3245 Princeton, Granite City, 
IL. 62040
M erritt, M ark H., 3245 Princeton, Granite 
City, IL. 62040
Mertz, Richard L., 417 S. Bresee Ave., Bour­
bonnais, IL. 60914
Metcalf, Debra L., 6187 Cleveland St., M errill­
ville, IN. 46410
Middleton, Carole J., 1209 W. Court, Monee, 
IL. 60449
Miedema, Cristie K., 413 S. Cleveland, Bour­
bonnais, IL. 60914
Miedema, Shirley N., 413 S. Cleveland, Bour­
bonnais, IL. 60914
Milburn, Brenda K., 211 E. Allen, Farmer City, 
IL. 61842
Millard, Phylis J., 181 N. Douglas, Bradley, IL. 
60915
Miller, David L., 1720 Oak St., Hamilton, IL. 
62341
Miller, Eric B., 5725 Oak Ave., Indianapolis, 
IN .46219
Miller, Garey A., 1509 W. Main, Collinsville, 
IL. 62234
Miller, Joan R., 512 22nd Av., Rock Island, IL. 
61201
Miller, Judy V., 803 S. 12th Goshen, IN. 46526 
Miller, Lahna Jo, RR 2, Farmland, IN. 47340 
Miller, Marcella L., 35090 Glover St., Wayne, 
M l. 48184
Miller, Pamela L., 1153 Williams, Collinsville, 
IL. 62234
Miller, Richard A., 272 E. Greenwood, Bour­
bonnais, IL. 60914
Miller, Ron H., 2342 Eastgate Pkwy, Rockford, 
IL. 61108
Miller, Sarah C., Po Box 441, Mokena IL. 60448 
Miller, Susan Ann, 5725 Oak Ave., Indpls, IN. 
46219
Miller, Susan J., 1328 E. Hartman, Anderson, 
IN. 46012
M illikan, Cindy A., 2255 N. Water, Decatur, IL. 
62526
Mills, Virgil R., RR 6, Connersville, IN. 47331 
Milnes, Morris W., 264 Daugherty St., Colum ­
bus, IN .47201
Milton, Garen K., 255 E. Grand Ap. 3, Bour­
bonnais, IL. 60914
Milton, Gordon R., 526 Lane, Centerville, IA. 
52544
Milton, Patsy J., 255 E. Grand Ap. 3, Bourbon­
nais, IL.60914
Mingus, J. David, 209 E. Main St., Burr Oak, 
M l. 49030
Miracle, Mark G., 405 Blair Dr., Normal, IL. 
61761
Miracle, Marla J., 405 Blair, Normal, IL. 61761 
Mitchell, David R., 11305 Grand Oak, Grand 
Blanc, M l. 48439 ,
M itchill, Russell G., Po. Box 55, Bourbonnais, 
IL. 60914
Mitchell, Stephen D., 216 Grand Av., Anna, IL. 
62906
Mitten, Bruce, 371 E. Marsile St., Bourbonnais, 
IL. 60914
Moffitt, Renee M., 1600 S. M ilford, Highland, 
M l. 48031
Moisant, Joseph W., RR 6 Box 337, Kankakee, 
IL. 60901
Mongerson, John O . 1881 23 Av., Moline, IL. 
61265
Monroe, Allen V., 721 43 St., M oline, IL. 61265 
Monroe, Barry J., 721 43 St., Moline, IL. 61265 
Monroe, Elba L., 554 S. Rosewood, Kankakee, 
IL. 60901
Montemayer, Esther E., 327 N. Maket, Mom­
ence, IL. 60954
Moore, Cathey D., 8620 W. 10 St., Indianapo­
lis, IN 46234
Moore, Charles R., 386 S. Elm Ave., Bourbon­
nais, IL 60914
Moore, Connie S., 214 N Main St., Bethel, O H 
45106
Moore, Donna R., 3717 Horn, Alton, IL 62002 
Moore, Jane Pamela, 11116 Bray Rd., Clio, Ml 
48420
Moore, Letitia Ann, 6655 Glenview Dr., Tinley 
Park, IL 60477
Moose, Virginia R., Box 1490, Boyne City, Ml 
49712
Mora, Deborah M., 454 Berkshire Ave., Lock- 
port, IL 60441
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M oran, W illiam  F., Box 692, M anteno, IL 
60950
Morgan, James M., 36510 Romulus, Romulus, 
ML 48174
M organ, Jane K., Rt. 12, Central V illa , C T  
06332
Morgan, Sheryl Rose, 310 N. Griffin, Grant 
Park, IL 60940
Morris, Gary J., 218 W. Brown, Knightstown, 
IN 46148
Morriston, Stephen J., 1100 Orchard Ave., St. 
Joseph, Ml 49085
Morrison, Willian W., 2030 S. Jefferson, Cas­
per, W Y 82601
M orton, Garry G., 13 O ak Street, Bourbon­
nais, IL 60901
Mosher, Carol J., 3429 W. 126 St., Cleveland, 
O H  44111
Moss, Daniel, Rt. 2 Alexander Rd., Belleville, 
O H  44813
Mosshart, Marsha A., Rt. 1, Sherrodsville, O H  
44675
M u elle r, Sandra A ., 676 S. G ree n w o o d , 
Kanakee, IL 60901
Muller, Helen L., 420 N. Lincoln La., Arlington 
Hts. IL 60004
Mumbower, Sheryl K., 4241 Teggerdin, C lark- 
ston, Ml 48016
Munn, Rebecca J., 10515 Mohawk LA., Lea­
wood, KS 66206
Murie, Stewart M., Jr., 2725 Pinehurst Rd., 
Muskegon, Ml 49441
Murphy, Janice L., 11 Drummers La., Bether, 
C T  06801
Murphy, Pamela A., 1615 Rankin Rd., Greens­
boro, NC 27405
Murphy, Pamela C., 11 Drummers Lane, Be­
thel, CT  06801
Muthuri, Cornelius, 380 S. Main, Bourbon­
nais, IL 60914
Myers, David A., 285 E. Grand, Bourbonnais,
IL 60914
Myers, James A., 5462 Buckeye Av., Portage, 
IN 46368
Myers, Randy L., u-6 Burchs Tr. Ct., Bourbon­
nais, IL 60914
Nabil, Helou E., Zahrieh Qt. Latifeh, Tripoli 
Najarian, David C., PO  Box 19426, Jerusalem 
Najarian, Donna L., PO  Box 19426, Jerusalem 
Naylor, David, Rt. 1, Georgetown, IL 61846 
Neal, Warren G., 283 W. Toni, Bourbonnais, IL 
60914
Needham, Lynde G., 1391 Sauk Lane, Saginaw, 
Ml 48603
Neil, Leona Jean, Rt. 3 Gaskill Rd., Hastings, 
Ml 49058
Nelson, Brenda D., 20650 Vanwinkle, W auke­
sha, W I53186
Nelson, Cynthia Rae, 4924 Lathrop Av., Ra­
cine, W I53404 '
Nelson, Kathy L., Rt. 2, Walnut, IL 61376 
Nerman, Joanne M., 676 Navaho Dr., Bour­
bonnais, IL 60914
Neufeld, David A., 5 M agnolia, East Alton, IL 
62024
Neumann, Robert E., 1185 S. Osborn, Kankak­
ee, IL 60901
Newbern, Linda J., 34930 Wadsworth, Livonia, 
Ml 48150
Newberry, Mary M. 116 Washington, M om ­
ence, IL 60954
Newman, Michael R., 641 W. Ambrose, St., 
Anne, IL 60964
Newsome, Gary L., 7461 S. Park Av., Blanches- 
ter, O H  45107
Nicholson, Charmaine A., O N C , Kankakee, IL 
30901
Nickels, Martin A., 603 S. Wall St., Kankakee,
IL 60901
Nielson, Becky S., 450 S. Cleveland, Bourbon­
nais, IL 60914
Nielson, Esther M., 450 S. Cleveland, Bour­
bonnais, IL 60914
Nixon, Jeffrey M., 1133 Hira St., Pontiac, Ml 
48054
Nixon, Pamela M., 1133 Hira St., Pontiac, Ml 
48054
Noble, Lenora, 222 Crestvw Ap 101, Kankak­
ee, IL 60901
Noel, Daniel A., 360 Central Ave., Richland 
Ctr., WI 53581
Noguera, Gladys F., 509 Ivy Lane, Bradley, IL 
60915
Nordentoft, Dennis J., 3424 Wright Ave., Ra­
cine, W I53405
Norman, Jim L., 1045 S. Evergreen, Arlington 
Hgt, IL 60004
Norrick, Dennis, Box 384, Findlay, IL 62534 
Norris, Lonnie R., Box 158, Kewanna, IN 46939 
Norton, Noel C., 38357 Hixford, Westland, Ml 
48185
Nottingham , Katrina R., 44 S. Canton Rd., 
Akron, O H  44312
Nunnery, Doby M., 512 S. Wilson, C linton, IL 
61727 '
Nunnery, Mark R., 512 S. Wilson, C linton, IL 
61727 ‘
Oberto, Alan J., 330 Ponderosa, Bradley, IL 
60915
O d e ll, Bonnie Sue, 111 Richards Av., W in­
chester, VA 22601
O dell, Susan E., 4940 Baseline, Onondaga, Ml 
49264
O gden, Janet L., 30 Churchill, Auburn Height, 
Ml 48057
O glevie, Christine G., 14012 S.E. 141 St., Ren­
ton, W A 98055
O hail, Lanny Lee, 15 Linn, Burbonnais, IL
60914
O h lendo rf, Donna M ., 16038 148th Ave., 
Spring Lake, Ml 49456
Oklans, Renata M., 3500 N. Reta Ave., Ch ica­
go, IL 60657
Oliver, Billy R., 377 N. Jackson, Bradley, IL
60915
Oliver, Cheryl A., Rt. 2, Rochester, IL 62563 
O liver, Gerald D., RR 2, Rochester, IL 62563 
O liver, Teresa J., 219 Hillcrest, Hillard, O H  
43026
O lm stead, Cheryl L., 1503 N. 12, Pekin, IL 
61554
Olson, Bonnie L., 349 Center St., Glen Ellyn, IL 
60137
Olson, Charles E., 628 Catherine, Ottawa, IL 
61350
Olson, Sharon A., 381 Grandview, Glen Ellyn,
IL 60137
Oneal, Phyllis Panela, 303 W. Jacob St., Green- 
castle, IN 46135
Osborne, Carolyn R., O ak St., Bourbonnais, IL 
60914
Osborne, H. Kenneth, Oak St., Bourbonnais, 
I L 60914
Osburn, Miriam Dawn, 815 A lger Av., Ow os­
so, Ml 48867
Oswalt, Dale A ., 7416 M adison Av., Ham- 
mong, IN 46324 
Otten, Brian
Otts, Sybil M „ 1702 25 St., Rockford, IL 61108 
Ours, Howard, B 175 Wises G r Rd., New 
Brighton, PA 15066
Outler, Roger C., 634 E. 154 St., Dolton, IL 
60419
Outsen, Kenneth R., 540 W. Superior, Brad­
ley, IL 60915
Overholdt, Jimmy C., 156 1-2 Harrison, Bour­
bonnais, IL 60914
Overton, Glenda M., Rt. 1, Monon, IN 47959 
Overy, H. Michael, 101 Fairview PL, Clinton, 
IL 61727
Owens, Beverly A., 4142 W. Jackson Blv., C h i­
cago, IL 60624
Owens, Doyle, Rt. 3 Box 13, St. Anne, IL 60964 
Owens, Patricia A., 260 S. Randolph, Bradley, 
IL 60915
Pachciarz, Rita B., 310 Elizabeth, Danville, IL 
61832
Padgett, Jeffrey L., 1015 S. 15 St., New Castle, 
IN 47362
Palfrey, Susan E., 311 S. Orchard, PK Forest, IL 
60466
Palm, Alexis D., 1323 W. III. St., Chicago, IL 
60643
Paluszkiewicz, R., 14543 Spaulding, M idlothi­
an, IL 60445
Papineau, Janice G., RR 3 Box 73, Kankakee, IL 
60901
Papineau, Paula J., RR3 Box 73, Kankakee, IL 
60901
Parcell, Jan C., 40 Norman Ave., Kankakee, IL 
60901
Parish, Kathleen R., 35 Marquette Lane, Kan­
kakee, IL 60901
Park, Diana M., Box 366 Chestnut, Dresden, 
O H  43821
Parker, Wayne E., 496 E. Beaudoin, Bourbon­
nais, IL 60914
Parrett, Beth A., 305 North Grant, Peru, IN 
46970
Parsons, Dale R., 732 Tayora, El Paso, TX 79932 
Parsons, Daniel L., Rt. 1, Eureka, I L 61530 
Parsons, Ruth J., 11y South Main St., Eureka, IL 
61530
Parton, Diana L., 573 Juniper LN, Bradley, IL 
60915
Patrick, Dennis A ., 218 River Dr., Cary, IL 
60013
Patrick, Marita L., Box 36, Trappe, M D, 21673 
Patterson, Deborah J., 1106 College, Hough­
ton, Ml 49931
Patterson, Mary E., 4040 Pennsylvania, Gary, 
IN 46409
Patterson, Sharon R., Rt. 1 Dry Valley, Ross- 
v ille ,G A  30741
Payne, Helen M., RR 1, Chebanse, IL 60922 
Pecht, Lynda C., 445 Grand St. Apt. 9, Bour­
bonnais, IL 60914
Peck, Carol Gaines, 342 E. Water, Bourbon­
nais, IL 60914
Peck, Donna Ruth, 2464 W ildon Dr., York, PA 
17403
Peck, Mona D., 446 Hilltop Ave., Bradley, IL 
50915
Peelman, Diane L., 171 E. Marsile, Bourbon­
nais, IL 60914
Peelman, Wayne M., 171 E. Marsile, Bourbon­
nais, IL 60914
Penberthy, Cynthia, 13508 York Blvd., Gar­
field Hts., O H  44125
Penrod, Larry E., 401 S. O ak St., Bourbonnais,
IL 60914
Penrose, Ray W., Rt. 4 Box 154, Goshen, IN 
46526
Perrine, Linda Kay, Box 58, Cowen, WV 26206 
Perry, Donald E. 465 Bresee, Bourbonnais, IL 
60914
Perry, Norm an C ., 4270 Harrison, Gary, IN 
46408
Perry, Patricia L., 8431 Bell Bluff, Grand Blanc, 
Ml 48439
Petersen, Paul M., 260 S. Chicago, Kankakee,
IL 60901
Peterson, Ann M., 352 Elm St., Bourbonnais, IL 
60914
Peterson, Bruce E., 1221 South Vale, Sand­
wich, I L 60598
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Peterson, Edgar F.( 352 Elm, Bourbonnais, IL 
60914
Pererson, Elaine A., 7916 Section Line, Harbor 
Beach,M l 48441
Peterson, Larry M., 1221 S. Vale St., Sandwich,
I L 60548
Pettit, Lyle, 214 W. North St., Pontiac, IL 61764 
Phelps, Nita J., Box 21, Edingurg, IN 46124 
Philbrook, Rebecca L., Rt. 2, Bement, IL 61813 
Phillips, Beverly L., 155 Highland, Rochester, 
Ml 48016
Phillips, Charles G., RR 5 Pason, Quincy, IL 
62301
Phillips, Jacqueline, 218 1-2 N. Roy, Bourbon­
nais, IL 60914
Phillips, Steven G., 218 1-2 N. Roy, Bourbon­
nais, IL 60914
Phillips, Vicki L., Rt. 5 Payson Rd., Quincy,
IL 62301
Pierce, Charlein R., 642 Maple St., Monroe, 
Ml 48161
Pierce, Deborah A., 5991 Michael, Anderson, 
IN 46013
Pieritz, Steven S., 2 Linn. St., Bourbonnais, IL
60914
Pierson, Diana, 228 1-2 N. Bernard, Bourbon­
nais, IL 60914
Pierson, Robert E., 3009 W. John, Champaign,
IL 61820
Pinckard, Delbert P., 227 Osborne Av., Mor- 
risville, PA 19067
Pippin, Louise R., RR 1, Eaton, IN 47338 
Pleyer, Aria Jeanne, 8401 Kentucky, Raytown, 
M D 64138
Poff, V icki Rae, 730 Meadow Ct., Bradley, IL
60915
Polley, Mark R., 3053 Leiby Osborne, South­
ington, O H  44470
Pollok, Joyce Elaine, 1031 Dexter Trl., Mason, 
Ml 48854
Polmounter, Jerome, Box 1041 O N C , Kanak- 
ee, IL 60901
Ponce, Leticia, Rt. 1, Middlebury, IN 46565 
Pool, Candace A., 1000 Maple Row, Elkhart, 
IN 46514
Pool, Carmen K., 1000 Maple Row, Elkhart, IN 
46514
Poole, Janet M., 13 N. Elmer, Middletown, 
O H  45042
Porter, Bren'da E., 1043 N. Broad St., Gales­
burg, IL 61401
Potbury, Debora Lea, 1102 Neil Av., St Marys, 
O H  45885
Potts, Ronald Ray, 444 N. Blaine, Bradley, IL 
60915
Potts, Ruth Ann, 444 N. Baine, Bradley, IL 
60915
Pounds, Beth J., 5908 Trenton La., Peoria, IL 
61614
Powell, Cheryl L., RR 1 Shady Lane, Chebanse, 
I L 60922
Powell, Gayle Marion, 422 Glen Woods Ct., 
Youngstown, O H  44512
Powell, Steven H., 8741 S. 80 Ct., H ickory, 
Hills, IL 60457
Powers, Bradford, E., 1905 Oakhill Rd., Be­
thany, O K  73008
Presley, Donald L., 206 W. 7th, Cuare, Ml 
48617
Pressler, Irven K., 117 M azon Av., Dwight, IL 
Pressley, Louise D., 441 E. Grand Ap7 
Pressley, M ichel D., 1048 NN Main, Sullivan, 
IN 47882
Price, Linds C., Rt. 1, Richwood, O H  43344 
Prince, Pamela J., 32701 Rosslyn St., Garden 
City, Ml 48135
Pringle, Lemoyne R., 1019 31 St. NE, Canton, 
O H  44714
Prior, Marilyn J., 156 N. Bernard, Bourbon­
nais, IL 60914
Prior, Phillip W., 1401 N. Stephens, Spring­
field, I L 62702
Pritchard, Ramona L., Rd. 2 Carryw ood, 
Wampum, PA 16157
Proschaska, Edward J., 111 296 N. Jackson, 
Bradley, IL 60915
Prochaska, Virginia, 296 N. Jackson, Bradley,
IL 60915
Provines, John S., 305 E. Grand AP C2, Bour­
bonnais, IL 60914
Provines, Laura L., 305 E. Grand PTC2, Bour­
bonnais, IL 60914
Pruett, Cindy C., 701 N. Harrison St., A rling­
ton, VA 22205
Pruitt, Larry D., 1633 Ciym en, Danville, IL 
61832
Pruitt, Ronald E., RR 2 Box 159, Shiphewana, 
IN 46565
Pufall, Orval L., 1603 Mulberry St., Ottawa, IL 
61350
Pullen, Michael L., 4890 E. 46 Rd., Cadillac, Ml 
49061
Purdy, Wayne B., 316 W. Seminary, Wheaton, 
IL 60187
Pusey, Stephen M., Box 314, Ft. Know , KY 
40121
Putman, Sheila J., 213 W. South, Mt. Sterling, 
IL 62353
Putney, Stephen M., 655 E. Grant, Marion, IN 
46952
Pye, Sharon L., 675 East 20 Str., Haileah, FL 
33013
Ketterman, William D., Rt. 1 Box 247, Valpar­
aiso, IN 46383
Rabideau, Arlyn W., Route 1, Bonfield, IL 
60913
Rader, Mary E., Rt. 1, M odoc, IN 47358 
Ramsey, Joanne, 1631 Highland, Portsmouth, 
O H  45662
Randall, Charles S., 115 Pepperwood, Boling­
brook, IL 60439
Rashmawi, Kamal, 210 N. Kinzie Ap. 8, Brad­
ley, IL 60915
Rashmawi, Salim I., O N C  Box 1094
Ratcliff, Pat, PO Box 1245, Port of Spain, WI
91780
Rattin, Clayton L., 19 Bonds Dr., Bourbonnais, 
I L 60914
Rawot, Doris J., 11919 S. W. Hwy, Palos Park, IL 
60464
Ray, Gary D., 1300 Devonshir, Joliet, IL 60435 
Raym ond, M ajorie K., 443 Grand Apt. 12, 
Boubonnais, IL 60914
Raym ond, Richard E., 443 East Grand A12, 
Bourbonnais, IL 60914
Reatherford, Mark A., 441 Grand Apt. 1, Bour­
bonnais, IL 60914
Reay, Denise M., 2444 Auburn Ave., Dayton, 
O h 45406
Reay, Larry D., 2444 Auburn Ave., Dayton, Oh 
45406
Reddy, Cynthia J., 229 N. Levasseur, Bourbon­
nais, ll 60914
Reed, Frances E., 801 W. Main St., Hoopeston, 
II 60942
Reed, Mary M., 200 S. Curtis, Kankakee, ll 
60901
Reed, Sheila L., 1669 6th St., NW, Cedar Rap­
ids, Mi 52405
Reeder, Phyllis J., 697 Meadow Ct., Bradley, ll 
60915
Reedy, Donna
Reese, Sue, 215 E. Grand Apt. 4, Bourbonnais, 
IL 60914
Reeser, Bruse L., 7955 So. Rd., Vickburg, Mi 
49097
Reeves, Jeffrey A., 2802 Lincoln St., Anderson, 
In 46014
Reinebach, Eleanor J., 160 Pallisard Dr., Brou- 
bonnais, II 60914
Remmenga, Judith A., 375 Hillcrest, Kankak­
ee, 1160901
Rem ole, Bill P., 9 O ak St., Bourbonnais, ll 
60914
Remole, Connie ., Rt 2, Potomac, ll 61865 
Remole, Gregory L., 345 E. Marsile, Bourbon­
nais, ll 60914
Rensberry, Duane V., Rt 2, Alpena, Mi 49707 
Rensberry, Linda K., 408 Oak St., Bourbon­
nais, 1160914
Rexroth, David K., 1013 Peniel St., University 
Pk., la 52595
Reynold, Stephen R., Brewington Pk., Mun- 
cie, In 47302
Reynolds, Thomas E., 43 Jonquil SW, Grand 
Rapids, Mi 49509
Rhoads, Brenda K., 16136 Silver Crest, Linden, 
Mi 48451
Rhoads, Rose C., 37463 Via Rosalie, Mt. C le ­
mens, Mi 48043
Rhodes, Roy L., 15810 Turney, Maple Hts, Oh 
44137
Rice, Janet E., 205 E. Munroe St., Bourbonnais, 
1160914
Rice, Kenneth G ., 2722 Euclid Av., Erie, Pa 
16510
Rice, Roberta J., 503 Doerr, Roxana, ll 62084 
Rich, Nancy J., Box 1837, Agana, Gu 96910 
Richardson, Kenneth, 120 Washington, Mor- 
enci, Mi 49256
Richardson, Laurie A., 123 E. South St., Hills­
dale, Mi 49242
Richey, Annie L., Box 1439, Olivet, Kankakee, 
1160901
Richey, Karol G., Box 1439, Olivet, Kankakee, 
1160901
Ricket, Rosalene E., 1002 Laurel St., Cadillac, 
Mi 49601
Riddle, Sheryl A., Rt 1, Chariton, la 50049 
Ridennour, Carl, 394 S. Poplar, Kankakee, ll. 
60901
Rigg, Linda D., RR 1, Orlando, In 46776 
Riley, Rachel J., 2022 Pershing Av., Davenport, 
la 52803
Riley, Sharon G., R t l ,  Rockbridge, Oh 43149 
Rinehart, Patricia A., Rt 8 Ross Rd., Mansfield, 
Oh 44904
Ring, Marcia D., 1112 Calvin Ave., Muskegon 
Mi 49442
Rinchister, Marilyn J., 4629 Dupont Ave. So., 
M inneapolis, Mn 55409
Roark, Rogene K., 1405 W. Liberty, Ann Ar­
bour, Mi 48103
Roat, Thomas W., 4065 E. Mt. M orris, Mt. 
Morris, Mi 48458
Robbins, Margy, 1488 Van Buren, Des Plaines, 
1160018
Roberson, Bonita R., 410 Poplar St., Mt. Car­
mel, ll 62863
Roberts, Dill H., 923 40th St., M oline, ll 61265 
Roberts, Deborah S., Box 377, Galt, 11 61037 
Roberts, Sidney W., 1623 Westview, Danville, 
II 61832
Roberts, Stephen E., 138 Pine St., Lapeer, Mi 
48446
Robinson, Dean W., 1713 33rd St., Bay City, Mi 
48706
Rodenbeck, Janet L., 1645 Shawnee Rd., Indi­
anapolis, In 46260
Rogers, Barbara A., RR 2, Kendallv ille , In 
46755
R ogers, D iane  J., Sham rock Lakes 370,
Hartford City, In 47348
Rogers, Philip C., Rt 2, Kendallville, In 46755
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Rohrer, Donald M., 351 E. Centennial, Nappa- 
nee, In 46550
Rohrer, Sharon L., 351 E. Centennial, Nappa- 
nee, In 46550
Rolando, David L., 171 N. 8th Ave., Kankakee, 
1160901
Romesburg, Ruth E., 302 S. Cleveland St., A r­
lington, VA 22204
Rom in, Donna J., 10112 S. Knox Ave., O ak 
Lawn, 11 60453
Rosa, Jason D., 709 E. Tripp, Peoria, ll 61603 
Rosa, Joseph M., 709 E. Tripp, Peoria, ll 61603 
Rosecrans, Nancy L., 506 E. Cypress, Elmwood, 
1161529
Ross, Dorcas A., Rt 2, Rushville, ll 62681 
Ross, Marcia L., 5543 Mt. Morris Rd., Colum - 
biaville, Mi 48421
Ross, M elody L., 5543 Mt. Morris, Rd., Colum - 
biaville, Mi 48421
Ross, Patrick, Box 1128, Kankakee, III 60901 
Rouse, James R., 7384 W. Reid Rd., Swartz 
Crk, Mi 48473
Roustid, Brenda L., 2056 E. Wabash, Frankfort, 
In 46041
Rowe, Gary S., Rt 1, Dana, 11 61321
Rowe, Robert, 46 Jordan Ave., Bourbonnais, ll
60914
Rowlison, Dennis K., 5615 W. Dunbar, M on­
roe, Mi 48161
Rucker, Donald N., 26733 Fairfield, Warren, 
Mi 48089
Rutt, Bonnie L., 11A Brinkmans Trl, Bourbon­
nais, ll 60914
Ruggles, Debora D., 1511 Alturas Dr., Owasso, 
Mi 48867
Ruggles, Kathleen A., Rt 1 Westview, Three 
Rivers, Mi 49093
Rumley, Carla A., 31671 Bretz Dr., Warren, Mi 
48093
Rupp, Nancy J., R 1 Box 240, Fayette, O h 43521 
Rusch, Loretta E., 13141 Teoumseh, Detroit, 
Mi 48239
Rush, Deborah F., 1420 Water St., Morris, ll 
60450
Kyder, Wanda L., RFD 2, Hampden Highland, 
Me. 04445
Sabbath, Rhoda, 192 E. Olivet, Bourbonnais,
11.60914
Sackett, Kenneth L., 9 Linn, Bourbonnais, ll.
60914
Sahadath, Abzal, Wavell Ave., St. M ichael, Fn. 
Salatin, Timothy D., 3099 N. Sunset Dr., Port 
Clinton, O h. 43452
Salazar, Ortensia, 1908 S. Blue Island, Ch ica­
go, 11.60608
Saleh, Custandi, M., 210 N. Kinzie, Bradley, ll.
60915
Saliba, David Lee, 285 E. Grand Apt. 3, Bour­
bonnais, ll. 60914
Salisbury, Cheryl L., Rt. 2 Box 314A, Charles­
ton, WV. 25314
Salm, Keith Rodney, 240 S. C annon Ave., 
Kankakee, ll. 60901
Salzman, David A., Rt. 6 Box 82, Kankakee, 11. 
60901
Samons, Patricia L., 6161 Foxtail Dr., Gahanna, 
Oh. 43230
Samples, Kathryn R., 944 Armistead Dr., Ham ­
ilton, Oh. 45013
Sam ples, Roger D., 1044 W alker A dd., Elk- 
view, WV. 25071
Sams, O rville Linwood, 260 1-2 N. Wabash, 
Bradley, ll. 60915
Sanders, Gary Lee, 8 Oak St., Bourbonnais, ll. 
60914
Sanders, Margaret H., 517 N. Maple, M om ­
ence, 11. 60954
Sanford, Sylvia B., 222 E. Main St., Detroit Lks., 
Mn. 56501
Sarver, Stephen E., R.R. 1, Lincoln, ll. 62656 
Saurer, Philip R., 223 S. Center Ave., Bradley,
11.60915
Sayes, Deena J., 480 S., Breese, Bourbonnais,
11.60914
Sayes, James Melton, 480 Bresee, Bourbon­
nais, 11.60914
Scammahorn, Galen D., 220 Walnut, Roxana, 
11.62084
Scarlett, Ronald W., 3601 W. 11th St., Indian­
apolis, In.
Scarlett, Yvonne, Grand Ave., Bourbonnais, ll.
60914
Schaller, Connie L., 2920-24101st. Place, H igh­
land, In. 46322
Schavey, Sheryl L., 10 W indsor Ct., Bourbon­
nais, ll. 60914
Schell, Donna A., 1811 S. Harrison, Streator, II. 
16364
Shcenck, Richarrd L., RR 2 Box 57A, Edinburg, 
IN .46124
Schenk, Kathy A., 103 Stratford Lane, Roches­
ter, Ml. 48063
Scheppler, Linda M., 16188 Locherbie, Bir­
mingham, M l. 48009
Schick, Hilda M., Rt 1, Edelstein, ll. 61526 
Schkerke, Jan S., 950 S. Elm Ave., Kankakee, ll. 
60901
Schkerke, Karen L., 575 N. Tenth, Kankakee, 
IL. 60901
Schlosser, Walter G., 943 Sunview, Reynolds­
burg, O H . 43068
Schmalfeldt, Ray S., 7311 Laurel Dr., Indpls, 
IN. 46227
Schmidt, Lorie G., 536 Kennedy Dr., Kankak­
ee, IL. 60901
Schneider, Phyllis J., Rt. 1 Box 178, Plymouth, 
WI. 53073
Schnell, Constance J., Rt. 1, Brillion, WE 54110 
Schnell, Wendy L., Rt. 1, Brillion, WE 54110 
Schorey, Betty L., Box 13, Colum bus, IL. 62328 
Schraegle, Deloris A., 2333 Nichols St., Flint, 
Ml. 48507
Schraegle, Doris S., 2333 Nichols St., Flint, M l. 
48507
Schram m , Patricia A., Rt 1, W inona, M N. 
55987
Schroader, Anna, RR 1, Narrows, KY. 42358 
Schryver, Sylvia L., RR 2 Box 127, Kankakee, IL. 
60901
Schuett, H einz G., 2946 Washington Av., St. 
Joseph, Ml. 49085
Schultz, Barbara J., 207 N. Bernard, Bourbon­
nais, IL. 60914
Schultz, Rebecca L., Box 1134 O N C , Kankak­
ee, IL. 60901
Schusler, Velma J., 1481 Kingsley, Rockford, 
IL. 61111
Scott, Denise I., 8041 Ruble Av., Louisville, 
OH. 44641
Scott, Kerry L., 11378 Jennings Rd., C lio , Ml. 
48420
Scott, Raymond, 542 Hem lock Ln., Bradley, IL.
60915
Scutt, Diana L., 2854 Elmwood, Pt. Huron, Ml. 
48060
Seaman, Bradford, D onovan Unt Meth C ., 
Donovan, IL. 60931
Seaman, Debra E., Box 12-A, Donovan, IL. 
60931
Seaney, Alberta A., Box 14, Francesville, IN. 
47946
Self, Stephen D., 3009 Arrowrock, St. Charles, 
M O. 63301
Selvidge, Edwin Dean, Rt. 2 Box 83, Laporte, 
IN. 46112
Shadid, Susan, 3701 Williamson, Brokhaven, 
P A .19015
Shalley, James A., 1215 Quarry Rd., Marion, 
IN .46952
Shank, Stephen G., Rt. 2 Box 13, Lynn, IN. 
47355
Sharp, Melvin G., 839 Slocum Rd., Pontiac, 
M l. 48057
Shaver, George H., 6325 Garden Rd., Mau­
mee, O H . 43537
Shaw, Margaret J., 374 W. Drummond, Bour­
bonnais, IL. 60914 .
Shaw, Mark S., 8817 W. Washington, Indian­
apolis, IN. 46231
Sheehy, Maryann, 206 E. O livet, Bourbonnais, 
IL. 60914
Sheehy, Sammy R., 206 E. Olivet, Bourbon­
nais, IL. 60914
Sheets, Jerry G., 1005 S. Wells, Mishawaka, IN. 
16544
Sheets, Lawrence K., 127 E. Wiley Av., Bluff- 
ton, IN. 46714
Shierbon, Moya C., 108 E. Pioneer, Shenan­
doah, IA .51601
Sheley, Brenda, 27 O a k, Bourbonnais, IL. 
60914 '
Shelby, Lynn E., 27 Oak St., Bourbonnais, IL. 
60914
Shelley, Viola R., 710 S. Main St., New Castle, 
IN .47362
Shelton, Richard N., 1404 Black St., Pekin, IL. 
61554
Shepherd, Jerry D., Rt 1, North Vernon, IN. 
47265
Shepherd, Jo A., 907 S. Linden St., Normal, IL. 
61761
Shepherd, Ronald G., Rt 1, North Vernon, IN. 
47265
Shinabarger, Joyce A., 3175 Winterset, Day­
ton, O H . 45440
Shipman, Connie L., 207 N. Bernard, Bour­
bonnais, IL. 60914
Shipman, Robert W., 314 Richards Dr., M on­
roe, Mi. 48161
Shoff, Jay S., 2259 Southeast Blv., Salem, O H . 
44460
Shoff, Jack E., 338 Morgan Ct., Salem, O H . 
44460
Shoff, James A. 2259 Sebiv, Salem, O H . 44460 
Shonts, Brenda G., Rd. 1 Box 37 A., Coal Str., 
PA. 15423
Short, Robert L., Imperial 400 Mot., Kankak­
ee, 11.60901
Shreffler, Frieda J., 253 W. W ood St., New 
Lenox, ll. 60451
Shreffler, Gail V., 253 W. Wood St., New Len­
ox, 11.60451
Shrum, Deborah J. 22511 State St., Chicago 
Hts., 11.60411
Shuey, Mark, 215 E. Grand Apt. 2, Bourbon­
nais, 11. 60914
Shupe, Carolyn S., 40 Folrence Av., Colum ­
bus, O H ., 43228
Shupe, Linda, 124 Kineon, Gallipolis, O H ., 
45631
Siemsen, Christine E., 325 W. Srawford, Peo- 
tone, IL., 60468
Sigler, Karen K., 7761 Ferry Rd., Grosse lie., 
M l., 48138
Silvernail, Debbie J., 2187 Audley Dr., Grand 
Rapids, M L, 49505
Silvernail, Donald K., 360 8th Street, Sheldon, 
11.60966
Silvernail, Geneva J., Po. Box 21, Sheldon, ll. 
60966
Sim m onds, Daniel A ., 4131 Gunbarn Rd., 
Anderson, IN., 46011
Sim m onds, John M ark, 4131 Gunbain Rd., 
Anderson, IN., 46011
301
Simmons, Barbara C., RR. 1, Lanark, IL., 61046 
Simons, Craig E., 16 Oak, Bourbonnais, IL.,
60914
Sims, Debbra L., 1226 170th, Hammond, IN., 
46324
Singleton, Sara A., RR. 1, Winamac, IN., 46996 
Skalak, Carol, 14114 Darborn, Riverdale, IL., 
60627
Skelton, David J., 5952 Meese, Louisville, O H ., 
44641
Skiles, Jerry B„ 206 S. 18 St., Silvis, IL., 61282 
Skinner, Diana L., 236 N. Grand, Bradley, IL.,
60915
Skodak, Edward J., 510 Woodward Av., Big 
Rapids, M l., 49307
Skodak, Juanita J., 510 W oodward Av., Big 
Rapids, Ml., 49307
Sloan, M ildred L., 207 S. Maple Bx. 237, Grant 
Park, IL., 60940
Small, Tonna J., Box 192, Nashville, IN., 47448 
Smeenge, Beth E., 627 Edwin St., Bourbonnais, 
1160914
Smeenge, Dorothy E., 627 Edwin, Bourbon­
nais, 11 60914 '
Smith, Ardis, E., Box 276, Kankakee, ll 60901 
Smith, Cindy K., 2160 Fisk Rd., Mowell, Mi 
48843
Smith, Connie R., 236 Munroe, Bourbonnais, 
1160914
Smith, Donald M., 3287 Jewell Rd., Howell, Mi 
48843
Smith, Duane K., 8836 Willow Rd., Hickory 
Hills, 1160457
Smith, Effie L., 17826 School St., Lansing, ll 
60438
Smith, Elaine R., 407 E. Graham St., Blooming- 
tin, 1161701 '
Smith, Everett R., 678 S. Main, Bourbonnais, ll
60914
Smith, Fred R., 1148 E. M aple, Kankakee, 
1160901
Smith, Gary L., 2565 Crystal Dr., Joliet, ll 60435 
Smith, Gay E., 16 O ak St., Bourbonnais, ll 
50914
Smith, George J., 184 Vassuer Ave., Bradley, ll
60915
Smith, Gerald W., Rt 1, Ransom, ll 60470 
Smith, James C., Rt 1 Box 75, Custer Park, 11 
50418
Smith, Jodene M., 4385 S. Elm St., Swartz Crk, 
Mi 48473
Smith, Judith K., 360 Jennings Ave., Salem, Oh 
44460
Smith, Lucille, 184 Vasseur Ave., Bradley, ll 
50914
Smith, Mary G., 2212 N. Vermilion. Danville, ll 
61832
Smith, Peter A., Rt 2, Manteno, 11 60950 
Smith, Rick A., 1135 Gwen Dr., Lapeer, Mi 
48446
Smith, Sonja A., 7388 W illow Dr., Blanchester, 
Oh 45107
Smith, Terrance L., 16 Oak St., Bourbonnais, ll 
50914
Smith, Timothy R., Rt 1, Sterling, ll 61081 
Smith, William M., 34301 John St., Wayne, Mi 
48184
Snedeker, Carol J. 1533 S. 14th St., Coshocton, 
Oh 43812
Snellenberger, Paul W., 1109 Major St., Hun­
tington, In 46750
Snider, Randall L., 295 W. Marsile, Bourbon­
nais, 11 60914
Snowden, Barbara J., 1433 Cheery St., Hun­
tington, In 46750
Snowden, Beverly Jl, 1433 Cherry St., Hun­
tington, In 46750
Snowden, Kim C., RR 4, Huntington, In 46750 
Snyder, James D., 1485 Sunset Ln., Kankakee, 
1160901
Snyder, Karen L., 415 W. Kensselaer, Bucyrus, 
Oh 44820
Snyder, Mark E., RR 5 Box 125, Greenville, In 
45331
Snyder, Paul R., 614 Martin St., Greenville, Oh 
45331
Soloky, Mona L., Trailverville, Bourbonnais, 
1160914
Solomon, Maria J., 325 S. Raintree, New Cas­
tle, In 47362
Sommer, Steven C., 356 S. Nappanee, In 46550 
Soto, Armando, Jr., 8 Fairmont, Rochester, NY 
14609
Soto, Gloria, 103 7th St., Rochester, NY 14609 
Southerland, Kenneth, 18 Ash, Bourbonnais, 
1160914
Southerland, Sandra, 18 Ash, Bourbonnais, ll 
60914
Sowles, Carl, Box 281 150 Jeanett, Hersher, ll 
60941
Spangler, Edwin A., Jr. 24 Oak, Bourbonnais, ll 
60914
Spangler, Mark D., 196 S. Douglas, Bradley, ll 
50915
Spargur, Cheryl A., 520 Louise Dr., Manteno, 
1160950
Spearman, Corlis I., 3713 Wakonda Dr., Bet­
tendorf, la 52722
Spears, Judith A., 128 Ryan St., Port Jervis, Ny 
12771
Spencer, Deborah A., 106 Joy St., Caro, Mi 
48723
Spencer, Sandra S., 705 Radcliffe Av., Lima, 
O h 45804
Spittal, Jeralynne J., 1023 Avalon La., Chester­
field, In 46017
Sprague, James W., 108 Bluff St., Potomac, ll 
61865
Spurlock, Paula L., 4118 W oodland, Royal 
Oak, Mi 48073
Standard, Sharon K., PO Box 54, Smithfield, ll 
61477
Standifer, R. B., PO Box 125, Thaw ville , ll 
60968
Stanton, Daryll G., Rt. 5 Box 206 B2, Nobles- 
ville, In 46060
Stark, Brenda K., 2755-46 St., Rock Island, ll 
61201
Stark, J. David, Rt 1 Box 111, Milan, ll 61264 
Stark, Katherine F., Rt 1 Box 111, M ilan, ll 
61264
Stark, Sandra L., 2313 E. 17th Ave., No. St. Paul, 
Mn 55109
Stark, Terry D., RR 1 Box 111, Milan, ll 61264 
Stayton, Joyce E., 8520 W. 88th St., Overland 
Pk, Ks 66212
Stec, Suzanne H., 5232 So. Neehah, Chicago, 
1160638
Stegemoller, Carol E., 631 Bradford Cir, Indi­
anapolis, In 46244
Stegemoller, Janis D., 631 Bradford Cir, Indi­
anapolis, In 46224
Stegner, Jeanette C., 813 4th, Columbus, In 
47201
Stein, Richard A., 40 S. Coy Rd., Oregon, Oh 
43616
Steinhauer, Ruth R., 291 Dogwood, Pk. Forest,
11 60466
Steininger, Timothy D., 3515 Chestnut, Hazel- 
crest, 11 60592
Steinmetz, Maxine K., Rt 1, Orfordville, Wi 
53576
Stephenson, Charles B., Rt 2, Bells, Tn 38006 
Stephenson, James H., 4982 Center, Fairgrove, 
Mi 48733
Stephenson, Janice E., 317 Carol St., Alliance, 
Oh 44601
Stephenson, Susan G., 317 W. Carol St., A lli­
ance, Oh 44601
Sterrenberg, Dorothy H., Rt 1, Beaverville, ll 
50912
Stevens, Connie Rt 2 Box 169D, Anderson, In 
46012
Stevens, Cheryl L., Bellview Place, Indianapo­
lis, In 46222
Stevens, Rita S., 2321 Southdale Dr., Elkhart, In 
46514
Stevenson, M ajorie L., 158 Brookview  Rd., 
East Peoria, 1161611
Stewart, Kathi A., 310 E. Grand Apt. 6, Bour­
bonnais, ll 60914
Steart, Daniel J., Maryborough, Ireland, Fn 
Stewart, William R., 301 E. Grand Apt. 6, Bour­
bonnais, ll 60914
Stigall, Peggy M., 5747 Erie, Ham m ond, In 
46320
Stimel, Diane L., 627 Church St., Logan, Oh 
43138 "
Stipp, Jerry D., RR2, Hoopeston, ll 60942 
Stith, John R., 14 Elmwood Dr., Kankakee, ll 
50901
Stoll, Lucy, 441 E. Grand Apt. 10, Bourbonnais, 
1160914
Stone, D. Lavana, 9751 Ravinia Lane, Orland 
Pk., 1160462
Stone, James, 894 W. Station, Kankakee, ll 
50901
Stoops, Rosie D., 980 E. Hickory, Kankakee, ll 
60901 '
Stough, Gwendolyn K., 312 W. River, Apt. 2, 
Bourbonnais, ll 60914
Stout, Kathy L., 100 2 S. 11th, Goshen, In 46526 
Stout, Mark H., 1002 S. 11th, Goshen, In 46526 
Stovall, Donna K., 3724 Ruth Drive, Granite 
City, 1162040
Street, Paula R., 7 Linn, Bourbonnais, 11 60914 
Street, Stephen W., 7 Linn, Bourbonnais, ll. 
60914
Strom, Mary A., Box 71, Donovan, ll. 60931 
Stuart, Nancy D., 2822 W. Tomlinson, Mason, 
Mi 48854
Sullins, Donna K., 808 W. White, Marion, ll. 
62595
Sullivan, Elizabeth M., 113 N. Yorkshire 1., 
Youngstown, Oh. 44515 
Suman, Cheryl M., RR. 2, Kenton, Oh. 43326 
Summers, Deborah A., Rt. 3 Box 391, Kankak­
ee, 11.60901
Sunberg, Karen M., 802 W. O rchark Ln., 
Greenwood, In. 46142
Surre, Sue A., 7160 Perry Lk., Clarkston, Mi. 
48016
Sussex, Michael L., 161 Waterman Ave., Co ld- 
water, Mi. 49036
Sutton, Rovert A., 16963 Shea, Hazel Crest, ll. 
60429
Swafford, Charlene Ann, 466 S. Euclid, Brad­
ley, 11.60915
Sw ank, H elen  J., 1074 W. H aw kins St., 
Kankakee, ll. 60901
Swanson, Brock P., 186 N. 4th, Dandadee, ll. 
60901
Sweeney, Judy L., 252 Rutledge, Charleston, 
WV. 25311
Szilagyi, Bernard D., 10612 Lori La., Palos Hill, 
11.60464
Szilagyi, Elizabeth M., 10612 Lori La., Palos 
Hill, 11.60465
Tallman, Jeanne, 390 Tomagene, Bourbon­
nais, ll. 60914
Tallman, Patricia A., 2065 River Valley, Caro, 
Mi. 48723
Tannehill, Flonnie W., 1350 W. Walnut St., 
Kankakee, ll. 60901
Tanner, Gene F., 3754 Monroe, Gary, In. 46408
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Tanner, Roxanne M., Rt. 4 Box 422, Kankakee, 
13. 60901
Tarner, Rachael K., Rt. 1, M ichigantown, In. 
46057
Tate, Roberta E., 6 Oxford Ct., Belleville, II. 
62223
Taylor, Dean E., Rt. 2 Box 263, Bulford, ll. 
62814
Taylor, Joanne M., 509 E. Main, Eaton, O h. 
45320
Taylor, Dathleen K., 1208 E. 5th St., Beards- 
town, II. 62618
Taylor, Paula Sue. 1047 Myrtle, Pontiac, Mi. 
48053
Taylor, Roger Brent, Box 157, Huntvie, On. 
Ca. Fn.
Tebo, Ronald W., Beaverville, 11.60912 
Temple, Dennis L., R. Box 117, Vallonia, In. 
47281
Th ill, Sonja C ., 11 Emery, Bourbonnais, II. 
o0914
Thill, Lowell L., 11 Emery, Bourbonnais, II. 
60914
Thomas, Beverly A., Rt. 2, Evansville, Wi, 53536 
Thomas, Chummar P., 225 Ashley, Bourbon­
nais, II. 60901
Thomas, Edward A., 3823 Valacamp, Warren, 
Oh. 44484
Thomas, P.P., 203 1-2 N. Bernard, Bourbon­
nais, II. 60914
Thompson, Cynthia A., Box 171, Gardner, II. 
60424
Thompson, Douglas, R.R. 2 Box 378, Elkhart, 
In .46514
Thompson, James F., 7340 Laurel Dr., Indian­
apolis, In .46227
Thompson, Priscilla A., 1204 Fairchild Av., Jo­
liet, 11.60432
Thompson, Rebecca J., RR. 2 Box 22, Colona, 
11.61241
Thorn, Cindy, 1380 N. Lincoln, Salem, O h. 
44640
Thurman, Cathy C., 345 Reeves, Dover, O h. 
44662
Thurston, Rebecca J., 51 Hobson Pi., Bradford, 
Pa. 16701
Tisdale, Elizabeth J., 12284 Tuscola, C lio , Mi. 
48420
Tocheff, Robert, 5888 Barbanna L., Dayton, 
Oh.
Todd, Paul W., 10 O ak Stl, Bourbonnais, II. 
60914
Toll, James Seslie, 2 O ak, Bourbonnais, II. 
60914
Tomsic, Jaclayn R., Barberry Acresr-20, Che- 
banse, ll. 60950
Tongren, Betty Jane, Federal St., Belchertown, 
Ma. 01007
Toplyn, Ronald W., 3975 Center Rd., Bruns­
wick, Oh. 44212
Toronjo, Albert J., 1503 Vermont, Saginaw, 
Mi. 48602 “
Torrey, Dosha, 1636 E. Locust, Kankakee, II. 
o0901
Traylor, Alan T., Evertt St., Crawfordsville, In. 
47933
Trim, Rodney L., 1504 F. St., La Porte, In. 46350 
Trimby, Michele A., Rt 2 Box 78N., W ilm ing­
ton, II. 60481
Trimby, Susan Lee, Rt. 2 Box 78N., W ilm ing­
ton, II. 60481
Trisch, Dennis, 317 S. Oak St., Bourbonnais, II. 
60914
Trisch, Grace L. 9401 E. Mt. Morris, Otisville, 
Mi. 48463
Trissel, Vickie, 4463 Janine Court, Dayton, O h. 
45424
Trobaugh, Karen S., 586 Clark St., Galesburg, 
II. 61401
Trobaugh, Todd W., 586 Clark St., Galesburg, 
11.61401
True, Michael L., 3432 S. Walnut, Muncie, In. 
47302
Tucker, Conald F. Jr., 2054 Blvd., Jersey, NJ. 
07305
Tucker, Judith Ann, 4175 Parkman Rd., War­
ren, O h. 44481
Tucker, Loris L., 2054 Kennedy, Jersey City, 
N.J. 07305
Turbett, Cheryl E., 9173 Currie, Northville, Mi. 
48167
Turley, Diana R., RR. 4 Box 91, Valparaiso, In. 
46383
Turner, Cheryl S., 721 W. Broadway, M on­
mouth, II. 61462
Turner, Rufus M., Jr., 321 Fairmount Kankan- 
kakee, II. 70901
Turner, Stephen D., RR. 1, Selma, In. 47383 
Twibell, Teresa J., 1222 So. O ak, Hartford City, 
In .47348
Urban, Randall W., 141 Joyce La., C h icag o  
Hts., II. 60411
Urfer, Linda K., 69 Bailey, Naperville, II. 60540 
Van Doren, Barbara A., PO Box 86 Seneca, Mi. 
49280
VanAllen, Robert P., 200 W. Congress, Caro, 
Mi. 48723
Vandalen, Carl F., RR. 1, Appleton, Wi. 54911 
Vandall, Raymond P., 277 E. Marsile, Bour­
bonnais, 11. 60914
Vander Burgh, Clifford, 604 7th Locust, San- 
forn, la. 51248
V an d erm ark, W ilm a F., 545 D ix ie  H w y., 
Beecher, II. 60401
Vandine, Gloria G., 447 S. Bresee, Bourbon­
nais, II. 60914
Varghese, Joseph, 2704 Fleur Dr. Ap. 6, Des 
Moines, la. 50321
Varness, Barbara R., 1016 S. Yates, Kankakee, 
II. 60901
Varney, Elizabeth A., 3573 W. 47 Av., Gary, In. 
46408
Vass, Daniel Reed, PO. Box 24, Clifford, In. 
47226
Vaughan, Samuel E., PO. Box 256, Lomax, II. 
61454
Vennum, Sharron E., 89 Lester Av., Nashville, 
Tn. 37210
Verm illion, Cathy S., RT. 2 Box 414A, Ander­
son, In .46011
Vickers, D ennis W., 4664 Rem enbrance, 
Walker, Mi. 49504
Vickery, Carolyn M., 1620 G illin  St., Grand 
Haven, Mi. 49417
Vickery, David E., 3009 Hom e Ave., Marion, 
In .46592
Vincent, Beverly J., 501 Marquette St., Dur­
and, Mi. 48429
Vincent, Richard L., 501 Marquette St., Dur­
and, Mi. 48429
Vogan, Rodney A., 1141 Galaxy C ir., Pitts­
burgh, Pa. 15241
Volkert, Pamela M ., 3499 Sandpoint, Ft. 
Wayne, In. 46809
Vollmer, James E., 805 S. Myrtle, Kankakee, II. 
60901
Voss, Betty
Voss, Carol Jane, 1665 Bay Meadows, Floris­
sant, Mo. 63033
Voss, Gary Lee, RR. 7, Huntington, In. 46750 
Voss, Sandra K., 1557 College Ave., Hunting­
ton, In .46750
Wade, Carolyn W., Box 135 Roberts, II. 60962 
Wade, Kenneth W., Box 135, Roberts, ll. 60962 
Wadsworth, Dennis D., 11309 Grand O ak Dr., 
Grand Blanc, Mi. 48439
Wadsworth, Stephen W., 19 Linn St., Bour­
bonnais, II. 60914
Wagner, Mary H., 6655 E. Main St., Cass City, 
Mi. 48726
W aldroup, Paula J., 216 Crest La. Ap. 208, 
Kankakee, III. 60901
Walker, Charles Dale, 190 N. Convent, Bour­
bonnais, II. 60914
Walker, Nancy L., 15214 Merritt Lane, Hous­
ton, Tx. 77037
W alls, M ary Jane, Rt. 3, Veedersburg, In. 
47987
W alm sley, Sharon E., 249 Spencer Court, 
Bourbonnais, ll. 60914
Walter, Iris V., 584 S. Alma, Kankakee, ll. 60901 
Waltrip, Gary D., Rt. 1 Box 103, Mt. Zion, ll. 
62549
Warby, John D., Jr., 6439 Burkhart, Howell, 
Mi. 48843
Ward, Sonia J., 5001 Jasmine Dr., Rockville, 
Md. 20853
Ward, Stanley A., Box 23, Greentown, O h. 
44630
W ard, Susanne M., 3253 Brightw ood, St. 
Charles, Mo. 63301
Warren, Deborah J., 424 Moosehart Dr., M or­
ris, 11.60450
W asson, C lin to n  L., Jr., 490 N. Wabash St., 
Wabash, In. 46992
Wasson, David L., 490 N. Wabash St., Wabash, 
In .46992
Waters, Betty J., RR. 6 Box 251, Kankakee, ll. 
60901
W atkins, D iane E., 409 M cD onald  St., S. 
Charleston, WV. 25309
Watkins, Maralee S., 649 E. 47 Ave., Gary, In. 
46409
W atson, M ary S., 495 N. M aiden, W aynes- 
burg, Pa. 15370
Watts, Daniel W., 953 E. River St., Kankakee, 
II. 60901
Watts, Judith E., 953 E. River St., Kankakee, II. 
60901
Weakly, James Brian, 3099 Lowe Rd., Kankak­
ee, 11.60901
Weaver, Debra Kay, Burchs Tr. Crt. C29, Bour­
bonnais, II. 60914
Weaver, Jindra M., 7369 Thornapple Ri., Ada, 
Mi 49301
Weaver, Mary E., Rt. 1, Canton, II. 61520 
Weaver, Ralph, C-29 Burchs Tr. Crt., Bour­
bonnais, II. 60914
Weber, Dorothy M., 511 W. North St., Brad­
ley, II. 60915
Weber, Rochelle M., 556 Johnathan Way, La­
fayette, In .47905
Webster, Daryl L., 320 Oakw ood Ave., O w os­
so, Mi. 48867
Webster, Raymond G., 1115 Vine, New Lenox, 
11.60451
W eidenbach, Debra S., 4754 Sherwood Dr., 
Pittsburgh, Pa. 15236
Weiher, Donald Roy, 609 Cunniff, Ferguson, 
Mo. 63135
W elch, James D., 1429 N. Cass Lk. Rd., Pon­
tiac, Mi. 48054
W elch, Jonathan D., 601 Com m ercia l St., 
Danville, II. 61832
W elch, Ronald L., 316 S. Broad, Lanark, ll. 
61046
Welches, Joy K., Rt. 1, Springport, In. 47386 
Weller, Priscilla A., 450 Bresee Ave., Bourbon­
nais, II. 60914
W ellm an, Sorraine K., 5215 Pinckney Rd., 
Howell, Mi. 48843
Wellman, Ronald L., 5215 Pinckney Rd., How­
ell, Mi. 48843
Wells, Cathy, 319 W. Main, O lney, II. 62450 
Wells, Kathie Sue, 255 E. Grand, Bourbonnais,
11.60901
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Wells, Linda C., 30375 Tennessee, Roseville, 
Mi. 48066
Wells, Stephen J., 1109 S. 17th, Mattoon, ll. 
61938
Wells, Stephen Wayne, 446 W. Wells, Bush- 
nell, II. 61422
Wells, Warnella, 456 N. Greenwood, Kankak­
ee, 11.60901
Welsh, Beverly J., Rd. 2, Darlington, Pa. 16115 
Welton, Harlan N., Rt. 6 Box 11, Kankakee, ll. 
60901
Welton, Loyce A., 4697 E. 36 Ave., Hobart, In. 
46342
Welton, Richard W., 4697 E. 36 Ave., Hobart, 
In .46342
Welton, Sandra J., 807 N. Main, Three Rivers, 
Mi. 49093
Wentworth, Keven J., 17394 Salem, Detroit, 
Mi. 48219
Wermuth, David E., 28 Oak, Bourbonnais, ll. 
60914
Werner, John T., R. 1, Manville, ll. 61339 
West, Cheryl L., Rt. 4 Box 233, Kankakee, ll. 
60901
Westlake, Stephen C., 329 Sycamore, Collins­
ville, ll. 62234
Weston, Lynette M., 415 E. Grand B. 8, Bour­
bonnais, ll. 60914
Westplate, Miriam L., 7557 34th Av., Kenosha, 
Wi. 53140
Wetnight, Patti J., 311 S. Chicago Av., Brazil, 
In. 47834 '
Wheeler, John D., 904 Moreland, Belleville, ll. 
62223
W heeler, Paul G., 642 Joliet Rd., Peotone, ll. 
60468
Whitaker, Sandra, 447 S. Bresee Apt. 7, Bour­
bonnais, ll. 60901
White, Darlene, 401 E. Grand Ap. 7, Bourbon­
nais, ll. 60914
White, Eldon L., 258 Spencer Ct., Bourbon­
nais, ll. 60914
White, Raymond L., 258 Spencer Ct., Brou- 
bonnais, 11. 60914
White, Robert R., 7006 East 13th St., Indpls., 
In. 46215
Whitis, Donna J., 30 Linn St., Bourbonnais, ll. 
60914
Whitis, James, 30 Linn St., Bourbonnais, ll. 
60914
Whitmer, Gloria J., 153 Clever Ln., Lexington, 
Oh. 44904
Whittaker, Christine L., 3822 Dell Rd., Holt, 
Mi. 48842
Whittaker, Larry D., 6608 Pine St., Cass City, 
Mi. 48726
W hitteberry, Joan E., RR. 4, Mauston, Wi. 
53948
Wickersham, Judy R., 16 N. West Ave., Bour­
bonnais, ll. 60914
Wickland, Judith L., 532 Newell Rd., Danville,
11.61832
W ilburn, Sheretta J., Box 318 A1-2 RR. 2, 
Brookville, Oh. 45309
Wilds, John D., Jr., Smith Rd., Mtd. 18, Lock- 
port, 11.60441
W illiam s, D en ise  S., 4807B Tenn. St., S. 
Charleston, WV. 25309
Williams, James R., Box 353, Aroma Pk., ll. 
60910
Williams, Karen S., 592 S. Fifth Ave., Kankak­
ee, 111.60901
Williams, Marian S., 302 S. Sixth St., Lamar, Co. 
81052
Williams, Myrna, 3645th Elm, Bourbonnais, ll. 
60914 '
Williams, Nicholas A., 4807 B. Tennessee, S. 
Charleston, WV. 25309
Williams, Paul L., 3881 Mars Gal Rd. W., M or- 
ral, Oh. 43337
Williams, Ralph B., 364 S. Elm, Bourbonnais, ll. 
60914
W illiam s, R ick D., Box 1327 Kankakee, ll. 
o0901
Williams, Ruth E., 27 Linn Street, Bourbonnais,
11.60914
Williams, Walter, Jr., 27 Linn, Bourbonnais, ll.
60914
Williamson, Charlynn R., Rt. 3 Box 520, Nash­
ville, In .47448
Williamson, Dennis S., 8429 Westridge Dr., 
Fort Wayne, In. 46825
W illiam son, Steve D., 8429 W estridge, Ft. 
Wayne, In. 46825
W illibey, Tom  D., PO. Box 29, Bradley, ll.
60915
W illoughby, Kenneth, 29 O ak St., Bourbon­
nais, ll. 60914
Wilson, Bruce A., 2565 Crystal Dr., Joliet, ll. 
60435
Wilson, Cheryl J., 1448 E. Maple, Kankakee, ll. 
60901
Wilson, Daniel N., 5758 Vangelsen St., Fair- 
grove, Mi. 48733
Wilson, Donald L., 1945 Frank Rd., Columbus, 
O h. 43223
Wilson, Donna J., 15380 Churchill, Southgate, 
Mi. 48195
Wilson, Marilyn J., Box 223, fylichicantown, In. 
46057
Wilson, Rebecca A., 1635 Edgewood Blvd., 
Lansing, Mi. 48910
Wilson, Thomas R., 360 Calumet, Harvey, ll. 
60426
W ilton, Lynn E., 1617 W. Moss, Peoria, ll. 
61606
Wilton, Ralph E., Jr., 1617 W. Moss, Peoria, ll. 
61606
Wine, Daniel J., PO. Box 163, St. Marys, Oh. 
45885
W inger, Nancy Sue, RT. 5, M ontice llo , In. 
47960
W ingo, Debra L., 399 Fairview, Bradley, ll. 
60915
Wirth, Mard C., 287 E. Grand Ave., Bourbon­
nais, ll. 60914
Wise, M. David, 9826 Springfield Pik., C in c in ­
nati, O h. 45215
Wissbroecker, Judith A., 1838 E. Fairway Ct., 
Kankakee, ll. 60901
Witbeck, Greg A., 1602 N. McEwan, Clare, Mi. 
48617
Witt, Paul A., 1201 Carol St., Plymouth, Mi. 
48170
Witter, Carol J., West Osborne St., Bushnell, ll 
61422
Witthoff, Carol A., 1903 N. Burke, Arlington 
Hts, 1160004
Woldhuis, Bob, RR 2 Box 116A, Grant Park, ll 
60940
Wolf, Kenneth, 1706 Northwood Dr., Elkhart, 
In 46514
Wolfe, Debby L., 260 Dunbarton, Gahanna, 
O h 43230
Wolfe, Jearold R., Rt 2, Box 50, Pekin, I n 47165 
Wolford, Brenda J., 2008 N. Bigelow, Peora, ll 
61604
Wood, Diana K., 2275 Norccrest Dr., Muske­
gon, Mi 49441
W ood, Janet M., 511 N. Main, Princeton, In 
47670
Wood, Maurice D., Box 55, Campbellsburg, In 
47108
W ood, Roy D., 1075 Co lo n ial, Decatur, ll 
62526
W oodcock, Nancy L., M. Lee Bard, Harrison- 
ville, Pa 17228
Woods, Barry D., 22415 Linwood, East Detroit, 
Mi 48021
Woods, Sylvia S., Rt 1, Box 144, Southington, 
O h 44470
Wooten, Roger A., Rt 1, Carmi, ll 62821 
Wright, Carole S., RR 1, Rockville, In 47872 
Wright, David C., 206 Layette, Sandwich, ll 
60548
Wright, Diana L., 536 Evergreen L., Bradley, ll 
60915
Wright, Diane K., 3810 Donald St., Lansing, Mi 
48910
Wright, Kathy J., Rt 1, Modoc, In 47358 
Wright, Lana S., 111 N. Convent, Bourbonnais, 
1160914
Wright, Mark P., 247 N. Madison, Bradley, ll
60914
Wright, Michael C., 1427 Noble Ave., Barber­
ton, Oh 44203
Wright, Mike E., 536 Evergreen, Bradley, ll
60915
Wright, Robert C., Rt 1, Smithfield, ll 61477 
Wyss, Janice E., North 3rd St., Box 377, Cissna 
Park,11 60924
Yardumian, Linda J., 500 3rd St., Delanco, N.J. 
08075
Yardy, Yvonne F., 1104 Mitchem, Urbana, ll 
61801
Yazel, Dennis D., 1177 W. Market, Rushville, 
In 46173
Yeatts, Hardy C ., Rt 7 Box 4, Kankakee, ll 
50901
Yenoso, Cynthia A., 3194 Vassar, Flint, Mi 
48507
Yeo, Laurie J., 103 Main St., Groveland, Ma 
01834
Yochim, Brenda J., 214 E. Congress, Belding, 
Mi 48809 “
Yoder, Pennelope J., 1405 Beachland, Pontiac, 
Mi 48054
York, Mark A., RR 2 Box 48, Greencastle, In 
46135
Young, L. Stephen, RR 6, Crawfordsville, In 
47933
Young, Ricky L., Rt 7, Midland, Mi 48640 
Young, Sue A., 210 N. 7th Ave, Kankakee, ll 
50901
Zachary, Candance M., RR 1, Crawfordsville, 
In 47933
Zajicek, Norma R., 241 West 28th, So. Chicago 
Hts, 1160411
Zell, Joyce A., 667 E. 20 St., Hialeah, FI 33013 
Zell, William A., 667 E. 20 St., Hialeah, FI 33013 
Zigler, Cathy J., 716 Valencia Dr., Largo, FI., 
33540
Zimmerman, Barbara A., RR 2 Box 175, Eurek­
a, IL 61530
Zimmerman, Rachel, 420 W. Divison St., Un­
ion City, In 47390
Zoroya, Gregory M., 3432 Malabu Cir., Lex­
ington, Ky 40502
Zuercher, Melaida S., 456 E. Main, Berne, In 
46711
Zuercher, Theodore W., 603 E. Oak St., Wat- 
seka, I I 60970
Zurcher, Brenda K., 4506 Austin Dr., Ft. 
Wayne, In 46806
Zurcher, Stanley G., 4506 Austin Dr., Ft. 
Wayne, In 46806
Zurlinden, Steven L., RR2, Streator, ll 61364
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